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Abstract 
 
This master thesis examines small co-produced films about Denmark to Russian television Chan-
nels. In 2010-2012 a small Danish think tank Tourism Intelligence Institute (TII) successfully co-
produced more than 60 films together with various small production teams from Russia. Danish 
tourism is in crisis, however the Russian market is promising and the market share  increased by 
25% in 2011 alone, during the period where the film were aired on nationwide channels.  It looks 
like a best case. The research question is: 
 
How can co-production of films about Denmark to Russian television be used to develop tourism 
in Denmark?  
 
The master thesis is based on hermeneutics and thereby interpretive science tradition. The research 
strategy is a case study and focuses on practical knowledge with two approaches: 
1. Co-production = The Danish-Russian collaboration in the production of the films. An 
empirical analysis based on personal interviews with the four Danish actors from TII and one 
Russian actor. 
2. Co-productions = The films about Denmark.  A focus group of six Russian participants 
comment on the Russian gaze in four selected film. This part of the analysis draws on two 
different cultural theoretical approaches: functionalism and social constructivism.  
 
The main conclusion is that the Danish and Russian actors attach crucial importance to the Russian 
gaze in the co-production. The Russians know best what interests the Russian TV-viewer (= poten-
tial tourist).  The films reflect Russian preference patterns. Hence the collaboration and the Russian 
gaze can be used to develop tourism in Denmark. It can be seen as a common platform for employ-
ee- and user driven innovation. The method is based on an iterative learning process where the par-
ticipants develop knowledge trough practice, and this knowledge may be transformed into tourism 
products addressing specific and diverse Russian target groups.  
 
“The Russian gaze” has reference to John Urrys` dynamic concept of “The Tourist Gaze”, which is 
constructed by several parameters including ethnicity. The analysis shows how the Russian gaze is 
produced, decoded and interpreted in very different ways – even by the individual actor. 
The perspective of the case study is that small dynamic units can create innovative platforms that 
move much more rapidly than the large bureaucracies, and thereby achieve success quickly. They 
can also change focus quickly change and adapt to new contexts in global tourism. The project 
closed down in 2012 and the actors now also focus on destinations outside Denmark.    
 
Keywords: Co-production in tourism. Employee- and user driven innovation. Tourist film. The Rus-
sian gaze. 
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Forord 
 
Masterafhandlingen er et casestudie af et dansk-russisk samarbejde omkring produktion af film om 
Danmark til russisk TV. Projektets titel på russisk/engelsk Я хочу знать - I want to know 
refererer direkte til titlen på det landsdækkende TV1-program, hvori mere end halvdelen af de 
samproducerede korte film er blevet vist. Forsideillustrationen viser den russiske studievært Mi-
khael Shirvindt, der er i gang med at oplæse et spørgsmål fiktivt indsendt af en seer. Han finder 
spørgsmålet så interessant at han selv rejser ud og undersøger spørgsmålet. Han kommer til Dan-
mark bl.a. for at undersøge om skulpturen af den lille havfrue er kommet til live og svømmet væk?  
 
Programmet benytter sig således af en fiktiv brugerinddragelse og en høj grad af den personlige 
fortælling. På en anden TV-kanal tematiserer TV-filmene hverdagslivet ved eksempelvis at illu-
strere danskeres forhold til hunde og introducere hundeposen (ukendt i Rusland). Andre TV-film 
fortæller om dansk brød med udgangspunkt i en bagerbutik og viften af friske fisk bliver præsente-
ret hos fiskehandleren.  
 
Med dette anslag tager jeg samtidig fat om en af dansk turismes udfordringer med hensyn til at op-
dyrke et nyt, kæmpestort og på mange måder ubekendt og fremmed marked: hvordan kan skabes 
en relation mellem destinationen Danmark, dens aktører i dansk turisme og den potentielle turist? 
(= en TV-seer i en by i Rusland)?  Er der tale om en interkulturel ny form for markedskommunika-
tion, som kunne kombineres med tiltag målrettet det russiske vækstmarked? Med underrubrikken 
på forsiden ” Hvordan samproduktion af TV-film om Danmark til russisk TV vil kunne bruges til at 
udvikle turismen i Danmark?” adresserer jeg fiktivt en målgruppe for projektets resultater, nemlig 
aktører med tilknytning til turismen i Danmark.  
 
Og så takker jeg alle jer, der undervejs har bidraget med data, inspirerende faglig feed back og op-
bakning, kritik og korrektur samt tålmodighed.  
 
Susanne Haraszuk 
Roskilde august 2013 
 
 
 
I et russisk blik på Danmark bruges Matrjosjka-dukken som metafor for det decentaliserede land, hvor provinsbyen 
rummer mange af storbyens (centrums ) faciliteter – blot i mindre skala. Inna Wørmer, detager i fokusgruppen.. 
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Kapitel 1: Problemfelt og problemformulering 
 
1.1 Indledning 
Masterafhandlingen er et casestudie af et dansk-russisk samarbejde omkring produktion af film om 
Danmark til russisk TV. Med relativt få ressourcer lykkes det i 2010 for en lille enhed, tænketan-
ken Tourism Intelligence Institute (TII), med rødder dybt forankret i den danske turistbranche – at 
få banebrydende hul igennem til det russiske marked via russisk TV. Formålet med afhandlingen er 
at gå bagom denne tilsyneladende succeshistorie for at afdække, hvordan samarbejdet i og omkring 
samproduktionerne kan bruges til at udvikle den kriseramte turisme i Danmark fra vækstmarkedet 
Rusland. Tankerækken bag er, at såvel selve samarbejdet samt det russiske blik på Danmark i sam-
produktionerne er kilder til innovation og derfor rummer et potentiale for at udvikle turismen i 
Danmark målrettet vækstmarkedet i Rusland. Det er problemoptakten i den korte form.  
 
Projektfasen har været strakt over halvandet år fra efteråret 2011 til sommeren 2013. Tidsdimensi-
onen har fået konkret betydning: Tænketanken TII blev i foråret 2012 lukket ned og samproduktio-
nen ligeså. Det betyder, at den empiri, der er indsamlet i starten af projektfasen kan analyseres i et 
retroperspektiv og casestudiet har fået indbygget en fornyet forståelseshorisont. Jeg har efterføl-
gende valgt at arbejde med to forskellige indfaldsvinkler, som kan adskilles men også knyttes 
sammen i en ny kontekst. 
• Samproduktionen og den betydning aktørerne tillagde metoden i det dansk-russiske samarbejde 
• Samproduktionerne=filmene, som kan anvendes til at afdække det russiske blik på Danmark 
 
Dette indledende kapitel indeholder de to centrale P’er: problemfelt og problemformulering. Mas-
terafhandlingen tager afsæt i den fortolkende videnskabstradition og projektrapportens opbygning 
afspejler denne spiralformede hermeneutiske pendulering mellem del- og helhed: problemfeltet 
følger samme princip og bygges op som en forståelsesramme omkring casestudiet på tre niveauer:  
 
1. Dansk turisme: casestudiet sat ind i en konkret dansk turistisk kontekst. 
2. Forskningsfelter: præsentation og diskussion af de forskningsfelter, der indgår som teoretiske 
forståelsesrammer omkring casestudiet. Afsnittet bidrager med begreber, metodiske tilgange og 
anvendes til at perspektivere casestudiet i konklusionen.  
3. Projektforløbet: afgræsning af problemformuleringen i relation til casestudiet forløb.    
 
Efter de tre underafsnit i problemfeltet følger problemformuleringen med arbejdsspørgsmålene. 
Som en kort læsevejledning er projektrapporten bygget op således: Den videnskabelige tilgang, 
metode og præsentation af det empiriske grundlag præsenteres i kapitel 2. I kapitel 3 besvares ar-
bejdsspørgsmålene til den førstnævnte indfaldsvinkel: samarbejdet om samproduktionen. I kapitel 
4 udvider jeg den kulturteoretiske forståelsesramme omkring casestudiet med henblik på at afdæk-
ke det russiske blik i samproduktionerne såvel teoretisk som empirisk i kapitel 5. Konklusion og 
perspektivering fremgår af kapitel 6.   
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1.2 Dansk turisme og casestudiet 
Turisme er en global industri i fortsat vækst og udgjorde 9.2 pct. af verdens BNP i 2010 og samme 
procentandel af verdens investeringer (Lyck, 2011:1). EU-landene udgør samlet set verdens største 
destination med 40 pct. af alle internationale ankomster1. De nye vækstmarkeder i den globale 
økonomi, BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina udgør også de nye vækstmarkeder for 
turismen til EU. Turismen i Danmark har i en årrække haft lavere vækstrater end EU-landene gene-
relt og er derfor relativt set sakket bagud, også med hensyn til at få andel i vækstmarkederne. An-
delen af de udenlandske overnatninger i Danmark har været jævnt faldende siden 1996 (se bilag 1).  
 
Det er ikke ukendt at dansk turisme udviser krisetegn (Danske Regioner, 2008). En aktuel analyse 
fra Dansk Industri (DI) i januar 20132 viser, hvordan dansk turisme gennem de sidste 20 år har mi-
stet markedsandele i den internationale konkurrence. Analyserne peger på mere grundlæggende 
problemer i dansk turisme3. Ifølge DI innoverer kun en tredjedel af turistvirksomhederne, mens det 
er omkring halvdelen i de øvrige erhverv. Den lave innovationsgrad er dokumenteret af forskere 
(Sundbo, 2007) og netværket af turismeforskere i Danmark forholder sig også kritisk til dansk tu-
risme og har følgende vurdering af strukturudviklingen: 
 
De seneste fire årtier har budt på forskellige politiske tiltag for at samle offentlige og priva-
te turismeaktører i Danmark, herunder at skabe en tydelig organisatorisk arbejdsdeling 
mellem det lokale, regionale og nationale niveau. (..). Set fra et forskningsmæssigt perspek-
tiv bør der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt den seneste organisatoriske integration og 
forsøg på opgavefordeling er fremmende for erhvervets interesser? Specielt fordi det fortsat 
er en udfordring at skabe ejerskab til det nationale strategiudspil herunder at opnå enighed 
om en fælles vision for dansk turisme. (Hvidbogen4:5) 
 
Turismeforskerne sætter hermed spørgsmålstegn ved, hvorvidt organisationsstrukturen og opgave-
fordelingen er fremmende for erhvervets interesser?5  De konstaterer også, at vi i Danmark - i for-
hold til de lande Danmark normalt bliver sammenlignet med - halter langt bagefter med at viden-
understøtte et af Danmarks vigtigste vækstpotentialer (ibid. s.3). Forskerne påpeger således på en 
række grundlæggende udfordringer for aktører i dansk turisme og turismeforskere. 
 
VisitDenmark (VDK), Danmarks nationale turismeorganisation, varetager markedsføring og forud-
ser i prognosen en nedgang på de traditionelle store markeder for dansk turisme (Tyskland og Sve-
rige) og vækst fra USA, BR(I)K og Japan.  Det russiske marked slog igennem i sommeren 2011 
med så høje vækstrater, at antallet af russiske overnatninger er blevet fordoblet siden 2006 og lig-
ger på et niveau omkring 100.000 i 2012. Der er forskellige forklaringer på denne vækst, som fore-
                                                 
1 EU’s turismepolitik. European Commission, Brussels, 30.06.2010.  – Gengivet som bilag i  Lyck:2011:352.  
2 Erhvervsorganisationen Dansk Industris website 14.01.13 – under ”Politik og analyse”, ”Forskning og innovation”.  
3 Informations website 13.01.13 på basis af pressemeddelelse fra DI. 
4 Hvidbogen er min forkortelse af Gyióthy, Szilvia m. fl. (red.) (2012): Hvidbog om Turismeforskningen i Danmark. 
5 Strukturudviklingen forholder jeg mig ikke analytisk til, men interviewpersonerne refererer til strukturproblemerne. 
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går parallelt med, at de dansk-russiske politiske og økonomiske relationer udvikles via gensidige 
statsbesøg6.  Det er i foråret 2010 at en lille håndfuld danske aktører tager initiativet til den tvær-
faglige tænketank for dansk turisme: Tourism Intelligence Institute (TII).  På kort tid lykkes det for 
aktørerne bag TII at opnå synlige resultater via projektet ”Danmark i Rusland, Rusland i Dan-
mark”. I samarbejde med russiske produktionsselskaber står TII bag mere end 60 film om Danmark 
- vist på forskellige russiske TV-stationer med seertal fra 15-40 millioner. ”Danmark” er gennem 
halvandet år blevet eksponeret ekstraordinært mange gange i russisktalende lande/områder7. Fil-
mene er umiddelbart vurderet udtryk for en anden form markedskommunikation end den, der for-
midlet om Danmark via VDK i den nationale branding, der fulgte efter Muhammedkrisen8 og var 
medvirkende til Handlingsplanen for Offensiv Global Markedsføring af Danmark (HOGM). Planen 
er gennemført i perioden 2007-12 og dækker dermed tidsperioden for casestudiet9. HOGM kostede 
622 mio. kr. mens TII til sammenligning fik 5.000 kr. af Eksportrådet til at skabe kontakt til russi-
ske TV-stationer10. Casestudiet er ikke inkluderet i HOGM. 
 
1.2.1 Forskningsfelter i forståelsesrammen 
I problemoptakten prioriterer jeg de forskningsfelter, der bidrager i forståelsesrammen om casestu-
diet med begrebsafklaring samt de metodiske tilgange, jeg opfølgende anvender. Der er oplevelses-
begrebet, samarbejde/co-creation, medarbejder- og brugerdrevent innovation, branding og mar-
kedskommunikation samt turistens blik. Teorigrundlaget til kulturanalysen bliver begrundet i dette 
kapitel og præsenteres senere i projektrapporten (kapitel 4).   
 
Implicit tager casestudiet afsæt i en grundforståelse af oplevelsessamfundet, hvor individet kan 
konstruere sin identitet via forskellige former for oplevelser. Oplevelserne kan være udadrettede og 
socialt orienteret eller indadrettede og individorienteret (Sundbo: 2008:14). Jantzen m. fl. 
(2011:92) sammenfatter dette til tre værdiskemaer: ”Idealisme”, som er en ydreorientering, hvor 
hensigten er udvikling og oplevelsen et bevis. ”Individualisme” og ”Hedonisme” er begge indre-
orientering, men adskiller sig ved, at oplevelsen er et middel til at nå et udviklingsmål i førstnævn-
te, mens oplevelsen er målet og hensigten underholdning i hedonismen.  Denne skematiske form 
differentierer oplevelsesbegrebet og illustrerer hvordan hensigten og målet er afhængig af værdi-
sættet bag og målet kan opnås ad flere forskellige veje. De tre værdiskemaer kan relateres til præfe-
rencer for turistprodukter og er derfor aktuelle skemaer i et turismeudviklingsperspektiv. Oplevel-
sesbegrebet knytter også an til branding og forbrugeren: 
                                                 
6 Egne beregninger ud fra tal hentet i VDK’s database, som er baseret på Danmarks Statistik. Se også bilag 1, hvor jeg 
også har trukket overnatningstallene ud fordelt på regioner for at se geografisk, hvor væksten har fundet sted. 
7 Det har en markedsføringsværdi, som sandsynligvis har udmøntet sig i en specifik vækst af turister hvilket personerne 
bag TII også påpeger i interviewrunden. Dette kvantitative aspekt behandles dog ikke i projektet her. 
8 Danmark kom på verdenskortet, da dagbladet Jyllandsposten i 2005 valgte at bringe karikaturtegninger af profeten 
Muhammed og debatten udviklede sig til diplomatiske kriser, afbrænding af Dannebrog og boycot af danske varer.   
9 . En af aktiviteterne har været udarbejdelse af en digital Danmarksfilm, som kan sammensættes af en intro, en outro og  
21 forskellige tematiske korte film på 3-4 minutter om Danmark. Se senere i rapporten ifm det empiriske grundlag. 
Evalueringsrapporten af HOGM fra efteråret 2012 bidrager til casestudiet med viden om effektmålinger af 
markedsføringsaktiviteterne, manglen på samme og problematikken i at kunne måle effekterne 
10 Kr. 622 mio. fremgår af Evalueringsrapporten. Kr. 5000 er oplysning fra interviewrunden med TII (Søren Damstrup) 
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”Oplevelser kan siges at være det refleksive rum – det er her forbrugeren fortolker, skaber 
mening osv. Det er f.eks. derfor, at virksomhed må acceptere, at skabelsen af brand’et sker 
ude på markedet – det er forbrugeren der ejer brand’et”. (Sundbo m.fl; 2008:14) 
 
Begrebet samarbejde refererer til det konkrete samarbejde omkring samproduktionerne: business 
to business. Begrebet co-creation udtrykker en forretningsstrategi (Prahalad, & Ramaswamy:2004) 
hvor markedet ses som den platform virksomheden, de aktive forbrugere og øvrige interessenter 
kan bruge til at udveksle ideer og via interaktion skabe værdier for alle parter.  C.K. Prahalad har 
sammen med M.S. Krishnan været med til at sætte en ny global dagsorden ved at udtrykke tre kri-
tiske aspekter af innovation og værdiskabelse:  
 
”Værdi vil i stigende grad blive skabt i samarbejde med forbrugerne – hvad enten der er 
tale om rige forbrugere i Vesten eller meget fattige forbrugere i Bangladesh og Indien. For 
det andet er der ikke nogen virksomhed, der alene disponerer over den viden, de færdighe-
der og ressourcer, der er nødvendigt for at kunne skabe værdi i samarbejde11 med kunder-
ne, dvs. virksomhederne skal lære sig at skaffe adgang fra flere forskellige ressourcer. For 
det tredje kan de nye vækstmarkeder være en kilde til innovation”(Prahalad & Krisnan, 
2008:9)12  
 
Den økonomiske krise i vesten har aktualiseret det tredje globale aspekt fordi vækstmarkederne 
ikke alene findes i BRIK-landene, men i en række andre lande i verden13.  I forståelsesrammen er 
både medarbejder- og brugerdrevent innovation opmærksomhedspunkter14. Det dansk-russiske 
samarbejde kan ses som en innovativ platform ud fra et begge perspektiver, dels via samproduktio-
nen (samarbejdet), dels det indirekte kundemøde via samproduktionerne (seeren=den potentielle 
turist): 
 
”Det kræver en ny form for indlevelse i kundens situation blandt de professionelle medar-
bejdere. Dvs. en evne hos medarbejderne til i kundemødet at træde udenfor den professio-
nelle rolle og kunne sætte sig ind i kundernes ’livssituation’. For at kunne udvikle nye ser-
vices, der er af virkelig værdi for kunderne, kræver det at medarbejderne er i stand til en 
’antropologisk’ dlevelse i kundernes eller brugernes ’hele liv’, hvad enten der er tale om 
kunder som privatperson eller som en samlet virksomhed.(Sundbo & Møller, 2010:1515) 
 
                                                 
11 I den danske udgave er co-creation også oversat til ”samarbejde”. 
12 Innovation og innovationsforskning kom på den politiske dagsorden op gennem 00’erne. I den danske kontekst har 
FORA (Forsknings- o g analyseenhed under Erhvervs- og Byggestyrelsen) i perioden 2005-2011 udgivet en række rap-
porter om innovation med reference til Prahalad.. 
13 Next Eleven tæller bl.a. Nigeria, Bangladesh, Filippinerne, Indonesien, Pakistan og Mexico. 
14 I dette projekt forholder jeg mig ikke analytisk til innovationsprocessen, men tager overordnet afsæt i at innovation 
kan udvikles i spændingsfelt mellem ”viden//ikke-viden” og relationer/netværk inspireret af  bl.a andre Darsø (2011) 
Har  tidligere (Haraszuk, 2011) arbejdet  teoretisk og analytisk med innovation i fødevareproduktion i værdikæden ”Fra 
jord til bord” og omvendt ”Fra bord til jord”. Innovation i turismen/oplevelsesøkonomien har stået højt på dagsordenen i 
projektfasen, hvor der alene på RUC har været afholdt tre forskellige konferencer med fokus på dette tema 
15 Forskerne bag ICE-projektet: Innovation, Customers, Employees (Sundbo m.fl: 2010). ICE-projektet har studeret 
møder mellem an-satte og brugere og undersøgt hvordan møderne resulterer i innovationer og hvordan disse 
innovationer udvikles indenfor organisationerne.  
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Sundbo m.f.l  påpeger at de innovative medarbejdere må besidde en antropologisk indlevelsesevne 
udover deres fagprofessionelle viden og kunnen, hvilket derfor bliver et opmærksomhedspunkt i 
min interviewrunde. Det empiriske grundlag tæller ikke TV-seere i Rusland, men brugeren (= den 
potentielle turist fra Rusland) er med på listen over kilder til ideer:  
 
”Brugeren kan være kilde til idéer uden at være direkte involveret i innovationsprocessen. I 
stedet indgår brugeren som en ressource til idéer på en indirekte måde. Det betyder, at der 
opnås information om brugerne, for eksempel deres vaner eller holdninger. Dog er infor-
mationen er ikke omsat til konkrete ideer eller behov, selvom brugernes egne løsninger på 
problemer eller behov kan indgå. Hvorvidt virksomheden kan bruge informationen til inno-
vation, vil afhænge af, om der kan defineres konkrete innovationsforslag og udvikles inno-
vationer, hvilket kræver en del bearbejdning fra virksomhedens side”. (Sundbo m.fl 
2012:10)  
 
Både TII og den russiske samarbejdspartner Mikhael Shirvindt betegner TV-filmene som værende 
”kendskabsopbygning”. Det handler om at sætte Danmark på russernes mentale landkort og skabe 
film, som interesserer den russiske seer. Det handler ikke om de specifikke brandingværdier som 
en nation-branding repræsenterer. De statslige programmer indtænker de nationale kulturelle sær-
præg i markedsføringssammenhæng ikke alene i turistøjemed, men med det formål at fremme ek-
sport, tiltrække investeringer og kvalificeret arbejdskraft samt fremme særlige erhverv. Mordhorst 
udtrykker det således: 
 
Nation branding er et område, der kræver, at man kan forbinde national og international 
politik, kultur og identitet i en fælles ramme med det strategiske formål at tiltrække økono-
miske ressourcer. Den eksplicitte sammenfletning af områder som national identitet/-
globalisering og økonomi/politik, og at institutionalisere det i et samlet program, er det, 
der er nyt i brandingtanken. Nation branding er en globalisering af nationalisme. Det nati-
onale projekt forskydes fra at være fokuseret på dannelsen af den nationale identitet internt 
i nationen til at bruges udadvendt. (…..)  Nation branding er således en form for neonatio-
nalisme under globaliseringen. Det kan undre, at der i det humanistiske forskningsfelt ikke 
har været større interesse for fænomener som nation branding. Det er et af mange udtryk 
for, at de grænser, der tidligere er forsøgt opstillet mellem de kulturelle, politiske og øko-
nomiske felter, ændres og opløses. Kulturelle fænomener som identitet og historieforståelse 
er ikke længere noget der kan forstås uden for markedet. Tværtimod er kultur, politik og 
identitet i dag indlejret som en del af markedstænkningen.  (Mordhorst, 2010:6-7) 
 
Mordhorsts konklusion her er, at der er behov for, at humanistisk forskning tager den udfordring op 
og gør et erhvervsøkonomisk fænomen som branding til en naturlig del af sit forskningsfelt16. 
                                                 
16 Mads Mordhorst og Uffe Østergård stiller og diskuterer spørgsmålet ”Nation branding - en humanistisk disciplin? 
Tidsskriftet ”Den jyske historiker”, Nr. 126, december 2010: 5. De to er ledere af forskningsprojektet ”National Identity, 
Branding, History og the Company”.  De henviser til, at det skabte forargelse især blandt humanister, da HOGM blev 
lanceret.  Der var næsten en instinktiv modvilje: ”Skal vi nu til at markedsføre Danmark gennem reklamekampagner 
som et andet vaskepulverprodukt? (ibid s. 5).   
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At branding er en humanistisk disciplin understøtter den amerikanske brandingforsker Douglas 
Holt, der også har gjort op med de traditionelle forestillinger om at innovation og markedsføring 
handler om produktet og forbrugeren. Han peger i stedet på at det handler om de kontekster, som 
begge indgår i, dvs. den omgivende kultur, hvor ikon brands17 er med til at udfylde de ideologiske 
tomrum i kulturen18. Kultur er under konstant forandring. Der handler det om at kunne afdække 
”Social Disruption”, som et udtryk for de kulturelle sprækker, der hele tiden opstår og endnu ikke 
er fyldt op med social mening og betydning. Det er her potentialet ligger for at udvikle nye brand-
værdier og budskaber, der giver mening i forbrugerens hverdag.  
 
Kulturanalyser er for Holt et fremadrettet strategisk værktøj og derfor rejser han også en stærk kri-
tik af det fremherskende brand-bureaukrati, som benytter de kvantitative markedsundersøgelser og 
i øvrigt er alt for tunge til at kunne navigere i forhold til innovation (ibid: 285). I stedet for er han 
fortaler for små og dynamiske enheder med betegnelsen ”Cultural studios”:  
 
“Cultural studios rely on the iterative improvement that result from collaborative improvi-
zation. The work of the studio consist in large part in playing off each others’s ideas, build-
ing on them, pushing against them, refinding them with new reference material. The more 
iterations, the better idea” (ibid: 333) 
 
Ud fra det forbrugerkulturelle perspektiv handler det om at kunne analyse de underliggende foran-
dringer i samfundet og udvikle kulturelle tilbud, der i form og indhold opfylder det, der giver me-
ning i de nye kulturelle sprækker. Metoderne bliver tilpasset det konkrete undersøgelsesfelt, og det 
bærende princip i de culturelle studios synes at være det iterative udviklingsprincip. De små enhe-
der er lette at navigere og kan ændre kurs langt hurtigere end de førnævnte brandbureaukratier.  
 
Begrebet det russiske blik har reference til "The Tourist Gaze”, som den engelske sociolog John 
Urry introducerede i bogen af samme navn i 1990. Med titlen som metafor afdækker John Urry de 
forskellige lag af sociale relationer og interaktioner mellem turisten, andre turister og indbyggerne 
(de lokale). Titlen peger endvidere på de visuelle og erkendelsesmæssige dimensioner i turismen. 
Den sociologiske tilgang med det dynamiske begreb har vist sig så langtidsholdbar, at tredje versi-
on: ”The Tourist Gaze 3.0” udkommer i 2011 med den danske turisme- og mobilitetsforsker Jonas 
Larsen, som medforfatter19. Urry & Larsens videnskabelige tilgang er, at turistens blik er en kon-
struktion og det bliver struktureret ud fra mange forskellige parametre - og herunder også etnicitet:  
                                                 
17 Begrebet Ikon brands refererer til Douglas Holts ”How brands become  icons”. Hans pointe er, at de store og kendte 
brands, som fx Coca-Cola og Budweiser formår at fastholde deres ikon-status fordi de er gode til at reagere på de kultu-
relle forandringer samfundet. 
18 Det første trin i en ”Culturel Strategy” (Holt & Dameron, 2008:195-201) er at kortlægge ”The Category’s Cultural 
Orthodoxy” svarende til det konventionelle kulturelle udtryk (består af ideologi, myter og koder). Det svarer også til det 
røde hav i Blue Ocean strategien Brandingteorien om de globale produktbrands kan ikke nødvendigvis overføres til nati-
on-branding, men jeg forfølger hans teori at kulturelle forandringsprocesser skaber tomrum, som kan udfyldes med nye 
behov – svarende til de kulturelle sprækker. 
19 De nye kapitler i den tredje udgave handler om The Tourist Gaze i relation ”photography and digitization, embodiet 
performances, risk and alternativ futures. 
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“There is no single tourist gaze as such. It varies by society, by social group and by histori-
cal period. Such gazes are constructed through difference. By this we mean not merely that 
there is no universal experience that is true for all tourists at all times. There are many 
ways of gazing within tourism, and tourist look at “difference” differently. This is in part 
because tourist gazes are structured according to class, gender, ethnicity and age. Moreo-
ver, the gaze in any historical period is constructed in relationship to its opposite, to non-
tourist forms of social experience and consciousness. What makes a particular tourist gaze 
depends upon what it is contrasted with; what the forms of non-tourism experience happen 
to be. The gaze therefore presupposes a system of social activities and signs which locate 
the particular tourist practices, not in terms of some intrinsic characteristics, but through 
the contrasts implied with non-tourist social practices, particularly those based within 
home and paid work”(Urry & Larsen, 2011:3)             
 
Turistens blik kan relateres til de personlige erfaringer og hverdagslivet, som en forskellighed/-
kontrast (mit ordvalg).  Begrebet The Tourist Gaze har skærpet min opmærksomhed på hverdagsli-
vets referencer, den visuelle dimension og konstruktionen af turistens (=seerens) blik.  
 
Opsummerende på afsnittet om forskningsfelter peger de nævnte forskere i samme retning på, 
hvordan kultur og identitet i dag er indlejret i markedstænkningen i den globaliserede verden. Det 
inviterer til at inddrage teorier og metoder fra den humanistiske forskningstradition i casestudiet. 
Det dansk-russiske samarbejde kan ses som en innovativ platform ud fra både et medarbejder- og 
et brugerperspektiv. TIIs samarbejde med de russiske produktionsselskaber kunne være en form for 
”Cultural studio”20, som kan navigere langt mere fleksibelt end institutionerne bag det statslige 
HOGM og derfor hurtigere kan afsøge de kulturelle sprækker med henblik på at udvikle kulturelle 
tilbud i form af turistprodukter. Hverdagslivets reference bliver tillagt en betydning for turistens 
konstruerede blik og det rejser spørgsmålet den anden vej rundt om det russiske blik i samproduk-
tionerne afspejler præferencer og derfor vil kunne bruges til udvikle turismen målrettet Rusland. 
Med præsentationen af forskningsfelterne er der lagt et net af teoretiske forståelsesrammer omkring 
casestudiet, og en præcisering af de centrale begreber. Det er den begrebs- og forståelsesramme jeg 
trækker på og som jeg anvender til at perspektivere casestudiet og konklusionen i kap.6.  Der er 
ikke tale om analyseredskaber, men om opmærksomhedspunkter og faglige tilgange, som jeg kan 
anvende til at forstå og fortolke empirien i casestudiet. 
 
1.2.2 Projektforløbet og afgrænsningen i problemformuleringen  
I 2010 er samarbejdsrelationerne mellem Rusland og Danmark inde i en udviklingsfase med gen-
sidige statsbesøg21. Som et nyt tiltag er turisme med i erhvervsdelegationen ved et statsbesøg22. 
                                                 
20 Douglas Holt arbejder med produkt-brands, hvilket ikke nødvendigvis kan overføres til en nation-branding. Det er 
hans ideer om ” culturelle studios”  jeg forfølger med  parallel til TII’s netværksbaserede organisationsform. 
21 Præsident Dmitry Medvedev er på besøg og ministerpræsident Vladimir Putin følger statsbesøget op i april 2011. 
Dronningen, Prinsegemalen og kronprinseparret aflægger deres statsbesøg i september 2011 
22 I følge interview med Peer Kjær, TII. (PK) er ansvarlig for projektet ”Danmark i Rusland - Rusland i Danmark”, 
hvorunder samarbejdet med de russiske produktionsselskaber udspringer. Antallet af russiske overnatninger stiger med 
mere end 25 % g i sensommeren 2011 vælger jeg at bruge de dansk-russiske samproduktioner som casestudie i master-
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Figur 1: Royal Days in Russia  
Forsiden til materialet om deltagelse i erhvervs- 
delegationen. TII står med sit logo på invitationen  
til fremstødet for dansk turisme i september 2011  
sammen med VDK og udenrigsministeriet.  
 
Kilde: Tourism Intelligence Institute’s hjemmeside (nov 2011).  
 
TII spiller en synlig rolle (se figur 1).  På dette tidspunkt har mere end halvdelen af TV-filmene al-
lerede været vist på russisk TV1.  På Ruslandskonference på Christiansborg i nov. 2011 er Mikhael 
Shirvindt programsat med et oplæg om, hvordan man bruger TV-mediet til at tiltrække turister til 
Danmark.  Peer Kjær fra TII holder omlæg om potentialet i russisk turisme23.  
 
TII er repræsenteret af fire personer, hvoraf Claus Westh (CW) står bag den korte introduktion af 
TII (se bilag 2). Her præsenteres turisme som værende måske verdens mest komplekse industri24 
og der gøres opmærksom på at industriens udfordringer kompliceres yderligere af de mange aktø-
rer, der indgår i produktionen. I arbejdsgrundlaget for TII er visionen et kollektivt samarbejde på 
tværs af sektorer og langs værdikæder (se bilag 3)25. TII skal være et vidensbaseret forum med 
åben og saglig dialog om turismen og hvor nye værktøjer designes og implementeres. Det er TIIs 
vision jeg i teorien forfølger i problemformuleringen med henblik at udvikle turismen i Danmark. 
 Med TIIs forankring i incomingbranchen og visionen om samarbejde i værdikæder indeholder ca-
sestudiet en specifik branchenær dimension. Da TII lukkede ned i foråret 2012 blev det imidlertid 
uaktuelt at forfølge, hvordan intentioner kunne udføres i praksis og slå igennem dels i de andre led 
i værdikæden, dels de tværsektorielle rammer omkring turismen.  I dette retroperspektiv afgrænser 
jeg derfor casestudiet til at undersøge intentionerne bag og metoden i den dansk-russiske sampro-
duktion for at afdække et potentiale for at udvikle turismen i Danmark fra Rusland. Efter denne 
første afgrænsning vælger jeg to punktnedslag: 
                                                                                                                                                                   
afhandlingen. Pga væksten fra det russiske marked og behovet for at uddanne flere russisktalende turistførere har jeg 
som leder af turistføreruddannelsen kontakt med Peer Kjær. 
23 De to oplæg var som skræddersyet til masterafhandlingen og kunne bestyrke mig i, at der er et potentiale for at ud-
vikle turismen via samproduktionerne til TV-mediet – og inkluderes i empirien. Programmet fremgår i bilag 6. 
24 Det ligger et politisk budskab i at definere turisme som en industri frem for et serviceerhverv. Det er et budskab  TII 
målrettet argumenter for – også overfor Dansk Industri (DI). Ifølge interviews med både Peer Kjær og Claus Westh. 
25 I projektrapporten gennemgår jeg ikke værdikædebegrebet, men henviser her til en model i Bilag 3 - hentet fra HO-
RESTA’s input til Regeringens vækstteam januar 2013. Værdikæden er set fra forbrugeren. 
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Den første indfaldsvinkel angår det konkrete samarbejde mellem danske og russiske aktører, som i 
et deltagerperspektiv gennem ord og handlinger kan udtrykke, hvilken betydning de tillægger den 
dansk-russiske samproduktion i praksis og intentionerne bag. Motivationen for at afdække metoden 
i samarbejdet er, at den dansk-russiske samproduktion tilsyneladende er en succeshistorie og der-
med udgør en best case til inspiration for andre aktører i den kriseramte danske turisme. Sampro-
duktionen repræsenterer også et samarbejde i netværk med andre danske aktører fra turistbranchen 
og dens institutioner. Det er ikke genstand for en nærmere analyse i dette projekt, men indgår i for-
ståelsen af casestudiet i forhold til helheden og bliver kombineret med en tilskuersynsvinkel26.   
 
Den anden indfaldsvinkel angår produkterne i den dansk-russiske samproduktion: filmene til TV. 
Når fokus flyttes til slutkonsumenten (= den russiske seer) bliver det aktuelt med en russisk-dansk 
tilgang, hvor det russiske blik på Danmark, som filmene om Danmark er et udtryk for, bliver gjort 
til genstand for en analyse. Motivationen for at analysere filmene bunder i en umiddelbar undren 
over om dette russiske blik på Danmark kunne rumme en form for brugerdrevent innovation ved at 
afspejle, hvad russere finder interessant ved Danmark?  Samproduktionerne udgør et konkret data-
materiale og udfordringen ligger i, hvordan det russiske blik vil kunne undersøges?  
 
Med fokus på dansk-russiske og russisk-danske har masterafhandlingen en tværnational og inter-
kulturel dimension27. Den opfølgende desk-research (jf. problemfeltet) har samtidig skærpet min 
opmærksomhed på det forbrugerkulturelle perspektiv i markedskommunikationen. Der er en faglig 
udfordring i at afsøge den interkulturelle dimension og de underliggende kulturelle strømninger/ 
sprækker, som Douglas Holt og andre forskere peger på. På den baggrund har jeg valgt et skift i 
analyseniveauet og går fra den empiriske analyse i første indfaldsvinkel til efterfølgende at opstille 
en kulturteoretisk forståelsesramme for at finde frem til teoretiske analyseredskaber, som herefter 
kan anvendes til at afdække det russiske blik i samproduktionerne. Den kulturanalytiske tilgang 
kan også anvendes til at se på casestudiet med en fornyet forståelse. Med ovennævnte afgrænsnin-
ger følger herefter problemformuleringen og den nærmere metode. 
 
1.3  Problemformuleringen 
Med udgangspunkt i et casestudie af det dansk-russiske samarbejde mellem Tourism Intelligence 
Institute (TII) og forskellige russiske produktionsselskaber omkring produktion af film til russisk 
TV om Danmark i perioden 2010-2012 lyder problemformuleringen: 
 
Hvordan vil samproduktion af TV-film om Danmark til russisk TV kunne bruges til at udvikle 
turismen i Danmark?  
 
                                                 
26 Hansen & Simonsen (2004:126). Begreberne deltager- og tilskuerperspektiv refererer grundlæggende til Habermas og 
den kritiske teori, der forsøger at forene den subjektiverende livsverdensforståelse (hermeneutisk meningsfortolkning) 
med en objektiverende systemisk mekanismeforklaring (empirisk-analytisk kausalitet). Uddybes i kapitel 2. 
27 En interkulturel dimension forholder sig ikke alene til nationale forskelligheder, men kulturelle forskelligheder gene-
relt, hvilket jeg gør nærmere rede for i kapitel 4.  
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Problemformuleringens bygger på den hypotese, at det dansk-russiske samarbejde omkring sam-
produktionerne til russisk TV vil kunne bruges til at udvikle turismen i Danmark. Til at efterprøve 
hypotesen har jeg udvalgt og dermed afgrænset to faglige indfaldsvinkler. For hver indfaldsvinkel 
opstiller jeg tre arbejdsspørgsmål, som bliver belyst med indsamling af empiri, teoretiske og meto-
diske refleksioner og/eller analyser samt fortolket ud fra forståelsesrammerne omkring casestudiet. 
 
Den første indfaldsvinkel på samproduktion er metoden i samarbejdet og den betydning aktørerne 
tillægger samarbejdet omkring samproduktionerne. De konkrete arbejdsspørgsmål er: 
1 Hvilken betydning tillægger de danske og de russiske aktører samarbejdet? 
2 Hvilken betydning tillægger de metoden i samarbejdet? 
3 Hvad kan forståelsesrammerne omkring casestudiet bidrage med i forståelsen? 
 
Den anden indfaldsvinkel er de konkrete samproduktioner (= filmene til TV), som kan bruges til at 
afdække det russiske blik på Danmark: 
4 Hvordan kan samproduktionerne fortolkes ud fra en kulturanalytisk tilgang? 
5 Hvordan kommer det russiske blik til syne i samproduktionerne? 
6 Hvad kan forståelsesrammerne omkring casestudiet bidrage med i forståelsen? 
 
På baggrund af arbejdsspørgsmålene vil jeg efterprøve hypotesen og herefter besvare problemfor-
muleringens hovedspørgsmål. Med afgrænsning af to specifikke indfaldsvinkler lægger problem-
formuleringen op til et projektdesign med to dele, der kan analyseres hver for sig, men samtidig 
også kan sættes i relation til hinanden og fortolkes via nye forståelsesrammer. Det er også tilfældet, 
og der bliver arbejdet på forskellige analyseniveauer i arbejdsspørgsmålene.  
 
Første indfaldsvinkel: den dansk-russiske samproduktion foregår i øjenhøjde med de danske og 
russiske aktører, som de ser og udtrykker sig om samarbejdet og intentionerne bag.  Indfaldsvink-
len ses fra aktørernes perspektiv (= deltagerperspektivet) og bygger på den antagelse, at aktørerne 
er personer, der handler og forfølger intentionerne ud fra en kontekstafhængig forståelseshorisont.  
Aktørerne har den kontekstafhængige og specifikke viden, hvor det personlige forskningsinter-
views er én af de empiriske metoder til at opnå en forståelse af, hvor og hvordan aktørerne ser po-
tentialet i samproduktion med henblik på at udvikle turismen i Danmark28. Datagrundlaget inklude-
rer aktørnes handlinger og ytringer i andre sammenhænge, skriftlige materialer og opfølgende 
kommunikation. Analyseniveauet i de to første spørgsmål er primært empirisk og ses i samspil med 
det tredje arbejdsspørgsmål. Det inkluderer den teoretiske forståelsesramme og de opmærksom-
hedspunkter, der er lagt i problemfeltet omkring casestudiet. I den opsamlende diskussion inddra-
ger jeg tilskuerperspektivet med en kritisk vinkel på analysen i casestudiet.  
                                                 
28 Det er fagligt relevant at forfølge, hvorfor intentionerne ikke blev eller bliver udfoldet i praksis i dansk turisme? 
Personerne bag TII har deres bud på spørgsmålet ud fra en SWOT-analytisk tilgang. Og netværket af turismeforskere i 
Danmark og forskellige danske organisationers turismeanalyser peger også på grundlæggende problemer i dansk 
turisme. Spørgsmålet er ikke genstand for en nærmere analyse i projektet, men jeg inddrager tilskuerperspektivet med en 
kritisk vinke og casestudiets  konklusioner bliver sat i relation til dansk turisme i perspektiveringen. 
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Anden indfaldsvinkel: samproduktionerne skifter til et kulturteoretisk analyseniveau med henblik 
på at afdække det russiske blik i filmene.  Første trin er en introduktion og diskussion af forskellige 
kulturteoretiske tilgange ((kapitel 4) med henblik på at opstille analyseredskaber til at kunne af-
dække det russiske blik i samproduktionerne. I indfaldsvinklen er perspektivet skiftet til det russi-
ske blik, som udvikles via den dansk-russiske samproduktion og bliver produceret (=konstrueret) 
primært af de russiske produktionsselskaber for afslutningsvis at blive afkodet af den russiske seer. 
Indfaldsvinklen bygger på den antagelse, at det russiske blik på Danmark i samproduktionerne kan 
afspejle præferencer hos den russiske seer, som vil kunne bruges til at udvikle turismen. Heri ligger 
en intention om at generere ny viden ved at sætte to forskellige vidensområder sammen i en ny 
kontekst. Der er ikke tale om et forsøg på at kunne afdække kausale sammenhænge. 
 
Med det fjerde arbejdsspørgsmål, som går på hvordan samproduktionerne kan fortolkes ud fra en 
kulturanalytisk tilgang, har jeg åbnet døren til flere meget omfattende forskningsfelter. Derfor er 
det nødvendigt en specifik afgrænsning, som kan tilpasses det konkrete casestudie.  Da projektets 
omdrejningspunkt er en dansk-russisk relation prioriterer jeg de kulturteorier, der fokuserer på de 
nationale forskelle og forforståelser (kendskab) samt indeholder en interkulturel dimension. Med 
det valg fravælger jeg hele det brede felt af kulturstudier (A. Sørensen m.fl., 2010:12)29, der stræk-
ker sig fra de klassiske kulturstudier (æstetiske og antropologiske) til cultural studies - på dansk 
oversat til de nye kulturstudier. Sidstnævnte er ofte karakteriseret ved tværfaglige analyser (ibid. S. 
116), som i det metodologiske grundlag kombinerer britisk empirisme med kontinental refleksion 
og hermed kombinerer at forstå (fænomenlogi), fortolke (hermeneutik) og forklare (den kritiske 
tradition). Det er forenklet stillet op, men udtrykker den metodepluralisme, der karakteriserer kul-
turstudierne og som også anvendes i masterafhandlingen, hvor jeg kombinerer flere forskellige vi-
denskabelige traditioner30. Det interkulturelle forskningsfelt er en integreret del af det brede felt af 
kulturstudier og trækker på samme videnskabsteoretiske udvikling.  
  
I besvarelsen af arbejdsspørgsmålene 4, 5 og 6 trækker jeg på to ret forskellige faglige tilgange til 
det interkulturelle forskningsfelt. Feltet opstod lige efter 2. verdenskrig, hvor verdenssamfundet 
opbyggede de internationale organisationer som FN, NATO og GATT (Iben Jensen, 2011). Det 
nødvendiggjorde kulturforståelse og behovet for at udvikle interkulturelle kompetencer i diploma-
tiet, senere i forbindelse med virksomhedernes internationalisering og nu globaliseringen. Feltet er 
udviklet fra det anvendelsesorienterede og relativt set statiske og beskrivende kulturbegreb, som 
baseres på kvantitative metoder og knytter kulturbegrebet sammen med nationalkulturer til det dy-
namiske komplekse kulturbegreb, der er blevet udviklet inden for den kritiske interkulturelle kom-
munikationsforskning31. 
                                                 
29 A. Sørensen m.fl (2010): ”Nye kulturstudier – teorier og temaer” er skrevet af fire forfattere fra henholdsvis Sverige, 
Norge og Danmark og er den første introduktion i Norden til den form for kulturstudier, der internationalt betegnes cul-
tural studies. 
30 Følges op i konklusionen: hvad betyder fravalget metodisk?  
31 De nye kulturstudier anvender også det komplekse kulturbegreb, som har  rod i den kritiske tradition, og fortsat vide-
reudvikles  tre og fire dimensionelle kulturbegreber med ”haven”,  ”væren” og nu også ”kunnen” og ”gøren”, dvs at kul-
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De to tilgange er på den ene side den funktionalistiske, som er repræsenteret af Gert Hofstede og 
Ronald Inglehart og på den anden side den socialkonstruktivistiske tilgang repræsenteret af Iben 
Jensen. Den funktionalistiske forskning bygger på et meget omfattende og sammenligneligt data-
grundlag landene imellem og kan derfor anvendes til analysen af de dansk-russiske forskelle/-
ligheder på det nationale niveau. R. Inglehart forsker i værdiforskydninger over tid i et globalt per-
spektiv og knytter værdiforskydning sammen med velstandsstigning. Derfor er hans postmateriali-
stiske teori aktuel i relation til middelklassens fremvækst i BRIK-landene, hvor teorien forudser 
skift i værdier. Modsat de funktionalistiske tilgange, som opererer på det nationale, så omhandler 
den socialkonstruktivistiske tilgang kulturelle forskelligheder i et land (i lille skala). Iben Jensen 
arbejder på at udvikle et postkulturelt perspektiv, hvor det nationale er underordnet andre magtak-
ser. Kulturforskernes teorier og analyseredskaberne bliver præsenteret nærmere i kapitel 4 og be-
svarer det fjerde arbejdsspørgsmål.  
 
Næste trin er afdækningen af det russiske blik ved at anvende de teoretiske analyseredskaber på 
samproduktionerne i arbejdsspørgsmål nr. 5. Da jeg ikke har direkte adgang til den russiske seer, 
udvider jeg i stedet det empiriske grundlag med et fokusgruppeinterview, hvor deltagerne ser og 
kommenterer udvalgte film. Metodisk bliver empirien fortsat indsamlet inden for det personlige 
perspektiv32 og empirien bliver efterfølgende fortolket ud fra de opstillede analyseredskaber. Fo-
kusgruppen består af seks russisktalende studerende fra turistføreruddannelsen. De behersker rus-
sisk og dansk og er i gang med at udvikle specifikke interkulturelle kompetencer i en turistisk kon-
tekst. Som frontmedarbejder i turismeindustrien skal de kunne anlægge såvel et medarbejder- som 
et brugerperspektiv, så de har på forhånd en opmærksomhed på det innovative element.  Den valgte 
fokusgruppe vil derfor måske kunne bidrage med en brobygning mellem det empiriske og det teo-
retiske grundlag33 - og også de to indfaldsvinkler under problemformuleringen. 
 
Brobygningen mellem de to indfaldsvinkler under problemformuleringen ligger implicit også i, at 
aktørerne i det empiriske analyse inkluderer og tillægger det russiske blik en betydning i sampro-
duktionen og samproduktionerne. De kulturteoretiske tilgange er koncentreret til samproduktioner-
ne, men kunne have inkluderet hele casestudiet. Det sidste arbejdsspørgsmål nr. 6 griber tilbage til 
den teoretiske forståelsesramme, der er lagt i problemfeltet omkring casestudiet og tilføjer hermed 
et kulturteoretisk perspektiv på problemformuleringens hovedspørgsmål. Synergien i de to ind-
faldsvinkler på henholdsvis samproduktion (samarbejdet) og samproduktionerne (filmene) følges 
op i konklusionen, som besvarer hovedspørgsmålet i problemformuleringen. I det efterfølgende 
kapitel gør jeg rede for de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, det empiriske grundlag 
og projektrapportens efterfølgende kapitler, som følger kronologien i arbejdsspørgsmålene. 
                                                                                                                                                                   
tur er noget, der er indlejret i sociale processer og forbundet med henholdsvis viden og magt (A. Sørensen m.fl 
(2010:44) . Følges op senere. 
32 Om end der i fokusgruppeformen også ligger et gruppedynamisk perspektiv. 
33 Uddybes under det empiriske grundlag. To af de seks deltagere deltog i konferencen på Christiansborg den 11.11.11 
og kender til TII og samproduktionerne på forhånd. 
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Kapitel 2: Videnskabelig metode og empirisk grundlag 
 
2.1  Introduktion 
I dette kapitel præsenterer jeg de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, som har ført 
frem til problemformuleringen og den måde, jeg vælger at besvare den på.  Med casestudiet har jeg 
ønsket at undersøge et fænomen, som umiddelbart syntes at være en succeshistorie med henblik på 
at afdække, hvordan samarbejdet i og omkring samproduktionerne kunne bruges til at udvikle den 
kriseramte turisme i Danmark fra vækstmarkedet Rusland. Problemformuleringen er sat ind i en 
erhvervsmæssig turistisk kontekst, hvor erhvervet betragtes som værende sammensat af handlende 
aktører. Genstandsfeltet, ontologien, er det fortolkende menneske, der her anses for at handle ud fra 
en forståelseshorisont og opnår nye erkendelser i en vekselvirkning mellem del og helhed. 
 
Grundstrukturen er baseret på den fortolkende videnskabsforståelse i hermeneutikken og veksler 
mellem praksis på aktørniveau og forståelsesrammer omkring. I forståelsesrammen anvender jeg 
en multidiciplinær tilgang og ser på casestudiet i forskellige kontekster både teoretisk og analytisk. 
Da væsentlige dele af det empiriske grundlag er indsamlet via interviews har jeg et særskilt afsnit 
om forskningsinterviewet. Kapitlet slutter af med en oversigt over det empiriske grundlag og en 
kort replik til teorigrundlaget i kulturanalysen. Jf. afgrænsning af problemformuleringen bidrager 
de kulturteoretiske tilgange og analysen af det russiske blik med et specifikt indspil i casestudiet og 
griber dermed tilbage til overordnede hermeneutiske grundstruktur med forståelseshorisonter hos 
de handlende aktører i dansk turisme. 
 
2.2  Casestudie og metodeovervejelser 
Casestudier er ikke knyttet til en specifik videnskabsforståelse, men er én forskningsstrategi, der 
kan benyttes til at analysere, hvilken lære der kan uddrages af en konkret hændelse eller et fæno-
men.  Det handler om at finde frem til sammenhængen i denne hændelse:  
 
”Casestudiet er en strategi til empirisk forskning af et udvalgt nutidigt fænomen i sin natur-
lige sammenhæng ved anvendelse af forskellige datakilder, der anvendes i en bevisførel-
se”(Rokkjær & Højbjerg:9934 )  
 
Ovennævnte definition hører til den hermeneutiske forskning, som omhandler studiet af menneske 
og samfund og har til hensigt at fortolke mening og sammenhæng i et datamateriale, der skal for-
stås i sin kontekst (ibid s. 99).  Derfor anvendes casestudier især inden for human- og samfundsvi-
denskaberne, hvor det netop handler om at fortolke meningssammenhænge i en kontekst og forstå, 
hvad der sker. Forskningskravet er ikke at skulle generere almengyldige teorier, som gælder uaf-
hængig af konteksten, tværtimod er konteksten inkluderet – og forskeren er en del af konteksten 
(uddybes senere). Det adskiller sig fra naturvidenskaben, hvor der findes et ideal om at danne teo-
                                                 
34Rokkjær & Højbjerg refererer her til C. Robson: Real World Resarch. Blackwll (2002). 
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rier, der er uafhængige af sin kontekst (ibid. s. 100) og så generelle, at de kan forudsige. Det er et 
grundlæggende videnskabsteoretisk spørgsmål om samfundsvidenskaben skal efterligne dette ideal 
eller opstille egne idealer? (Flyvbjerg, 2009:14). 
 
På et dybere plan handler spørgsmålet om de klassiske tre intellektuelle dyder, som de gamle græ-
kere debatterede for mere end 2300 år siden: Epistemé, Techné og Phronesis  
 
”Epistemé: videnskabelig viden. Universel, uforanderlig, kontekstuafhængig. Baseret på 
generel analytisk rationalitet. Det oprindelige begreb genfindes i dag i termerne ”episte-
mologi” og ”epistemisk”. 
Techné: Håndværk/kunst. Pragmatisk, variabel, kontekstafhængig. Orienteret mod produk-
tion. Baseret på praktisk instrumentel rationalitet styret af et bevidst mål. Det oprindelige 
begrib dukker i dag op i begreber som ”teknik”, ”teknisk” og ”teknologi”. 
Phronesis Etik. Værdimæssige overvejelser med reference til praksis. Pragmatisk, variabel, 
kontektsafhængig. Orienteret mod handling. Baseret på praktisk værdirationalitet. Det op-
rindelige begreb kendes ikke fra tilsvarende moderne begreber.”(Flyvbjerg, 2009:71 - Min 
understregning) 
 
Flyvbjerg (ibid s.189) er fortaler for phronetisk forskning i samfundsvidenskaberne og argumente-
rer derfor for andre forskningsidealer end at opstille universelle teorier. Det handler i stedet for in-
den for et specifikt interesseområde om at fokusere den samfundsmæssige analyse på praksis ved 
at besvare fire værdirationelle spørgsmål35: 
 
”1) Hvor er vi på vej hen? 2) Hvem vinder og hvem taber og i kraft af hvilke mekanismer? 
3) Er det ønskeligt? Og 4) Hvad bør der gøres? Spørgsmålene kan besvares på mange for-
skellige måder inden for et givet interesseområde. (ibid d. 189-190) 
 
Phronetisk forskning peger på nødvendigheden af også at anvende casestudier med den kontekst-
uafhængige viden i samfundsvidenskaben (ibid 81-105)36, og her argumenterer Flyvbjerg mod fem 
synspunkter, som han betegner misforståelser eller forenklinger angående casestudiet som forsk-
ningsmetode. I den korte form handler det om37: 
 
1) At kontekstuafhængig viden er mere værdifuld en kontekstafhængig viden 
2) Man kan ikke generalisere ud fra et individuelt eksempel 
3) Casestudier er bedst til at frembringe hypoteser og hører til de første stadier i forskningsproces-
sen – underforstået at de ikke er velegnede til hypotesetestning og teoriformulering 
                                                 
35 Det handler grundlæggende om magtrelationer, hvilket jeg i dette projektsammenhæng ikke tager op. Flyvbjerg refe-
rerer til bl.a. Foucault, Bourdieu, Habermas og Giddens. Med citatet gør jeg opmærksom på, at jeg i casestudiet kunne 
fremdrage underliggende magtrelationer. De kommer til syne, men er ikke genstand for en analyse. 
36 Ifølge Flyvbjerg findes der ikke hverken én fast metodologi for phronetisk samfundsvidenskab eller kun én type 
eksempel på den slags arbejde, men spørgsmålene kan besvares på mange forskellige måder inden for et givent 
interesseområde. 
37 Egen tilvirkning efter Flyvbjerg 2009  
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4) Casestudier rummer en bias for verifikation – en tendens til at bekræfte forskerens forhåndsop-
fattelse. 
5) Det er vanskeligt at formulere generelle påstande og teorier på grundlag af specifikke studier. 
  
Synspunkterne kan skabe opmærksomhed på forhold, der har betydning for validiteten og skal føl-
ges op i konklusionen. Mit valg af casestudie er foretaget ud fra, at casen er bemærkelsesværdig og 
tilsyneladende skiller sig ud fra mængden. Der er derfor ikke lagt op til at søge det generelle, men i 
stedet at søge efter det særlige i selve samarbejdet, jf. de tre første arbejdsspørgsmål. I det konkrete 
casestudie er punkt 4 derfor især aktuelt at forholde sig til i konklusionen. På det generelle plan 
kommer Flyvbjerg frem til følgende angående punktet: 
 
Casestudiet rummer ikke større bias i retning af verifikation af forskerens forudfattede fo-
restillinger, end andre undersøgelsesmetoder gør. Tværtimod tyder erfaringer på, at case-
studiet rummer en stærkere bias i retning af falsifikation af forudfattede ideer end i retning 
af verifikation (ibid, s. 102) 
 
Med hensyn til de sidste tre arbejdsspørgsmål, som omhandler samproduktionerne og den kultur-
analytiske tilgang, har casestudiet en bredere fundering i kraft af inddragelse af funktionalistiske 
analyser, og her er især punkterne 2 og 5 aktuelle at tage op i konklusionen. 
 
2.3 Hermeneutikken og forskningsprincipperne 
Afsnittet om hermeneutikken indledes med et kort historisk rids fra den metodiske til den filosofi-
ske hermeneutik, med en replik til den kritiske hermeneutik, hvorefter de hermeneutiske forsk-
ningsprincipper bliver skitseret og relateret til det konkrete casestudie. Begrebet hermeneutik (på 
græsk ”fortolkning”) har rødder helt tilbage til det antikke Grækenland (Højbjerg, 2009:311). Som 
udgangspunkt er der tale en humanistisk videnskabstradition, der består tre grundlæggende tre dele: 
forståelse, udlægning og anvendelse/-applikation. I løbet af 1800-tallet opstår den metodiske her-
meneutik, som en metode til forståelse og udlægning af tekster – og fokus på reglerne for fortolk-
ningen. I 1900-tallet udvikler de to tyske filosoffer Martin Heidegger og hans elev Hans-Georg 
Gadamer den filosofiske hermeneutik. Det er en filosofisk teori om mennesket, som et forstående, 
fortolkende og historisk væsen: 
 
” Det angår mulighedsbetingelserne for forståelse og fortolkning af verden.  Man vil 
undersøge, hvorfor mennesker er et tolkende væsen, og derfor handler det ikke så 
meget om, hvordan vi skal fortolke, men hvorfor vi fortolker. Sagt med andre ord, 
hvilken rolle forståelse spiller i forhold til vores ageren i verden og i forhold til vores 
viden om verden (Gadamer 1989:266 ff)” (Højbjerg 2009:312. Understregningen 
svarer til kursiv i citatet) 
 
Begge retninger deler det centrale grundbegreb den hermeneutiske cirkel, der betegner en veksel-
virkning mellem del og helhed.  Delen kun kan forstås hvis helheden inddrages og omvendt kan 
helheden kun forstås i kraft af delene.  De to retninger adskiller sig ved, at den metodiske herme-
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neutik arbejder epistemologisk med cirklen, hvor fortolkning forstås som en sand erkendelse. Det 
forudsætter en afgrænsning af hvem og hvad der er omfattes af cirklen. I den filosofiske hermeneu-
tik er cirklen ontologisk. Det betyder at i det øjeblik vekselvirkningen mellem del og helhed er en 
bevægelse, der inkluderer fortolkeren og genstanden: 
 
” …så tales der ikke længere om en metode for den rette fortolkning, men om en betingelse 
for den menneskelige erkendelsesproces eksistens og erfaring. Det er vigtigt at understrege, 
at denne bevægelse ikke kun begrænser sig til at gå fra fortolkeren til genstanden (fra sub-
jekt til objekt), men netop er karakteriseret ved, at bevægelsen virker tilbage på fortolkeren. 
Bevægelsen fra fortolkeren til genstanden og bevægelsen fra genstanden tilbage til fortol-
keren skaber en cirkulær bevægelse, og denne er meget karakteristisk for hermeneutikken” 
(Højbjerg, 2009:320. Understregningen svarer til kursiv i citatet) 
 
Den filosofiske hermeneutiske tilgang er således meget opmærksom på fortolkerens (= forskerens) 
rolle i processen. Gadamers filosofiske tankegang har fået betydning for samfundsvidenskabelig 
metode- og teoriudvikling ved at gøre op med videnskabens tro på, at metoder fører til sandhed38.  
Mens den fortolkende og forståelsesorienterede tilgang har vundet indpas inden for samfundsvi-
denskaben, er det er fortsat en vigtig faglig diskussion om sociale forhold skal forstås eller forkla-
res?  Forklaringstilgangen lægger vægt på naturvidenskabelige principper, hvor der skal opstilles 
kausale love for sociale fænomener, mens forståelse og fortolkning er kvalitativt orienteret39. Ar-
gumentet er, at individet i sidste instans er et tænkende væsen med egen fri vilje og vil kunne væl-
ge forskellige handlingsmønstre. Forforståelse og fordomme udgør tilsammen den forståelseshori-
sont som er medbestemmende for, hvordan vi orienterer os, handler og forstår verdenen. Der er en 
personlig tilgang til verden, men den er samtidig også kollektiv, idet den enkelte er en del af et 
sprogligt fællesskab og en del af et historisk og kulturelt fællesskab. 
Inden for den hermeneutiske videnskabstradition bliver den filosofiske hermeneutik kritiseret for at 
mangle et kritisk perspektiv og at overse magtens og ideologiens undertrykkende funktion, hvilket 
den kritiske hermeneutik forholder sig til (ibid s. 333). Jf. Flyvbjergs værdirationelle spørgsmål er 
magtrelationer et underliggende perspektiv inden for den hermeneutiske tradition. Det kritiske per-
spektiv følges også op i kapitel 4 med det postkulturelle perspektiv, som Iben Jensen argumenterer 
for. 
  
 
                                                 
38 Gadamer er blevet kritiseret for at ende med en dikotomi mellem sandhed eller metode (Højbjerg s. 336): Enten til-
nærmes sandheden i nærværelse af tradition og historie, fordomme og forforståelser eller vi fjerner os fra sandheden og 
forsøger at erkende verden ved hjælp af videnskabelige metoder. Dette enten/eller afviser Ricoeur idet han forbinder 
forklaring og forståelse i et gensidigt samspil, hvor forklaring kan bidrage til forståelse gennem en objektivering og di-
stancering. Det er en central diskussion, som jeg dog ikke forfølger nærmere her, 
39 De to forskellige tilgange giver også forskellige typer slutprodukter. Forståelse er aldrig noget der er endeligt, men 
den kan blive dybere og dybere. Forklaringer er derimod enten rigtige eller forkerte. Begge tilgange kan benyttes ved 
casestudier.  
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Figur 2: Den hermeneutiske spiral 
Kilde: www.videnskab.dk Grafik: Mette Friis-Mikkelsen 
 
Den hermeneutiske cirkel illustreres også som en spiral (Figur 2) og er kendetegnet ved hverken at 
have iagttaget begyndelse eller slutning, men i princippet en uafsluttet og uendelig proces (ibid. s. 
321). En hermeneutisk analyse er kendetegnet ved forståelse og meningsindsigt i den sociale virke-
lighed og den kan karakteriseres ved følgende elementer (ibid. s 339): 
 
Hermeneutisk analyse  
• Forståelsesbegrebet udgør det analytiske omdrejningspunkt 
• Indsigt i meningssammenhænge 
• Livsverdensperspektivet: kontekst og situation 
• Praksis 
• Phronesis-viden 
 
Den adskiller sig fra positivismen ved ikke at søge årsagsforklaringer. De sociale aktører, der ana-
lyseres, er menings – og betydningsbærere, så datamaterialet kan komme til udtryk igennem hand-
linger, mundtlige ytringer, tekster og igennem forståelse af adfærdsmønstre, regler, normer og 
værdier.  Det er en antagelse at den referenceramme, hvorfra aktøren handler (forståelseshorison-
ten) udgør en meningsfuld sammenhæng og kan danne baggrund for fortolkning af aktørernes 
praksis. De sociale aktører ses som historisk betingede og indlejret situationer og kontekster, hvor-
fra der kan kommunikeres. Samfundsforskere må forholde sig til det faktum, at de bevæger sig i et 
genstandsfelt, der på forhånd er fyldt med fortolkninger og forståelser og den virkelighed, der sø-
ges afgang til, altid er fortolket og tillagt betydning.   
 
”Den sociale praksis meningstillægges kort sagt ikke af forskeren selv, men gives i lige så 
høj grad mening af aktørerne. Her er altså tale om en dobbelt forståelse: Aktørernes for-
tolkning og forståelse af en given hændelse eller handling spiller tilbage på forskerens for-
tolkningsmuligheder og forståelse af en given hændelse eller handling. Samtidig bringer 
forskeren sin forståelseshorisont, fx i form af sit teoriapparat, ind i forskningsprocessen, 
som påvirker de sociale aktører. Det foregår konstant i en dobbeltbevægelse mellem de 
studerede sociale forståelse og forskerens forståelse. Det er ikke blot de sociale aktører, 
der er bærere af mening og betydning – forskeren bringer selv sin forståelseshorisont i spil 
i analysen af de sociale aktører og fænomener” (ibid s.339)  
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Samfundsforskeren skal forholde sig til denne form for dobbelt hermeneutik. Analysen begynder 
hos forskeren selv med opmærksom på egne fordomme og forforståelse for at kunne sætte disse i 
spil. De hermeneutiske forskningsprincipper kan karakteriseres ved følgende elementer (ibid. s 
341): 
 
Hermeneutiske forskningsprincipper 
• At sætte sine fordomme på spil for at få dem i spil. 
• At være sig bevidst om, hvad der bringes ind i forskningsprocessen (den virkningshistoriske 
bevidsthed). 
• At lade genstandsfeltet åbne sig og derigennem lade sig være åben overfor det genstandsfeltet 
har at sige.  
• At fortsætte med at spørge – alt, hvad der åbner sig, kræver, at der stilles nye spørgsmål. 
• Forskningsprocessen er en uafsluttet og åben proces. 
• At anerkende den sag, der tales om. 
• At anerkende den andens krav på meningsfuldhed og sandhed. 
• Dialogens vej til viden. 
• Hermeneutisk viden er phronesis-viden. 
 
Forskningsprincipperne ”Dialogens vej til viden”, ”phronesis-viden” og det gensidige samspil mel-
lem aktører og forskere peger på det kvalitative forskningsinterview, der tæller den nok mest ud-
bredte kvalitative metode (Brinkmann & Tanggaard, 2010:22). Metoden anvender jeg også supple-
ret med andre former for empirisk materiale (hjemmesider, TV-filmene, oplæg fra konferencer 
etc.), hvilket jeg gør rede for efter afsnittet om kvalitative metoder og forskningsinterviewet. 
2.4.  Kvalitative metoder - forskningsinterviews   
Et interview er bogstavelig talt et ”inter-view”(Kvale & Brinkmann; 2009:18) – et samspil mellem 
to personer, hvor der konstrueres viden mellem intervieweren og den interviewedes synspunkter. 
Dette dobbelte aspekt ved interviewet – den indbyrdes personlige relation og den inter-viewviden, 
den fører til - kan illustreres med nedenstående figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Forskningsinterviewet betragtet som ”Inter-View” 
Egen tilvirkning ud fra Kvale & Brinkmann (2009:19) 
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Interviewviden kan beskrives med hensyn til nedenstående hovedtræk (ibid s. 71). Den er: 
• Produceret, relationel, inter-subjektiv og skabes i situationen (jf. figur 5) 
• Samtalebaseret – med mulighed for at producere beskrivelser om hverdagsoplevelser 
• Kontekstuel – dvs. viden opnået i én situation ikke automatisk kan overføres til andre  
• Sproglig – interviewets medium. Tale og skrift (transskription) har forskellige egenskaber 
• Narrativ - indhenter fortællinger, der informerer om den menneskelige betydningsverden 
• Pragmatisk - der ligger et etisk spørgsmål om forskningsmæssig nytteværdi.  
 
Forskningsinterviews og interviewundersøgelser handler også om det konkrete håndværk, der kan 
deles op i syv faser (ibid. s. 122) 1. Tematisering, 2. Design, 3. Interview, 4. Transskription, 5. 
Analyse, 6. Verifikation og 7. Rapportering.  De nævnte hovedtræk og syv faser forholder jeg mig 
til ad hoc, hvor det eksplicit har relevans i analysen. I problemformuleringen handler de to første 
arbejdsspørgsmål om den betydning aktørerne tillægger samarbejdet omkring samproduktionerne. 
Derfor har jeg prioriteret et førstepersons-perperspektiv40 via personlige interviews med de fire ho-
verpersoner bag TII.  Som udgangspunkt har temaet og designet i interviewrunden været ensartet, 
men interviewene har udviklet sig ret forskelligt, hvilket kan understøttes af de tre førstnævnte ho-
vedtræk ved interviewviden.  
 
Min empiri vedrørende den russiske aktør Mikhael Shirvindt (MS) er mere faktaorienteret end den 
samtalebaserede og narrative viden, der kan udvikles med kun to deltagere. For det første skulle 
interviewet presses ind hans tæt besatte program i Danmark og varede max. 45 minutter, dvs kun 
halvdelen af den tid, der blev afsat til de personlige interviews. For det andet spiller fremmedspro-
get også ind. Samtalen foregik på engelsk og desuden også i selskab med to aktører fra TII, dvs. det 
fik karakter af et gruppeinterview. MS’s faglige oplæg om TV-filmene på konferencen blev simul-
tantolket fra russisk til dansk, hvilket betyder, at der også før min transskription er blevet foretaget 
en sproglig bearbejdning af kommunikationen. 
 
Til arbejdsspørgsmålet, der går på at afdække det russiske blik i samproduktionerne, anvender jeg 
et fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviews er en ikke-styret interviewstil (ibid 170), hvor 
”interviewrollen” er afgrænset til gruppemoderator, hvis opgave er at præsentere de fokuspunkter 
der bliver diskuteret. Formen er velegnet til eksplorative undersøgelser, hvor de tilstedeværende i 
et samspil kan bringe ekspressive og emotionelle synspunkter frem. Derfor anvendes fokusgrupper 
ofte i forbrugerforskningen.  Emotionelle synspunkter udtrykkes i høj grad via intonation, krops-
sprog og samspil/modspil, hvilket skal indarbejdes i transskriptionen og giver en ekstra udfordring 
til reliabilitet, validitet og etik41. Alle seks studerende taler og udtrykker sig udmærket på dansk - 
godt understøttet af stemmeføring og kropssprog, som kompenserer for nuancer i ordforrådet. Ud-
sagnene kan ikke citeres ordret, men skal fortolkes af skribenten. Jeg kender interviewpersonerne 
                                                 
40 Brinkmann Tanggaard, (2010:29) 
41  Kvale & Brinkmann (2009:206). Reliabiliteten udtrykker en målenøjagtighed. Den er ret betydningsfuld ved trans-
skriptionen, som er en konstruktion af en samtale til en skrevet tekst. Validitet udtrykker eksperimentets gyldighed,  
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og har i andre sammenhænge talt med dem alle om TV-filmene og har derfor et bredere grundlag 
end interviewsituationen til at fortolke deres udsagn42. Den forskningsmæssige største udfordring 
ved dette fokusgruppeinterview ligger i validiteten: hvad er det egentlig, der bliver målt?  De seks 
interviewpersoner har hver især i forvejen en høj grad af refleksion over dansk-russiske relatio-
ner43. De er vokset op i et russisktalende område (Rusland, Hviderusland eller Ukraine) og flyttet 
til Danmark, hvor de har fået et voksenliv. Gruppen er derfor ikke repræsentativ for den russiske 
målgruppe - forstået som TV-seeren i et russisktalende land.  
 
Formålet med fokusgruppeinterviewet er, at de forholder sig til det russiske blik i TV-filmene. Del-
tagerne kan det første fortælle konkret, hvad der speakes om på russisk i filmene?  Dernæst kan de 
komme med deres bud på, hvordan filmene (i form og indhold) bliver set med et russisk blik? En-
delig kan de analytisk og i praksis sætte de interkulturelle kompetencer i spil og bygge bro til kul-
turanalyserne. Ud over de ovennævnte interviews, som direkte belyser arbejdsspørgsmålene i pro-
blemformuleringen, har jeg talt med andre Ruslandskyndige personer, hvoraf jeg sætter tre navne 
på listen over interviewpersoner (figur 4). En afdækning af det russiske blik i TV-filmene kan ikke 
direkte kobles sammen med, at en seer skulle få lyst til at komme til Danmark som turist, men indi-
rekte ved en estimering44. Via en teoretisk forståelsesramme og begrebet ”The Tourist Gaze” kan 
det russiske blik også indirekte relateres til turisme. Der ligger også en intention om, at filmene kan 
bruges til at generere ny viden om den russiske målgruppe for turismens aktører, hvor deltagerne 
(= kommende russiske turistførere) også hører til frontmedarbejderne i turismen. 
 
2.5 Det empiriske grundlag 
Det empiriske grundlag kan deles op efter de to indfaldsvinkler: samproduktion via samarbejdet og 
samproduktionerne (=TV-filmene). I praksis trækker begge indfaldsvinkler på det fælles faglige 
grundlag i problemfeltet. Det empiriske grundlag inkluderer hjemmesider, blogs, medieomtale, 
mundtlige/skriftlige oplæg ved konference samt den løbende kontakt jeg har haft via mails, telefon 
og studieaktiviteter (se figur 4). De formelle forskningsinterviews er afgrænses ved, at det er aftalte 
og semistrukturerede samtaler, der bliver båndet og transskriberet af undertegnede selv45. De tre 
sidstnævnte interviewpersoner har hver især specialviden om den russiske kultur og samarbejdsre-
lationer med Danmark/danskere. Mette Bærbach Bas, Ruslandseksperten og Nina Akimova, VDK, 
kender begge til TIIs aktiviteter46.   
                                                 
42 To af dem deltog også i konferencen på Christiansborg, hvor Mikhael Shirvindt og Peer Kjærs oplæg. På dette tids-
punkt kendte jeg ikke de to (kommende) studerende  
43 Fire af de seks har gennemgået modulet Ob4 ”Interkulturel kommunikation og kulturanalyse i turismen med pilotpro-
jekt” og kender de kulturanalytiske tilgange, jeg præsenterer i kap. 4.  Jeg er tilknyttet modulet som vejleder på pilotpro-
jekterne, men underviser ikke i det teoretiske baggrundsstof.  Alle seks studerende er voksne, erfarne og veluddannede 
inden for kunst/kultur/pædagogik/psykologi eller marketing. 
44 VDK har udviklet en målemetode, der estimerer en sammen hæng. Omtales senere i projektet i en fodnote, 
45 Hvert interview har varet fra 90 til 120 minutter. I transskriptionen af de fire TII-interviews har jeg foretaget en min-
dre selektiv og fravalgt temaer, der ikke har relevans i dette projektsammenhæng. 
46 Min intention har ikke været at sætte TIIs aktiviteter til diskussion, men at søge efter intentionerne. Derfor lader jeg 
det være op til researchpersonerne selv at bringe TIIs på banen – efter at jeg har oplyst, at jeg undersøger samproduktio-
nerne og TIIs samarbejde med de russiske produktionsselskaber.  
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Figur 4: Liste over interviewpersoner: Navne, Virksomhed, Kontaktform og Datering. 
Navn  Funktion Virksomhed Kontaktform Datering 
Peer Kjær (PK), Salgsdirektør 
 
(nu: Dir. Marke-
ting/-Sales) 
TII  (2010-
12) 
(Liberty-
Scandinavia) 
Studietur 47 
Samtaler/telefon. 
Oplægsholder konfe-
rence 
Mails/telefon 
Interview 
Maj.  2010/Østrig 
Juni  2011 Kbh. 
11.11.11 Kbh. 
 
Marts 2012 Kbh. 
Claus Westh (CW)  Udviklingsdir. 
(nu: CFO & 
Congress Sevice 
TII (2010-12) 
(Liberty-
Scandinavia) 
Telefoninterview 
Mails. 
Blogs (læsning). 
22.12.11  
Tue Paarup (TP) Kommunikati-
ons/ analysedi-
rektør    
TII (2010-12) Interview 
Samtale - mails 
12.10.11  Kbh 
09.11.11   Kbh. 
Søren Damstrup (SD) Netværksdirek-
tør 
TII (2010-12) Interview 
Oplæg Turistførerudd. 
17.01.12 RUC 
17.01.12 
Mikhail Shirvindt (MS) Adm.Dir./  
studievært -   
Live News 
TV-
production 
Company 
Interview 
Oplægsholder  konfer-
ence 
09.11.11 Kbh. 
11.11.11 Kbh. 
 
Inna Wørmer (IW) 
Dmitry Korko (DK) 
Nataly Holm (NH) 
Nadiya Goncharenko 
NG) 
Tatiana Toungoussova 
(TT) 
Alexander Moukhai 
(AM) 
Studerende på   
Turistfører ud-
dannelsen/RUC. 
2012-2013 
RUC Fokusgruppe- 
Interview 
 
Løbende samtaler 
/studieaktiviteter inkl. 
Pilotprojekter 
19.02.13 RUC 
Nina Akimova (NA) Kontaktperson 
til det russiske 
marked 
Visit-
denmark 
Interview  v 
.studiebesøg 
Artikel i Urban.dk 
Vdk’s nyhedsbreve 
22.01.13 Kbh. 
07.02.13 
Kjeld Schaumburg (KS) Professor/ man-
ge faglige relati-
oner i Rusland.  
RUC Interview 
 Samtaler (også tidli-
gere) 
Januar 2013 
Mette Bærbach Bas 
(MBB) 
Kulturtræner Ruslands-
eksperten 
Oplæg på eksportse-
minar 
Blogs/Nyhedsbrev 
Mails 
28.02.13 Kbh, 
Eksportseminar 
 Egen figur. Under ”Funktion” nævner jeg kun de data, som har relevans for projektet.  ”Kursiv” angiver 
at det er en fortløbende aktivitet.  ”Måned”angives, hvor den konkrete dato er underordnet. 
Fire danske og  en russisk aktør. De seks studerende i Fokusgrupen De sidste 3 er researchpersoner. 
                                                 
47 Har arbejdes sammen med Peer Kjær i projektet ”Den lærerige miljøoplevelse”, hvor studieturen fandt sted på samme 
tidspunkt, hvor TII blev lanceret i offentligheden. http://rucforsk.ruc.dk/site/da/projects/den-laererige-
miljoeoplevelse(9b4c19b2-addc-45e9-a871-a61d2ba91369).html 
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Det andet store datagrundlag er de mere end 60 film, der blev produceret 2010-12. Jeg afgrænser 
min empiri til den første periode indtil sommeren 2011, hvor halvdelen af filmene er blevet produ-
ceret og min dataindsamling begynder. Figur 5 viser en liste med de fem cases (= TV-program-
mer), som TII har samarbejdet i perioden 2010-11 og figur 6 viser hvordan de 35 film fordeler sig 
TV-stationer, temaer, seertal og partnere i Danmark. 
 
Figur 5: Liste over de fem cases (= TV-programmer), som TII har samarbejdet med 2010-11 
• Case 1: In the Footsteps of Pres. Medvedev. Som titlen antyder er denne serie på 12 film knyt-
tet sammen med de gensidige statsbesøg, som blev indledt i 2010. Korte film (3 min.). 
• Case 2: Jeg vil gerne vide (Хочу знать). Jf. forside og forord. Mikhael Shirvindt står som stu-
dievært og er direktøren. Der er produceret 15 programmer og bliver efterfølgende produceret 
22 flere. I alt 37. Kortere film (5-7 min.). Mikhael Shirvindt er landskendt48. 
• Case 3: Taste Drive. Et rejseprogram under My Planet. Længere film (30 min.). 
• Case 4: Traveler’s Notes. Dmitry Krilov er landskendt for sine rejseprogrammer gennem mere 
end 20 år - og er en højt værdsat vært49.  Længere film (30 min.).   
• Case 5: Far and Further with Mikhail Kozhokhov: Mikhail Kozhukhov er tidligere pressechef 
for Vladimir Putin og dermed også en kendt person. Længere film (24 min.). 
Egen tilvirkning ud fra TIIs materialer. 
Af de nævnte film i figur 5 og 6 har jeg set følgende: 
• Case 1: Alle 12 film i case 1 (på en CD-rom fra TII). 
• Case 2: Alle 15 i case 2 (er tilgængelige via links til First Channel)  
• Case 3: En af de to (link til Youtube).  
• Case 4: Kun i uddrag (links til First Channel) 
• Case 5: Ingen – har kun læst presseomtale og hørt omtale.  
 
Det ligger en udfordring i, at jeg ikke taler og forstår russisk50.  Derfor har en vigtig del af min re-
search bestået i, at få indsigt i filmenes konkrete indhold. Her har TIIs egne præsentationsmateria-
ler og den løbende kontakt været yderst informativt. Udvalgte kilder, som ikke nævnes direkte i 
rapporten, men indirekte har betydning undervejs fremgår i bilag 3. I filmene optræder dansk- og 
engelsktalende personer, som kan forstås. Der ligger endvidere en høj grad af information i billed-
siden i filmene. Filmene i Case 3 og 4 er deciderede rejseprogrammer, som i formen har en visuel 
beskrivende karakter og bygger på den rejsendes oplevelse af en destination.   
                                                 
48 Information fra interviewrunden og bekræftet af de studerende, som henviser til at hans fader er endnu mere berømt. 
49 Bekræftes af de russisktalende studerende, som nævner at ”han er den bedste” med henvisning til at han har helt sin 
egen fortællende stil med tid til fordybelse både i speak og billedside. Jeg har set hans programmer, men misser pointer-
ne fordi jeg ikke kan forstå hans mundtlige (og bærende) fortællinger. Dmitry Krilov blev landskendt tilbage i starten af 
1990’er hvor han stod for reportagerne ”Fra London with love” og var med til at lancere en den subjektive og åbne re-
portagestil (frem for den formelle ekspertstil). http://russia-ic.com/people/education_science/k/78  
50  Jeg har (for 30 år siden) via undervisning lært at læse alfabetet og kan derfor navigere rundt på en russisk hjemmeside 
og spotte hvornår ”Danmark” bliver nævnt. Mine fire bedsteforældre kom alle fra Østeuropa (i grænseområdet mellem 
det nuværende Polen og Ukraine). Min farfar var soldat 3 år i Sibirien.  Jeg har derfor hørt dem tale polsk/-russisk og 
opsnappet nogle gloser. Har været på ferie- og studieture i østeuropæiske lande inkl. Rusland (ikontur 2006) 
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Figur 6: Liste over TV-stationer, Temaer, Output, Seertal  og Partnere  i perioden juni 2010-juli 2011 
Tv-station Tema Output Seertal, Partnere 
Case 1 TV Centr 
 
In the Footsteps of 
Pres. Medvedev 
Danmark - fra 
eventyr til high 
tech 
 
12 Danmark-
spots á cirka tre 
minutters varig-
hed 
 
40 millioner 
seere over hele 
Rusland 
 
Danmarks Eksportråd, 
D’Angleterre, Velux, Rådmand 
Davids Hus, Fredensborg Slot, 
Sleep2Night, Madame Sprunk, 
Kronborg Slot, First Hotel Skt. 
Petri, Meet the Danes, SAS, 
Lagkagehuset, VDK, Tivoli, 
Helsingør Vækst og Viden 
Case 2 First Channel 
 
Mikhail Shirvindt –  
I want to know 
Хочу знать 
Danmarks idio-
synkrasier såsom 
Den lille Havfrue, 
rødgrød med flø-
de, hundepensio-
ner og zarens 
landgang på Lol-
land 
 
15  programmer 
á ca. 30 minut-
ters varighed 
hvoraf Dan-
marks-indslaget 
udgør 5 - 7 mi-
nutters 
 
 
15 millioner 
 
Clarion Hotel Neptun, Hotel 
Griffen, Hotel Falster, Clarion 
Hotel Twentyseven, Air Baltic, 
Østdansk Turisme, Lolland Er-
hverv, AA Hundecenter, Cafe 
Royal, Odense Turistråd, ES 
Bus, Tivoli 
 
Case 3-My planet 
  
Alexander Chekmarev 
Taste Drive 
 
Rejseprogram om 
Danmark med 
fokus på dansk 
gastronomi 
 
2 tv-programmer 
á 30 minutter. 
Genudsendes 
begge 15 gange 
 
12 millioner 
husstande i 
Moskva og 
omegn 
40% af disse 
tilhører den 
øvre middel-
klasse 
 
VDK, F.O.O.D, Østdansk Tu-
risme, airBaltic, Lolle Frugt, 
Dalbakkens Grøntsager, Vester 
Ulslev Vingaard, Middelalder-
centeret – Gæstgiveriet Den 
gyldne Svane, Aamanns, Nørre-
bro Bryghus, Dragsholm Slot, 
Sletten Fiskehus, Meyers Deli, 
Absalon Hotel, First Hotel Ve-
sterbro 
Case 4 First Channel  
 
Dmitry Krilov 
Traveler’s Notes 
Dansk jul 4 indslag om 
dansk jul á 30 
minutters varig-
hed 
 
15 millioner 
mennesker i 
Moskva og 
omegn og 40% 
af samtlige tv-
seere søndag 
morgen. Om-
kring 60% af 
disse har mel-
lem til høj 
indkomst 
Admiral Hotel, First Hotel Ve-
sterbro, airBaltic, Rungsted Sko-
le, Tisvildeleje Erhvervsråd, 
Arcanum Consult, Tivoli, VDK, 
Tisvildeliv.dk, Brink Nordic 
 
Case 5 
                  
 
Far and Further Mi-
khail Kozhukhov 
Unikt dansk 
 
2 indslag á 24 
minutter om det 
unikt danske. 
Genudsendes 1 
gang 
 
15 millioner 
mennesker i og 
omkring de 
største byer 
 
Ebeltoft Fisk og Røgeri, Frede-
rikssund Vikingespil, Graceland 
Randers, Hjejlen, Landsforenin-
gen af Bygardere, Lejre, Midt-
jysk Turisme, Novasol i Ebel-
toft, Randers Regnskov, Skor-
stensfejer Ole Asmussen, Slag-
teriet, Toms, VisitAssens, Vi-
sitRanders, vægterne i Ebeltoft, 
Århus Bryghus 
Kilde: Egen tilvirkning på basis af materialer fra i TII udleveret august 2011. 
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Case 2 og case 3 benytter sig af den udsendte reporter, der befinder sig ”on location” og rapporte-
rer direkte til seeren, dvs at billedsiden ofte understøtter det fortalte og nedtoner den sproglige bar-
riere. I case 1 med de korte film på 2-3 minutter anvendes en efterredigeret speak, som produceres i 
Rusland og fremstår koncentreret og informativ. Det forudsætter sprogkompetence på russisk for at 
forstå budskabet. I case 2 bruges reportere on location og filmen klippes sammen af filmoptagelser 
fra Danmark kombineret med en rammefortælling i studiet.  
 
Det empiriske grundlag er mere omfattende end jeg har kunnet nå at bearbejde. Det betyder en se-
lektion, der har karakter af tilfældighed. I fokusgruppeinterviewet inddrager jeg fire film, hvoraf 
jeg udvælger to og de studerende to andre. Den kvalitative analyse på basis af fire film er ikke re-
præsentativ for alle filmene, men kan anvendes til at afprøve analysemetoden.  Der indgår tre film 
fra case 1 og en fra case 2 med Mikhael Shirvindt  som reporteren i marken og studievært. Case 1 
og 2 er forskellige med hensyn til hvornår og hvordan det russiske blik produceres. 
 
2.6  Opsamling og diskussion 
Grundstrukturen i masterafhandlingen bygger på en hermeneutisk spiral med en vekselvirkning 
mellem casestudie og forståelsesramme. Det primære genstandsfelt er aktørerne bag samprodukti-
onerne. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet hører også til turismens aktører, men indgår her som 
informanter i analysen af det russiske blik i filmene. Problemformuleringens to indfaldsvikler: 
samproduktion (= samarbejdet) og samproduktionerne (= TV-filmene) bliver undersøgt på forskel-
lige analyseniveauer empirisk og teoretisk. Metodisk ligger der en intention om, at de to indfalds-
vinkler under problemformulering kan bruges til at generere ny viden om den russiske målgruppe 
for turismens aktører. Kapitel 2 koncentrerer sig om grundstrukturen og de overordnede videnska-
belige metoder. De kulturteoretiske tilgange og analyseredskaberne først bliver præsenteret i kapi-
tel 4 og anvendes i kulturanalysen i kapitel 5 til at besvare de tre sidste arbejdsspørgsmål.  
 
Kapitel 2 gør rede for, at casestudier er velegnede til phronetisk forskning i samfundsvidenskaben, 
hvor det handler om at frembringe kontekstafhængig viden. Det er denne form for praksisorienteret 
viden jeg ønsker at finde frem til via interviewrunden med aktørerne og det gælder også for fokus-
gruppeinterviewet. De hermeneutiske forskningsprincipper bygger på phronesisviden, hvor sam-
fundsforskeren skal forholde sig til den dobbelte hermeneutik, der implicit ligger i, at forskeren 
sætter egne fordomme på og i spil. Det kan eksemplificeres ved forskningsinterviewet, som er én af 
de kvalitative forskningsmetoder jeg anvender og skal forholde mig specifikt til.  
 
Der ligger et potentielt kritikpunkt i, at casestudier rummer en større bias i retning af verifikation af 
forskerens forudfattede forestillinger end andre undersøgelsesmetoder? Det kritikpunkt kan tilba-
gevises med det modsatte argument: at casestudier rummer en større bias i retning af falsifikation – 
men uanset dette, så ligger der en faglig udfordring i at forholde sig til egen forståelseshorisont. Jeg 
skal være særlig opmærksom på dette fordi jeg i andre situationer er samarbejdspartner eller un-
derviser for de personer, jeg bruger i et forskningsinterview og derfor har flere roller i spil.   
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Med hensyn til reliabilitet og validitet ligger der (udover ovennævnte) generelt udfordringer i en 
transskription, og den bliver i casestudiet skærpet af den dansk/russiske sprogbarriere, som i høj 
grad udfordrer min afkodning og forståelse af indholdet i filmene. Teoretisk og metodisk anvender 
jeg kulturanalytiske tilgange, som flere af deltagerne i fokusgruppeinterviewet har kendskab til. 
Deltagernes dobbeltkulturelle kompetencer vurderer jeg umiddelbart understøtter en brobygning 
mellem teori og empiri51.  
 
Ud over udfordringen i at kunne afdække det russiske blik via de russisktalende studerende er 
spørgsmålet, hvordan den fremkomne viden om det russiske blik, bliver koblet sammen med pro-
blemformuleringens hovedspørgsmål: udvikling af turismen i Danmark?  Det er ikke en kausal 
sammenhæng, men det er her den teoretiske forståelsesramme, der blev opstillet i problemfeltet, vil 
kunne bidrage med bud fra teorien. Med den teoretiske forståelsesramme og herunder begrebet 
”The Tourist Gaze” kan det russiske blik indirekte relateres til turisme.  
 
Det empirisk grundlag med hensyn til såvel interviewmateriale som filmene er langt større end jeg 
har mulighed for at bearbejde. Jeg har foretaget afgrænsninger via problemformuleringen og der 
forekommer andre klare selektioner: kun fire af de mere end 60 film der er blevet produceret, ud-
vælges til fokusgruppeinterviewet. Analysen forsøger ikke at skulle være repræsentativ for de 
samtlige film i casestudiet. Analysen af det russiske blik sigter alene på en kvalitativ forståelse, 
hvilket implicit ligger i de hermeneutiske forskningsprincipper.  
 
På baggrund af kapitel 2 om den videnskabelige metode, det empiriske grundlag og valget af de 
kulturanalytiske tilgange følger en analyse af samarbejdet i kapitel 3, en præsentation af den kultur-
teoretiske tilgang i kapitel 4 med efterfølgende analyse af det russiske blik i kapitel 5 – og konklu-
sion med perspektivering i kapitel 6. 
                                                 
51 Med en prioritering af de nationale og interkulturelle dimensioner fravælges andre kulturteoretiske tilgange, som 
nævnt under problemformuleringen.  
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Kapitel 3: Casestudiet med analyse af samarbejdet  
 
3.1 Introduktion 
I dette kapitel præsenterer jeg casestudiet med fokus på samarbejdet omkring samproduktionerne 
og jeg forholder mig til de tre første arbejdsspørgsmål i problemformuleringen: 
 
1 Hvilken betydning tillægger de danske og de russiske aktører samarbejdet? 
2 Hvilken betydning tillægger de metoden i samarbejdet? 
3 Hvad kan forståelsesrammerne omkring casestudiet bidrage med i forståelsen? 
 
Arbejdsspørgsmålene 1 og 2 er tæt forbundne idet nr. 2 er et præciserende underspørgsmål: meto-
den i samarbejdet kan være tillagt mere eller mindre specifik betydning. I besvarelsen af det tredje 
arbejdsspørgsmål trækkes tråde til de teoretiske forståelsesrammer i problemfeltet (del ift. helhed) 
og munder ud i den opsamlende diskussion, hvor alle tre arbejdsspørgsmål bliver knyttet sammen. 
 
Empirien vedrørende samarbejdet er indsamlet fra sommeren 2011 til foråret 2012. De to første 
arbejdsspørgsmål bliver besvaret ud fra interviews/opfølgning, oplæggene på Ruslandskonferencen 
samt websites/blogs m.v., hvor interviewpersonerne ytrer sig om samarbejdet. Tre af interviewene 
med TII-personerne er blevet foretaget mens TII eksisterede og her udtaler personerne sig derfor i 
fortid, nutid og fremtid.  Det gør Peer Kjær (PK) også som oplægsholder på konferencen i novem-
ber 2011, mens det personlige interview med PK i foråret 2012 foregår i datid fordi TII på det tid-
punkt er lukket ned52.  
 
Jeg har anvendt semistrukturerede interviews, hvor jeg har spurgt ind til de samme temaer med åb-
ne interviewspørgsmål. Forskningsspørgsmålene i form af de 6 arbejdsspørgsmål har ikke været 
anvendt eksplicit i interviewsituationen, eftersom jeg har ønsket at afsøge forståelseshorisonten ved 
at holde dialogen åben og lyttet til, hvad der blev tillagt betydning. Arbejdsspørgsmålene er desu-
den først blevet præciseret midt i projektfasen. Datamaterialet fra interviewrunden53 indeholder 
derfor generelt langt flere informationer end dem, der behandles i analyserne, men det samlede da-
tagrundlag har en betydning for min forståelsesramme. Det er bl.a historien om tænketanken TII og 
dynamikken bag denne netværksbaserede organisationsform. Da alle fire TII-personer tillægger 
organisationsformen en afgørende betydning i det dansk-russiske samarbejde, indleder jeg det før-
ste afsnit med forhistorien om TII. De tre arbejdsspørgsmål bliver besvaret kronologisk og således, 
at de danske aktører behandles først i hvert spørgsmål uden at der dog er skarpe skel. De to oplæg 
på Ruslandskonferencen går netop på tværs. Kapitlet bliver afsluttet med opsamling og diskussion.  
                                                 
52Til gengæld foregår samtalen i nutid/fremtid om virksomheden Liberty International Scandinavia, som PK står bag 
sammen med partneren Claus Westh Det sidste interview indeholder en ret kritisk vinkel på problemformuleringens 
hovedspørgsmål, hvilket som nævnt taget op i perspektiveringen. 
53 I interviewrunden havde jeg et tema om dynamikken i den netværksbaserede organisationsform og interviewpersoner-
nes indbyrdes relationer. Dette tema (og også andre temaer) tager ikke op i dette projektsammenhæng. 
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3.2. Hvilken betydning tillægger de danske og russiske aktører samarbejdet? 
Tænketanken TII udspringer fra personer med mange års erfaring i branchen. Søren Damstrup 
(SD) forbinder startskuddet med kick-off i Det Kgl. Teater, hvor VisitDenmark (VDK) præsenterer 
en ny PR-kampagne i december 200954: 
 
”Vi gik over på Hviids Vinstue og sad der og blev en lille smule frustreret over, at der var 
så meget vanetænkning ved alt det, som vi var blevet præsenteret for. Det var rød, grøn, blå 
kasser man kunne købe. Og det var på de samme markeder, og det var nogenlunde de 
samme aktiviteter på samme markeder (…) Vi er politisk uafhængige. Vi kunne måske give 
noget, som VDK og WoCo ikke kan. Der er en supertanker effekt, hvor VDK og WoCo er 
organisationer, der ikke kan skifte kurs lige midt i vadestedet, når de får en god idé. 
Vi blev enige om, at det skulle være en konstruktiv kritik og det skulle være sådan, at vi –
tænketanken - skulle være nytænkning, brainstorming – tænke uden for boksen -  og kunne 
gennemføre det. Hvis vi kom frem til noget, som vi troede på, så kommittede vi os også til at 
så skulle afprøve det – sådan at vi stod bag vore egne tanker. Så gik vi og summede lidt 
over det i et halvt år tid inden at vi indeni også turde give os i kast med det. Det gik så 
stærkt derefter. Det var egentlig startskuddet på det. Det var bare den der idé om at vi må 
kunne gøre en forskel på dette her" (interview 17.01.12) 
 
Mens SD har sin branchetilknytning i turisterhvervene og dens organisationer, så har Tue Paarup 
(TP) en baggrund inden for markedsanalyser og kommunikation55. I sit interview refererer han til 
snakke med Peer Kjær (PK) hen over sommeren i 2009 om at skulle gøre noget sammen:  
 
”Det bliver ikke til noget. Vi kan ikke finde en dato, der passer. Så skriver Peer til mig. Jeg 
tror det er første uge i jan 2010. Det var en kort e-mail: Skal vi mødes eller hvad? Der var 
ikke hverken hej Tue eller venlig hilsen Peer. Og det blev det første spadestik til TII. Vi har 
faktisk talt om at vi skal have den e-mail printet ud og hængt op i ramme her på kontoret. 
Uden det møde havde der ikke været et TII. Vi kunne diskutere landets turisme, udfordrin-
ger i danske overnatninger og produkterne og samarbejdet (..) Og vi fandt hurtigt ud af, at 
vi skulle være en tænketank. De tænketanke der har været indenfor turisme har ikke været 
permanente tænketanke (…) Så tog Peer så kontakt til nogle ressourcer i hans netværk, 
nemlig Søren Damstrup og Claus Westh og spurgte om de havde lyst til at blive en del af 
det her – og det havde de selvfølgelig.  De syntes der var et kæmpe potentiale i projektet. 
Kunne godt se behovet. Både Søren og Claus er ligesom Peer og jeg drevet af en iværksæt-
terånd. En lyst til at skabe nogle resultater. Og gøre nogle ting anderledes. Ikke kun for at 
gøre ting anderledes, men for at gøre ting bedre”(uddrag af interview 12.10.11) 
 
De to citater illustrerer, hvordan kimene til tænketanken bliver sået flere steder og bunder i et fæl-
les ønske om at kunne gøre det bedre og skabe resultater. De fire TII-personer udtrykker det på 
hver deres måde, men fælles for dem er at tænke nye tanker og turde efterprøve dem i praksis. De 
                                                 
54 I dette citat har jeg valgt at omskrive udtalelserne til mere sammenhængende sætninger, frem for alene talesprog. SD 
har tidligere været ansat i VDK og herunder arbejdet 6 år på udlandskontoret i London. SD har derfor branchekendska-
bet fra såvel offentlige, som de private virksomheder samt undervisningssektoren. 
55 Har sin internationale erhvervserfaring fra bl.a. 3 år Filippinerne og 3 år i Japan, hvor PK også har boet. 
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kim, der udvikler sig til det dansk-russiske samarbejde, har rødder tilbage til 2009 i forarbejdet til 
statsbesøgene 2010 og 2011, hvor flere af personerne bag TII deltager i de erhvervspolitiske kred-
se. Her spiller Peer Kjær med sine erfaringer på det russiske marked en central rolle (uddybes sene-
re). Men før dette samarbejdet med de russiske produktionsselskaber bliver en realitet, ligger der 
forudgående refleksioner om at kunne bearbejde slutkonsumenten. Det udtrykker SD således: 
 
”Vi var nogle stykker der egentligt tænkte på at vi måtte kunne bearbejde markedet på en 
lidt anden måde end det mere traditionelle ved kun at bearbejde tour-operatørerne i udlan-
det og glemme at bearbejde slutkonsumenten – brugeren. Vi har gennem mange år snakket 
om det, men det er for dyrt hvis man skal bearbejde slutkunden. Så skal man på TV og det 
koster alt alt for meget. Det har vi ikke penge til, så det kan vi ikke..(…) BRIK-landene var 
det store emne. Lige så snart der blev sagt BRIK så kiggede alle sammen mod Kina (…)..  
Så diskuterede vi om det nu var så smart – der er ret langt til Kina, der er ret store kultur-
forskelle. Begrænset tilgængelige. Få fly Danmark-Kina. Derfor tænkte vi på de andre 
markeder. Rusland. Kæmpemarked. Stor gruppe meget rige, men en endnu større mellem-
indkomstgruppe, som også rejser. Danmark er ikke søgt af de meget rige.  Det har været 
hibt at tage til Sct. Tropez, Monaco, Paris. Dubai (..). De tager ikke til Danmark. Det er 
den anden gruppe, der er endnu større og det var et område at kigge på” (interview 
17.01.12).  
 
Via det danske eksportråd i Moskva køber TII i 2010 for kr. 5.000 en eksportpakke, som består i, at 
en medarbejder afsøger området og leverer en liste med TV-stationer og produktionsselskaber, der 
kunne være interesseret i et samarbejde og komme til Danmark. Det eneste de krævede var at få 
udgifterne dækket, og det sker i høj grad via in kind, hvor danske samarbejdspartnere stiller ek-
sempelvis hotelværelser gratis til rådighed.  Produktionsselskaberne er typisk små, fleksible og ar-
bejder på freelancebasis og kan være mere eller mindre tilknyttet TV-stationerne. De sælger pro-
duktionerne videre til TV-stationerne og tjener den vej rundt pengene ind56. Det holder produkti-
onsomkostningerne nede på et lavt niveau for begge parter og der ligger derfor også et gensidigt 
økonomisk ikke ubetydeligt incitament i samarbejdsformen. Det går overraskende hurtigt med at 
etablere samarbejde med forskellige produktionsselskaber, for blot 14 måneder senere er der blev 
produceret og udsendt 35 TV-film. PK udtrykker sig således på konferencen, hvor han er oplægs-
holder sammen med Mikhael Shirvindt (MS)57:  
                                                 
56 Virksomhedsportrætterne (non-turismen), som sælges til kommercielle og smalle kanaler, finansieres via betaling. 
57 Temaet for konferencen var: Det handelsmæssige og økonomiske samarbejde mellem Danmark og Rusland.  Pro-
grammet for konferencen ses i bilag 6. I interviewrunden refererer alle fire TII-personer til erhvervspolitiske møder med 
repræsentanter fra Dansk Industri (DI), VDK og ministerier bl.a. i forbindelse med erhvervsfremstødet ved statsbesøget i 
Rusland. I programmet til denne dansk-russiske konference præsenteres de to oplægsholdere som følger:  
”Peer Kjær: salgsdirektør i Tourism Intelligence Institute, Danmarks tænketank for turisme, som arbejder under mottoet 
”Turisme giver beskæftigelse, vækst, eksport og udenlandsk valuta”. Peer Kjær har 25 års erfaring med at sælge 
Danmark som mål for udenlandske turister og 8 års erfaring med at arbejde i Rusland. Ansvarlig for projektet 
”Danmark i Rusland, Rusland i Danmark. 
Mikhail Shirvindt, administrerende direktør og studievært, Live News TV production Company, som blev grundlagt i 
1992 og som er kendt over hele Rusland. Mest kendt er hans rejseprogrammer, programmer om naturoplevelser, spæn-
dende opskrifter fra hele verden og om økologi. Programmet ”Lær med Mikhail Shirvindt” bliver sendt hver dag på 
kanal 1, hvor man præsenterer usædvanlige, morsomme og spændende ting og begivenheder.”  
Kilde: Dansk-Russiske Forenings hjemmeside: http://dkrus.dk/nydkrus/rus_konf/index_konf.htm 
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”For 14 måneder siden havde jeg aldrig forestillet mig at jeg skulle lave TV-programmer. 
Jeg har ikke nogen forudsætninger for at lave TV-programmer. Det er også derfor Mikhael  
gør det for mig. Men hvorfor ikke, hvis der er nogen der vil være med at finansiere det, så 
gør vi det. Lige nu er vi også på vej på det brasilianske marked. En af de ting i den proces 
vi har været i gang med de sidste 14 måneder vi har fundet ud af er, at hvis vi ikke gør det 
så sker der heller ingenting. Og næsten alt kan lade sig gøre hvis man vil. Så hvorfor ik-
ke?” 
 
PK udtrykker den førnævnte iværksætterånd og modet til at give sig i kast med det ukendte og un-
derstreger det vigtige i danske-russiske samarbejde at se Danmark med russiske øjne, og det inklu-
derer også en lydhørhed over for russere i Danmark og Dansk-Russisk forening: 
 
”En af de største ressourcer i forbindelse med udbredelsen af kendskab til Danmark i Rus-
land er det kæmpenetværk der er af russere i Danmark. Det er klart at de gode ideer I har i 
Dansk-Russisk forening kan vi bruge til noget. Det der er vigtigt i vores projekt, er at se 
Danmark med russiske øjne, så russerne får lyst til at komme til Danmark  
 
Det er en klar intention med det dansk-russiske samarbejde at få det russiske blik på Danmark, så 
russerne får lyst til at komme til landet. Det understøtter og supplere MS i sit oplæg. MS gør det 
klart, at programmet ”Lær med Mikhael Shirvindt”( Я хочу знать) som udgangspunkt ikke beskæf 
ger sig med turisme. Det har aldrig været intentionen med programmet, og han henviser til at seer-
tallet til hans program faktisk ligger højere end turistprogrammernes seertal58. MS skelner skarpt 
mellem to grupper af turister: dem der tager til Egypten, Tyrkiet og andre solsteder, hvor det bare 
handler om at ligge ved standen. Den gruppe turister kan han ikke nå. Han henvender sig i sine 
programmer til den anden gruppe, som er alle de russere, som gerne vil lære noget nyt. Det er der 
mange der vil. De vil gerne informeres, men de vil ikke påtvinges en viden59. Derfor er fortælle-
måden afgørende i følge MS. I sit program benytter han sig af den personlige vinkel og understre-
ger det vigtige i, at modtageren kan identificere sig med historien. Hans program bygger, som 
nævnt i forordet, på den fiktive seer, der sender et spørgsmål ind til programmet. Herefter rejser en 
medarbejder ud i verden og undersøger sagen60.  
 
Figur 8 viser listen over de 15 første TV-film i case 2 med MS, som er ene om at repræsentere de 
russiske produktionsselskaber i det første arbejdsspørgsmål. De korte præsentationer illustrerer, 
hvordan MS skaber en fortælling inden for et tema. På konferencen blev film nr. 7 om Zarens hus i 
Nykøbing Falster vist: den korte film har reference til Peter den Store, som for 300 år siden åbnede 
Ruslands vindue til Europa, og konkret besøgte restauranten, som stadigvæk fungerer. MS fletter 
en historie ind om apotekerens søn, der ser dette gennem vinduet og holder oplevelsen i live via 
                                                 
58 Han nævner at det har overrasket ham, at hans lærerige program har fået en turismeeffekt. Den TV-station som han 
repræsenterer startede tilbage i 1992 med at lave rejseprogrammer. Han stod for programmet ”En Naturalists rejse”.  
59 Det er et udsagn, som jeg også hører fra de russisktalende studerende og de andre researchpersoner. 
60 MS’s oplæg blev simultantolket. Derfor forsøger jeg ikke at citere udtalelserne, men kommer med et sammendrag, 
hvor jeg også trækker på mit interview med ham to dage før konferencen fandt sted. Det foregik på engelsk, og blev ikke 
båndet.  
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genfortællinger. Med sin fortælling levendegør MS selv historien overfor den russiske seer om at 
kunne rejse til Danmark i Peter den Stores fodspor. I fokusgruppeinterviewet indgår film nr. 11 om 
metroen i Danmark, som nogen har valgt til verdens smukkeste. Det skal naturligvis undersøges 
fordi metroen i Moskva også kaldes dette. Her skabes en relation mellem Moskva og Køben-
havn/Danmark og seeren kan selv reflektere over spørgsmålet. Fortællemåden er ikke udviklet i 
samarbejde med de danske partnerne, tværtimod er det et helt fast koncept, som anvendes uanset 
hvilket land, der bliver besøgt. I MS’s program er der gerne fem film, som repræsenterer hvert sit 
land. Der er flere reportere tilknyttet programmet. MS er fast studievært og også reporteren i filme-
ne om Danmark. Mens konceptet ligger ganske fast, så er stederne og ofte også historierne lokalt 
funderet. Det er her samarbejdet med de danske partnere kommer ind. Samarbejdets betydning for 
valg af tema/indhold i filmene uddyber jeg i det næste afsnit. 
 
I sit oplæg giver MS udtryk for, at TV i Rusland spiller en meget central rolle i mediebilledet61, 
fordi det er herigennem at de fleste russere får deres daglige informationer. Alle TV-programmer 
fra TV1, som han repræsenterer, er også tilgængelige på nettet.  Både MS og PK gør specielt op-
mærksom på, at russisktalende i mange andre lande i verden (inkl. Danmark) også ser russisk TV. 
Det betyder i praksis, at målgruppen for TV-filmene om Danmark findes globalt. Begge oplægs-
holdere understreger, at russere generelt er meget interesseret i omverdenen62.  Den økonomiske 
vækst blandt den brede middelklasse udgør vækstlaget i turismen fra Rusland63. Ifølge MS har rus-
serne ikke selv udviklet turismen internt i landet. De høje hotelpriser og det lave serviceniveau gør 
det derfor attraktivt at rejse ud til lande, hvor turistprodukterne er udviklet.  
  
Opsummerende viser første arbejdsspørgsmål i casestudiet, at de danske og russiske partnere har 
forskellige grunde til at arbejde sammen og derfor tillægger samarbejdet forskellig betydning. I 
Rusland er der en efterspørgsel på TV-programmer, der kvalificeret fortæller om livet i andre lan-
de. Det er måske derfor at det var lettere end forudset for TII at opnå kontakt med de russiske pro-
duktionsselskaber. Det har positivt overrasket TII-personerne at opnå samarbejde med de promi-
nente programværter (jf. figur 5) og at filmene så hurtigt og massivt kunne komme igennem til 
slutkonsumenten (jf. figur 6 ). Det lave ressourceforbrug i samarbejdsformen med små og organisa-
torisk fleksible produktionshold, der får rejseomkostningerne dækket ind, bliver tillagt en afgøren-
de betydning fra dansk side og formodentlig også fra den russiske side. Det dansk-russiske samar-
bejde følger visionen for tænketanken og bunder i ønsket om at gøre det bedre og skabe resultater. 
En måde at tænke ud af boksen har været at udvikle et samarbejde på et for TII-personerne nyt og 
ukendt felt (uden forudsætningerne for at producere film) og fra TIIs side har der ligget en intenti-
on om at kunne nå slutkonsumenten. Metoden i samarbejdet følges op i næste arbejdsspørgsmål. 
                                                 
61 Som verdens største land nævnes den geografiske udstrækning som én af begrundelserne, men der kan være andre. 
62 Understreges af alle de researchpersoner jeg har talt med. Afslutningen af den kolde krig og Sovjetunionen opløsning 
har gjort verden mere åben og tilgængelig. Nye medier og den økonomisk vækst nævnes også som vigtige faktorer. Som 
nævnt i tidligere note stod Krilov (case 4 i figur 5) bag programmet ”From London with Love”, der netop blev sendt fra 
London i 1990 – kort tid efter murens fald. Han blev kendt for sine uhøjtidelige reportager i øjenhøjde, som en kontrast 
til den formaliserede og korrekte studievært. 
63 Jf. indledningen ligger vækstraterne til Danmark lavere end EU-gennemsnittet. 
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Figur 7: Liste over de 15 TV-film, der blev vist i Хочу знать - perioden 24.12.10-14.03.11  
 
1. Rødgrød med fløde - 24. december 2010: Hvorfra stammer det russiske udtryk “mælkefloder og kyster af 
grød”? Michael Shirvindt tager til Danmark for at undersøge sagen, fordi danskerne var de første til at putte kar-
toffelmel i grøden. 
2. Hundehotel - 30. december 2010 Michael Shirvindt elsker sin hund men bliver nødt til at sige farvel til den i 
lang tid. Heldigvis finder han et hotel for hunde, hvor han kan efterlade sit kæledyr.  Hundehotellet byder på vand-
behandling og meget mere... 
3. Smushi - 3. januar 2011:Danskerne har skabt en forbløffende smart sandwich, der kombinerer mode, jorden  
og næringsstoffer: dansk smørrebrød. Og det er smukt og mætter. Michael Shirvindt kan godt lide at kombinere 
forretning med fornøjelse, så han tager til København på jagt efter et mirakel - en sandwich 
4. Bjørn Nørgaards genmodificerede skulpturer - 5. januar 2011: Tror I, at skulpturer kan komme til live? 
Michael Shirvindt tror ikke på det og rejser derfor til København for at besøge Den lille Havfrue. Michael får at 
vide, at den lille havfrue er svømmet væk. Skal man ikke tro på mirakler? Men Michael giver ikke op og lærer så-
ledes nogle interessante fakta om Den lille Havfrue og hendes veninder 
5. Andersen - 20. januar 2011: Den store forfatter HC Andersen - danskernes nationale stolthed. Men han blev 
ikke værdsat, mens han var i live. Ja, ”Den grimme Ælling " siger de, at han har skrevet som en selvbiografi. Dette 
og andre spørgsmål skynder Michael Shirvindt sig at besvare. Og han tager til HC Andersens barndomshjem i by-
en Odense. 
6. Egeskov Slot - 26. januar 2011: Michael Shirvindt har tabt orienteringen i den gamle labyrint på Egeskov 
Slot. Mens han prøver at finde vej ud, lærer han en fantastisk historie om Egeskovs ejer, som bor stadig på slottet 
7. Zarens Hus - 31. januar 2011: Det viser sig, at da Peter den Store for 300 år siden ”åbnede Ruslands vindue 
mod Europa”, åbnedes også en restaurant i Denmark, som stadig eksisterer! Er det svært at tro på? Så anbefaler vi, 
at I tager på en virtuel tur til Lolland sammen med Michael Shirvindt, som vil fortælle jer en fantastisk historie. 
8. Christiania - 4. februar 2011: Michael Shirvindt fortæller, hvorledes der i en af verdens hovedstæder er et 
særligt indhegnet område, hvor der er fuldstændig frihed. Men det er bedre at se stedet én gang end at høre om det 
hundrede gange, så Michael tager til hovedstaden i Danmark: København. 
9. Cyklister - 10. februar 2011: De siger, at København er verdens cykelhovedstad. Det er et privilegium at køre, 
hvor der hverken er luftforurening eller trafikpropper. Michael Shirvindt ønsker at se det med egne øjne, og an-
skaffer sig en cykel i Danmark 
10. BonBon-Land - 11. februar 2011: Selvom Michael Shirvindt er blevet voksen, har han ikke mistet sin søde 
tand. Han har hørt rygter om, at verdens største slik befinder sig et eller andet sted i Danmark. Sådan en fristelse 
kan Michael ikke modstå og tager derfor til parken lavet af slik. 
11. Metro - 14. februar 2011: Michael Shirvindt har hørt, at metroen i København er verdens smukkeste. Hvilken  
uretfærdighed - for hvad med Moskva? For at afdække sandheden tager Michael til DK 
12. Røgeri - 21. februar 2011: Michael Shirvindt er meget glad for røget fisk. Men hvor og hvem som ryger fisk, 
ved han ikke. Så han beslutter at rejse til det gamle røgeri på Bornholm, som har de lækreste røgede fisk. Røde 
fisk, hvide fisk, kold røg, varm røg - du kan vælge det hele 
13. Den lidende karakter - 22. februar 2011: Hvor mange har ikke læst den berømte Den lille Havfrue, efter 
historien blev symbol på Danmark. Michael Shirvindt har hørt om alle hendes eventyrer og tager derfor til Køben-
havn, for at mødes med havfruen i egen person. 
14. Keramik - 28. februar 2011: Michael Shirvindt er i Danmark på Bornholm og tilbydes en kop te. Han overra-
skes ikke af teen men af koppens kvalitet - den er lavet af både metal og keramik. Michael besøger en keramikfa-
brik for at finde svaret. 
15. Smørrebrød - 14. marts 2011: Små sandwiches som snack til vin blev opfundet over hundrede år siden. De 
tilhører Danmark, som også ligger inde med opskriften. Michael Shirvindt beslutter at kigge nærmere på den deli-
kate attraktion - og opspore personen bag opskriften. 
 
Kilde: Egen tilvirkning på basis af oplysninger i TIIs powerpointpræsentation - august 2011. 
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3.3 Hvilken betydning tillægger aktørerne metoden i samarbejdet? 
Dette arbejdsspørgsmål bliver primært besvaret med empiri fra dansk side. Samarbejdet med de 
russiske produktionsselskaber består i en vekselvirkning: de russiske partnere kommer med temaer, 
de ønsker behandlet og det samme gør TII fra dansk side, og det sker også i samspil med andre 
danske partnere fra branchen (jf. figur 6).  TII-personerne udtrykker sig hver især på sin måde om 
metoden, men udsagnene går i samme retning. Claus Westh (CW) betegner det således som væ-
rende en iterativ proces frem og tilbage: 
 
”Vi får et oplæg fra Rusland som oftest: hvad er det for et TV-program? Hvad er det de vil 
have? Så fortæller vi hvad vi kan i forhold til det vi mener programmet er. Så får vi det til-
bage. Det var ikke helt det de mener. Så bliver der justeret lidt. Det er sådan en iterativ 
pro-ces frem og tilbage, hvor vi egentlig er med til at forme programmet ved at skabe input 
og er inde i den iterative proces. Hvad er det denne journalist vil have? Hvad er det, der er 
godt for hans program? I den fase får vi nogle ideer til hvad der er for nogle produkter, der 
skal være på hylden, når programmet bliver sendt” (interview 22.12.11) 
 
I denne iterative proces kommer CW ind på, hvordan processen i samarbejdet også giver ideer til 
produkter, der skal være på hylden, når programmet bliver sendt. Dette spørgsmål ligger implicit i 
problemformuleringen og følges op senere i afsnittet. TP tillægger samarbejdet i samproduktioner-
ne en helt afgørende betydning for at kunne kommunikere med den russiske seer: 
 
Den metode vi arbejder på betyder, at vi ikke kun får afsendt det budskab, som vi gerne vi 
kommunikere på det russiske marked, men vi sikrer os også - nu bliver jeg lidt teknisk - at 
modtagerne afkoder det på den rigtige måde. At modtageren – den russiske seer ser noget, 
de forstår - som interesserer dem og er relevant for dem, Det gør vi ved, at vi præsenterer 
produktionsselskaberne for en liste med temaer, som vi godt kunne tænke os bliver behand-
let af produktionsselskaberne. De gør det på samme måde og præsenterer os for, hvad de 
godt kunne tænke sig at kigge på, når de er i Danmark - noget der er særligt interessant for 
en russisk seer. (interview 12.10.11) 
 
Der er ikke nogen, der er bedre til at kommunikere med den russiske seer end de russiske produkti-
onsselskaber. TP uddyber dette med, at TII tager afsæt i nogle danske kerneværdier og den bliver 
formidlet videre af nogen, som præcis ved, hvordan man skal tale med de lokale segmenter. I 
Danmark vil vi gerne brande os som designnation og fokuserer på minimalismen. Som et godt ek-
sempel på, at kommunikationen ikke altid lykkes fortæller han Peer Kjærs egen historie, om at tage 
en designskål i stål fra Georg Jensen med til Rusland: sådan et stykke bøjet metal blev absolut ikke 
værdsat, tværtimod64.  TP henviser til, at den officielle markedskommunikation sædvanligvis tager 
                                                 
64 I fokusgruppeinterviewet indgår film nr. 11 i figur 8, hvor MS stiller spørgsmålstegn ved, om metroen i København 
virkelig er verdens smukkeste? Her kommer forskelle mellem danske og russiske designværdier konkret til udtryk. TP 
har boet en årrække i Østen, hvor farver og ”pling pling”, som TP udtrykker det, har en høj værdi og her vil minimalis-
men heller ikke blive værdsat, Japan er dog en undtagelse og deler nogle af de nordiske designværdier. Nina Akimoma 
VDK, fortæller i researchinterviewet at hun (mens hun arbejdede for et incomingbureau) måtte rede trådene ud, da en 
prominent russisk gæst udvandrede fra NOMA i protest over at få serveret levende rejer. Det eksperimenterende nye 
nordiske køkken falder ikke nødvendigvis ind indenfor  russernes madpræferencer, hvis særkende er ”suppen”. 
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afsæt i det vi gerne vil være - en selviscenesættelse - frem for det vi er.  Forskelle i den officielle 
danske markedskommunikation og den, som TII udvikler i samarbejde med de russiske produkti-
onsselskaber kan illustreres eksemplarisk med, hvordan det danske køkken bliver præsenteret65. 
 
Det officielle Danmark med VDK markedsfører sig som designnation på det russiske marked. I en 
presseevent ved statsbesøget i 2011 deltog H.K.H. Prins Henrik i en paneldiskussion om det nye 
nordiske køkken, dansk design og livsstil sammen med en Michelinkok, Ronny Emborg og en rus-
sisk stjernekok Dmitry Zotov66. Sidstnævnte havde været på pressetur til Danmark sammen med en 
russisk gourmet blogger og filmen om dette blev vist ved presseeventen. Mens det officielle Dan-
mark vælger at vise stjernekokkenes madkreationer og inddrager kongehuset i præsentationen, så 
tager en film med TIIs samarbejdspartner i case 3 (Taste Drive/My Planet) udgangspunkt i statuen 
af fiskekonen på Gammel Strand. I filmen vises, hvordan fiskekutterne kommer i havn og fiske-
handleren får taletid til at fortælle om de friske fisk og produkterne, der kan sælges i butikken. Mi-
chelinkokken og fiskehandleren præsenterer begge to de gode danske råvarer, men i forskellige led 
i værdikæden fra ”From Land to Table”. I begge film bliver Dragsholm besøgt, så filmene har både 
fælles træk og forskelle67.  Figur 8 viser med billeder fra filmene og presseeventen nogle umiddel-
bare synlige forskelle. Eventen og de to forskellige film henvender sig til to vidt forskellige mål-
grupper: den russiske presse (med det nye og smalle sigte) og den russiske seer (= med det traditio-
nelle og det brede sigte).  
 
I lighed med case 3 præsenterer MS i case 2 også dansk madkultur i øjenhøjde med den russiske 
seer. Han udvælger de helt traditionelle retter som ”Rødgrød (Nr. 1 i figur 8) og ”Dansk smørre-
brød” med besøg på Restaurant Ida Davidsen (Nr. 15). Her får han en introduktion til de mange 
ingredienser og lærer at lave et stykke højt belagt smørrebrød. Og den russiske seer/turist vil selv 
kunne opleve hele frokostkulturen omkring smørrebrød i restauranten – sammen med danskerne. 
Når fiskehandleren viser, hvordan han håndterer fiskene og MS lærer at belægge et stykke smørre-
brød, så sætter samproduktionerne fokus på det almene liv i Danmark. Det er også karakteristisk 
for den måde de andre temaer bliver præsenteret på68.  TP tillægger produktionsfolkene en hel spe-
cifik betydning for samarbejdet: 
 
”Vi har valgt at have fuld tillid til at produktionsfolkene er eksperterne på Rusland, de rus-
siske medier og den russiske befolkning (…) De får ikke lov til dette arbejde, hvis det ikke 
er i orden. De har omvendt stor tiltro til os, når vi byder ind med ønsker: så er det en unik 
fortælling – noget man ikke finder andre steder. Og så er det deres opgave at vinkle den på 
en måde, som gør det interessant for den russiske seer”. 
                                                 
65 Den eksemplariske gennemgang er baseret udsagn på tværs af interviewene og den opfølgende korrespondance. 
66 VDK.s hjemmeside. http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/presseevent-med-hkh-prins-henrik-i-rusland.+ Bilag 4. 
67 Pressefilmen er på få minutter uden speak, men med musik. MyPlanet filmen har en levende reporter og varer 30 min 
68 Jeg har brugt ”mad og råvarer” til eksemplarisk og til at demonstrere forskelle i VDK’s og TIIs vinkler, og afgrænser 
hermed denne del af analysen til eet tema. Andre temaer kunne have været valgt, men det var oplagt at inddrage presse-
eventen og derfor blev det” mad”. Det nye nordiske køkken var også på programmet ved statsbesøget samme år i Au-
stralien hvor eventdeltagerne var kronprinsesse Mary, Rasmus Koefod – vinder af Bocuse d’Or og den australske TV-
stjernekok Matt Moran. 
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Figur 8: To forskellige måder at præsentere de gode danske råvarer på overfor russerne.  
 
 
Øverst: Klip fra filmen:   
”Danish Gourmet – from land to table” 
Th: foto fra presseeventen (VDK’s. hjemmeside)  
                                                                        
 
                      Tv og nederst:  
                      Klip fra en film i case 3:  
                     ”Taste Drive/My Planet” 
 
                          
Kilde: se  
 
 
 
kilde se bilag 5                       
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Med dette udsagn udtrykker TP en gensidig tillid til hinandens professionalisme og en klar strate-
gisk opgavefordeling, hvor produktionsholdets opgave er at vinkle temaet, så det er interessant for 
den russiske seer. Her ligger indirekte et udsagn om, at produktionsfolkene må tillægge vinklingen 
en betydning for seerinteressen. Det kunne være en begrundelse for at vinkle det almene, som see-
ren kan identificere sig med (vores forhold til mad, dyr, transport, eventyr etc.). I mit interview 
med MS fortæller han eksplicit at han gerne benytter den personlige fortælling, som rummer det 
almen-menneskelige og han giver samtidig historien en tvist – gerne lokalt funderet (Jf. figur 7). 
 
Produktionsfolkenes vinklinger konkretiserer målet med samarbejdsprojektet om at se Danmark 
med russiske øjne, så russerne får lyst til at komme til Danmark (jf. PK’s oplæg). Det ville et dansk 
produktionshold ikke kunne opfylde, understreger alle interviewpersoner hver for sig. TP gør her 
opmærksom på, at samarbejds- og finansieringsformen adskiller sig ved virksomhedsportrætterne 
(= non-turismen), som også bliver sendt på de specifikke kommercielle kanaler69. I forhold til ud-
vikling af turismen i Danmark er spørgsmålet, om det russiske blik kan bruges til at afdække den 
russiske turists præferencer, og give ideer til ”produkter på hylden”? Det vurderer CW, som tidli-
gere nævnt, klart er tilfældet:   
 
”Ja – det kan jeg svare på med udgangspunkt i Mikhael Shirvindt. Russerne er begyndt at 
få kæledyr.  Også hunde som kæledyr. Og Shirvindt har haft et hundeshow i gamle dage, 
som var vanvittigt populært i Rusland. Han er simpelthen Mr. Hund. Nr.I. Han har lavet 
nogle indslag, om hvordan man kan komme på hundehotel i Danmark. Det har man aldrig 
hørt om i Rusland. Man har ikke hørt om hundeposer. Man har ikke hørt om hele den orga-
nisation der findes omkring hunde. Og det har han faktisk portrætteret. En anden TV-kanal 
har afdækket vores forhold til hunde70. Hundetoiletter. Hvor godt hundene har det. Og hvor 
meget plads, der er i det offentlige rum til hunde. Det er der ikke i nær samme grad i Rus-
land. Man efterlader ikke sin hund på gaden. For så bliver den stjålet og pelset – slagtet – I 
Danmark er hunden er en del af familien. (…) Det siger utroligt meget om danskerne (..) og 
nu er der begyndt at komme campingturister i Danmark. Der kommer også sommerhusturi-
ster. Og de kan tage deres hunde med. Det er der plads til i Danmark. Det er der et produkt 
for. Vi kan lave et produkt omkring kæledyr (…) Og vi kan også lave et produkt omkring 
vand, fisk og fiskeri” 
 
At kunne medbringe kæledyr i danske feriehuse er et produkt, som er blevet markedsført med suc-
ces på det tyske marked71. I bearbejdningen af fokusgruppeinterviewet, hvor hundetemaet er til 
diskussion vender jeg tilbage til temaet. På konferencen understøtter PK potentialet i at udvikle 
produkter omkring vand, fisk og fiskeri72, idet han i sit oplæg specifikt nævner det i Rusland ek-
                                                 
69 Af virksomhedsportrætter nævner TP eksempelvis Copenhagen Fur, Crown Plaza, Oticon og Danæg. 
70 Den nævnte film ”Dogs in Denmark” indgår i fokusgruppeinterviewet, hvor kommentarer til filmen klart understøtter, 
at den måde dyr bliver behandlet på siger meget om et samfund.  I bearbejdningen af fokusgruppeinterviewet uddyber 
jeg temaet om kæledyr. 
71 Egen hukommelse fra et oplæg om det tyske marked på en konference under daværende Turismens Fællesråd. At det 
modsatte også kan være tilfældet har sagen om hunden Thor vist, idet der er enkelte eksempler på aflysning af er en 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/02/04/235037.htm 
72 Jf. MyPlanet – film, hvor der fokuseres på fisk og fiskeri, men dog ikke lystfiskeri. 
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spanderende marked for fisketure og tilføjer også jagt. Turistprodukterne jagt og fiskeri findes alle-
rede i Danmark, men de skal udvikles i forhold til det russiske marked. Her understreger PK samti-
dig, at det attraktive ved det russiske marked er, at vækstmulighederne kan findes i alle regioner, 
ikke kun i hovedstaden. Med kæmpemarkedet Rusland er målgruppen for de smalle produkter som 
jagt og fiskeri, tilsvarende store og der findes i princippet en målgruppe for ethvert produkt! 
 
Når den førnævnte film fra MyPlanet bliver indledt med nærbilleder af den Babushka-lignende fi-
skekone i snevejr, afspejler det ikke alene en mulig identifikation, men også at snevejr og kulde er 
et vilkår, som ikke vil afskrække den russiske turist. Tværtimod er januar den største rejsemåned 
for russere, fordi de rejser i forbindelse med julen. CW er den interviewperson, der ytrer sig mest 
om at indtænke ”Varer på hylden” i dansk turisme. Den landkendte TV-vært Dmitry Krilov har i 
case 4 i programmet Traveler’s Notes sat fokus på den danske jul i fire lange og beskrivende ud-
sendelser (jf. figur 5 og 6). For CW er det derfor oplagt, at vi i Danmark udvikler produkter, der 
tager udgangspunkt i russernes præference for juletraditioner, fordi januar måned er lavsæson for 
turismen i Danmark. CW og også de øvrige TII-personer folder en vifte af ideer til turistprodukter 
ud. Her begrænses viften til udvalgte eksempler, som demonstrerer det metodiske i at kunne ud-
tænke udvikling af turistprodukter i Danmark ud fra den dansk-russiske samproduktion.  
 
Det dansk-russiske samarbejdet om samproduktionerne er tillagt en tværkulturel og erhvervsmæs-
sig betydning, som kommer til udtryk på konferencen, hvor synergien bliver demonstreret i prak-
sis. Budskabet er, at den gensidige kendskabsopbygning, der formidles via samproduktionerne, 
rummer et potentiale for at udvikle turismen og samarbejde i bred forstand.  Det er et spørgsmål 
om være åben for samarbejde og kunne se mulighederne73. MS udtrykket det med ordene: ”.. at 
den menneskelige kontakt aldrig kan erstattes af havfruer”. Den tid man tilbringer sammen og de 
samtaler man har, skaber grundlaget for noget andet, som et turistindslag ikke alene kan gøre ifølge 
MS og han understreger det vigtige i at kunne skabe relationer74. Både MS og PK ser turismen som 
et eksporterhverv, der er baseret på en tværkulturel dimension og de sætter begge turistindustrien 
ind i den tværsektorielle forståelsesramme, der ligger i visionen for TII (jf. bilag 2). 
 
At væksten kan finde sted i hele Danmark og ikke kun i København er det turistpolitisk budskab, 
som blev underbygget med det russiske blik: det har en attraktionsværdi at Danmark er et lille og 
homogent land. Både PK og MS henviser til, at Rusland er et centralistisk land med Moskva som 
centrum og markante forskelle på land og by. I det perspektiv er Danmark et homogent land og en 
decentral struktur, hvor de funktioner, som storbyen rummer, kan genfindes i mindre format i pro-
vinsbyen75.  
                                                 
73 Der blev også talt om udfordringer, bl.a. visumreglerne (også i de andre oplæg). I juni 2013 bliver visumreglerne lem-
pet overfor især BRIK-landene – og det får populært betegnelsen ”red carpet” 
74 Ruslandseksperten Mette Bærbach Bas (MBB) og de øvrige Ruslandskyndige understreger alle, at de personlige rela-
tioner er meget centrale i den russiske virksomhedskultur.  Det er forudsætningen for at kunne udvikle et samarbejde –
og det adskiller sig fra den danske virksomhedskultur, hvor man gerne adskiller ”venner/familie” og ”forretningsforbin-
delser. http://ruslandseksperten.dk/6-podcast-laer-at-opbygge-relationer-i-brik/#more-3461 
75  Inna Wørmer (fra fokusgruppen) bruger Matryohka dukken som  en visuel metafor for dette. 
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I interviewrunden reflekterer CW med akademiske termer om metoden i samproduktionen, idet han 
direkte refererer til den hermeneutiske spiral: 
 
”Du sigter efter vores metode. Jeg kalder det en dobbelt hermeneutisk spiral. Det er den 
eneste måde jeg kan beskrive det her på fordi det er en iterativ læringsproces, hvor vi hav-
ner med to produkter på hver sin side.   Så vi innoverer og de innoverer i samme moment, 
men vi har to forskellige syn på det. Det lyder måske lidt sært, men det er den eneste måde 
jeg kan forklare det på, (..)  Vi har gennemført dette konsekvent og det virker. Vi får et 
komplet billede af præferencemønsteret af den russiske turist (..) 
 
For CW er der ingen tvivl om, at samarbejdet om samproduktionerne kan anvendes til at afdække 
præferencemønstre hos den russiske turist, hvilket han netop giver en række eksempler på. I lighed 
med de andre tre fra TII tillægger CW metoden i samarbejdet med de russiske produktionsselska-
ber en helt afgørende betydning i projektet. Han karakteriserer metoden, som en iterativ lærings-
proces, hvor danskerne og russerne udvikler i samspillet og havner med hver sit slutprodukt. Be-
grebet iteration (= gentagelse) bruges i forbindelse med designbegrebet til at udtrykke en cyklisk 
metode, hvor en prototype videreudvikles gennem gentagne afprøvninger76. CW’s fokus på den 
iterative proces, som kan foregå i en tværkulturel lille dynamisk enhed, peger i samme retning, som 
Douglas Holt, når han anbefaler ”Cultural Studios” til at afdække de kulturelle sprækker. Det er 
ikke et begreb CW selv anvender i interviewet77, hvor han konkluderer på tænketankens TII’s 
funktion: 
 
”Vi er en metodeudviklingstænketank – en tænketank for metodeudvikling i dansk turisme 
Det er, hvad det er i min analyse: en tænketank for metodeudvikling inden for turismeek-
sport. Det er det vi fokuserer på. Det er turismeeksport og metodeudvikling. Og så er det, at 
vi har de der metoder – og siger til andre, der vil gøre noget om de vil se, hvad vi gør?  Så 
åbner vi bogen. Vi har sagt det til VDK. Lad os prøve at lave et projekt. Lad os sidde inde 
hos jer, så I kan se, hvordan vi laver dette her. Vi vil gerne overlevere det”  
 
Interviewet med CW finder sted fire til fem måneder før TII lukker ned. De dynamiske intentioner 
bag TII får tilsyneladende ikke tilstrækkelig grobund i dansk turisme til at fortsætte udviklingsar-
bejdet. CW får det sidste kommentar i dette afsnit med følgende citat. 
 
”Det, der er sværest ved at innovere i Danmark – og det må du meget gerne citere mig for - 
det er simpelthen Danmark selv. Det er, som om det er os selv der kaster skyggen. Det er os 
selv. Det er ikke udlandet og det er ikke svært andre steder. Det er sgu ærligt ment. Der er 
ikke særligt svært at få Danmark op på popularitetsposterne. Det er det ikke og det har vi 
bevist i Rusland. Så vi er vores egen hindring” 
                                                 
76  Frit efter http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_design. Begrebet ”Prototype” bruges også af Otto Scharmer i Teori U, 
som 6. trin ud af 7 mulige i en skabelsesproces. Niveauer er 1. Downloade, 2.Se, 3.Sanse (skifte perperspektiv), 4. Pre-
sencing  (af ”presence"  "sensing” skabe forbindelse til den indre kilde, 6. skabe prototype og 7. Performing (vide-
reføre det der virker – de små skridt (Darsø, 2011:133-137.) I interviewrunden er der ingen der refererer til U-
teorien, men flere refererer til evnen at kunne skifte perspektiv og se mulighederne ude/oppefra. 
77 På det tidspunkt kendte jeg ikke til Douglas Holt og hans begreb og var ikke opmærksom på at kunne spørge ind.  
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Opsummerende viser arbejdsspørgsmål nr. 2, at de danske aktører tillægger samarbejdet med pro-
duktionsselskaberne en helt afgørende betydning både med henblik på at kunne trænge igennem til 
den russiske seer og at udvikle ideer til produkter på hylderne ud fra en afkodning af præference-
mønstre.  Det bliver understreget af alle fire TII-personer hver for sig, at det russiske blik, som 
produktionsholdene anlægger på Danmark og de danske forhold, er omdrejningspunktet. TP be-
tragter sammen med de tre andre TII-personer produktionsholdene, som Ruslandseksperterne, hvis 
opgave er at vinke filmene på en måde, som er interessant for den russiske seer. Seertallene spiller 
også en rolle i Rusland, når MS refererer til, at hans program faktisk har større seertal end de rene 
turistprogrammer. Set fra TIIs side synes budskabet i filmene – og den specifikke branding af 
Danmark, de implicit indeholder – at være underordnet.  Det væsentlige er, at Danmark kommer på 
russernes mentale landkort via en kendskabsopbygning. Det er eet af de centrale budskaber fra PK 
og MS ved konferencen på Christiansborg, hvor det blev understreget, at turismeindustrien går på 
tvær af sektorer og grundlæggende bygger på personlige relationer, som med MS’s ord ” ..ikke kan 
erstattes af havfruer”.  
 
Metoden i samarbejdet bygger på en iterativ læreproces frem og tilbage, hvor partnerne med CWs 
ord havner med to produkter på hver sin side og han kalder processen for en dobbelt hermeneutisk 
spiral. CW udtrykker med sine udsagn, at der ikke er tvivl, om at samproduktionen kan bruges til 
at udvikle turismen i Danmark fra Rusland, og de giver han og også de andre konkrete eksempler 
på. Afslutningsvis i interviewet med CW gør han imidlertid opmærksom på, at det er svært at in-
novere i Danmark – underforstået at det er svært at facilitere innovative ideer internt i Danmark. 
Der er ikke ideerne, der mangler og samarbejde med eksterne partnere (russerne) er heller ikke en 
forhindring, men forhindringerne findes i Danmark, hvilket han gerne vil citeres for at udtale. 
 
3.4 Bidrag fra forståelsesrammerne omkring casestudiet 
Det tredje arbejdsspørgsmål lyder: Hvad kan forståelsesrammerne omkring casestudiet bidrage 
med i forståelsen? Besvarelsen af arbejdsspørgsmål nr. 3 og nr. 6 sætter casestudiet ind i en helhed 
og har derfor en overordnet karakter (sammenlignet med besvarelsen af de øvrige spørgsmål) og 
følges op i perspektiveringen.  Afsnittet indeholder derfor ikke en opsummering og spørgsmålene 
behandles kun i en kort form, hvor besvarelsen trækker tråde til opmærksomhedspunkterne i pro-
blemfeltet. I en hermeneutisk forskningsproces kan problemfeltet ses som et udtryk for forståelses-
horisonten med forforståelse og fordomme, der er i spil.  Problemfeltet i det indledende kapitel af-
spejler imidlertid ikke kronologien i den spiralformede erkendelsesproces fordi jeg på baggrund af 
fornyet viden i casestudiet (specielt efter at TII lukkede ned) har revideret forståelsesrammerne i 
problemfeltet ad hoc og derfor allerede har indarbejdet viden fra casestudiet.  
 
Begrebet ”kendskabsopbygning” ligger i samarbejdsrelationen, hvor de danske og russiske aktører 
i casestudiet tager afsæt i det russiske blik på Danmark, så seeren kan spejle sin egen verden.  Med 
Urrys begreb ”The Tourist Gaze” vil den potentielle turist (= seeren) afkode og konstruere sit blik 
ud fra sin erfaringsverden. MS understreger, at programmet ”Lær med Shirvindt” ikke handler om 
turisme, men når hverdagslivet og mikroprocesserne kommer i spil, så handler det med Urrys be-
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grebsverden om de samme elementer, der kommer i spil i turismen. MS vinkler det almenmenne-
skelige i temaerne og appellerer samtidig til nysgerrigheden og interessen for at lære noget nyt om 
udlandet. De høje seertal kan udtrykke en efterspørgsel for den type programmer. De øvrige inter-
viewpersoner med specialviden om Rusland refererer samstemmende til interessen for udlandet og 
begrunder det i den økonomiske vækst og de (relativt set) nye muligheder for mange russeres ved-
kommende reelt at kunne rejse til udlandet, som turist.  
 
I den tværkulturelle dimension i samarbejdet og samproduktionen præciserer MS, at han med sit 
TV-program ikke appellerer til de turister, der alene søger sol, strand, sex og sprut. I det oplevel-
sesperspektiv, som Jantzens m.fl har opstillet, appellerer MS dermed til de udviklingsorienterede 
hensigter fordelt på de tre skemaer: idealisme, individualisme og hedonisme. Programmet synes 
ikke at appellere til hedonismen, hvor oplevelsen er målet i sig selv. PK og CW har dog øje for he-
donismen i form af mulige turistprodukter inden for jagt- og fiskeri, men ellers synes der i casestu-
diet at være udbredt enighed om, at den russiske målgruppe for dansk turisme findes i den brede 
middelklasse og indenfor de idealistiske og/eller individualistiske skemaer. 
 
Næste opmærksomhedspunkt er, hvorvidt det dansk-russiske samarbejde udgør en innovativ plat-
form i et medarbejder- og brugerperspektiv (jf. Prahalal, Sundbo m.fl). Her er de fire TII-personer 
og MS meget enige i, at det er de russiske produktionsfolk, der har kompetencen til at skabe det 
russiske blik på Danmark. Det kan kombineres med TII-personernes kompetencer indenfor dansk 
turisme. Fra russisk side behøver samproduktionen ikke at føre til en innovation i Rusland, når det 
alene handler om skulle samproducere endnu en film til et program, der kører på fjerde år ud fra 
helt samme koncept.  MS’s gennemprøvede koncept er ikke blevet udviklet i Danmark, men bliver 
nok tilpasset de danske forhold. Set fra de danske aktørers vinkel kan den samme samproduktion 
imidlertid godt udgøre en innovation indenfor markedsføring i den danske kontekst78. For TII-
personerne hersker der heller ikke tvivl om, at samarbejdet om samproduktionerne kan anvendes til 
at afdække præferencemønstre hos den russiske turist (brugerdrevent innovation), og det kan bru-
ges til at udvikle turistprodukter målrettet det russiske marked. Interviewpersonerne giver konkrete 
eksempler på dette (f.eks. temaerne hunde/dyr, jul/traditioner/vinter og fisk/fiskeri) 
 
Et af de centrale opmærksomhedspunkter er, hvordan kultur, politik og identitet i dag er indlejret i 
markedstænkningen i den globaliserede verden.  Det to første arbejdsspørgsmål i den empiriske 
analyse af det dansk-russiske samarbejde viser, hvordan casen i praksis sammenfletter især kultur, 
turisme og erhvervspolitik, men også de øvrige elementer, som forskerne inden for nation-brandin-
gen påpeger (Mordhorst m. fl.). TII’s deltagelse i erhvervsdelegationen ved statsbesøget i Rusland i 
                                                 
78Den empiriske analyse forholder sig ikke analytisk til hvordan markedskommunikationen i casestudiet udmønter sig i 
antal turister? VDK har udviklet en model som via estimerer sandsynliggør en sammenhæng mellem presseomtale-
eksponeringer og værditilvækst. Effektkæden går  fra ”Eksponeringer”, ”Kendskab til markedsføring”, ”Præferencer for 
Danmark som ferieland” til ”Påvirkede rejsebeslutninger” – og herefter ”Påvirkede ankomster”, ”Påvirkede overnatnin-
ger”, ”Påvirket turistomsætning”, ”Årsværk” og ”Værditilvækst”.  I HOGM-evalueringsrapporten (2012:130) fremgår at 
metoden er forbundet med betydelig usikkerhed. Gennemsnitsprisen for den offentlige investering på de midlertidigt 
jobs er beregnet til et sted mellem DKK. 23.000 og 67.000, dvs. der er en stor spændvidde. 
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september 2011 og den dansk-russiske konference på Christiansborg en måned senere er konkrete 
eksempler på dette og helt i overensstemmelse med TIIs vision med det tværsektorielle sigte. Når 
casen fortolkes i relation til nation-brandingen peger den empiriske analyse på, at TII som net-
værksorganisation kan navigere mere fleksibelt end institutionerne bag HOGM inkl. VDK.  Inter-
viewrunden viser at TII er en eksperimenterede lille enhed, der også bevæger sig på tværs af sekto-
rerer og grænseoverskridende (tværnational). Når CW samtidig direkte taler om den iterative læ-
ringesproces i samarbejdet med de russiske produktionsselskaber, så har TII’s de karakteristika or-
ganisatorisk, som ligger i tanken om ”Cultural studio”79. I dette perspektiv kunne TII have potenti-
ale til at afsøge de kulturelle sprækker på det russiske marked med henblik på at udvikle kulturelle 
tilbud i form af turistprodukter. Intentionerne har været til stede fra TIIs side. 
 
I den empiriske analyse har jeg ikke citeret aktørerne for de forretningsmæssige udsagn, men alle 
fire danske aktører giver udtryk for, at der bag det eksperimenterende udviklingsarbejde i TII, som 
SD med et glimt i øjet betegner ”en legeplads for voksne”, ligger ønsket om at kunne udvikle for-
retningsmodeller på markedets vilkår. Men uden den tilstrækkelige opbakning i branchen og orga-
nisationerne omkring turismeudviklingen, så uddør initiativerne, viser praksis. Casestudiet under-
støtter turismeforskerne, som i ”Hvidbogen” stiller spørgsmålstegn, hvorvidt organisationsstruktu-
ren og opgavefordelingen er fremmende for erhvervets interesser? Dette spørgsmål kan aktørerne 
fra TII besvare klart med et nej og tilføjer, at vi i Danmark generelt ikke er gearet til at udvikle tu-
rismen80.  TII vælger derfor i foråret 2012 at lukke ned, hvorefter de fire såkaldte ildsjæle finde nye 
veje.  
 
Casestudiet kunne bruges til en analyse af den netværksbaserede organisationsform, hvor åbne og 
dynamiske netværk konfigureres til den aktuelle situation og hurtigt kan forandres, afvikles og til-
passet nye situationer i globale netværk81.  De fire ildsjæle bag TII er fortsat aktører inden for tu-
risme og markedskommunikation - blot i nye kontekster. To af dem fortsætter med fælles udvik-
lingsprojekter og står bag etablering af såvel en skandinavisk som en japansk afdeling af det ver-
densomspændende foretagende Liberty International Tourism Group82. Kontoret er placeret i Kø-
benhavn og håndterer turister på tværs af mange landegrænser uden at der er specifik fokus på tu-
rismen i Danmark – tværtimod handler det om turismen globalt. En tredje deltager i TII er blevet 
ansat i et internationalt kongres- og eventbureau (ICO83) mens dens fjerde er fortsat med markeds-
analyser. Polemisk sagt så kan de dynamiske aktører, der havde intentioner om at udvikle turismen 
i Danmark, hurtigt omstille sig til at arbejde i andre globale netværk, der udvikler turismen andre 
steder - og dermed medvirker til afvikling af turismen i Danmark i stedet for udvikling. 
                                                 
79 Det er organisationsformen, der her henvises til. Holts forskning angår branding af produkter – ikke nation-branding. 
80 Denne problematik bliver ikke behandlet nærmere i dette projektsammenhæng. I dec. 2011, mens TII eksisterede, til-
meldte jeg mig et større møde mellem VDK og dansk turismes aktører på det russiske marked- med henvisning til min 
igangværende opgave. Her fik jeg i flere omgange afslag fra den Ruslandsansvarlige i VDK om at kunne deltage. Ved-
kommende er ikke længere ansat i VDK og ikke identisk med NA i figur 4 (researchperson fra VDK ) 
81 Inspireret af Drejer et al (2005): ”Innovation gennem netværk – på vej mod nye ledelsesformer” 
82  Liberty International’s website   
83  Information hentet 03.03.13 på  http://www.kursuslex.dk/nyhed/damstrup-skal-udvikle-ics 
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Kapitel 4: Teoretisk ramme i kulturanalysen 
 
4.1 Introduktion 
Dette kapitel forholder sig til arbejdsspørgsmål nr. 4: Hvordan kan samproduktionerne fortolkes ud 
fra en kulturanalytisk tilgang? Jeg har prioriteret kulturteorier, der fokuserer på de nationale og in-
terkulturelle dimensioner fordi ”det russiske blik på Danmark” og ”den russiske seer” er tænkt på 
et meget overordnet dansk/russisk niveau84 og håndterbart i forhold en analyse af filmene i dette 
projektsammenhæng. Her præsenteres to forskellige tilgange til kulturanalyser og de analysered-
skaber, der knytter sig til henholdsvis en funktionalistisk tilgang og en socialkonstruktivistisk. I 
præsentationen af de udvalgte teorier indgår, hvordan analyseredskaberne tænkes anvendt til at for-
tolke samproduktionerne og arbejdsspørgsmålet besvares opsummerende sidst i kapitlet. Målet er 
at opstille de kulturteoretiske analyseredskaber, der anvendes i de efterfølgende research- og fo-
kusgruppeinterviews til at afdække og fortolke det russiske blik.  
 
Til analysen af kulturelle forskelle/ligheder på det nationale niveau er det formålstjenligt at anven-
de en funktionalistisk tilgang fordi den er baseret på sammenlignelige data landene imellem ud fra 
kvantitative undersøgelser. Hollænderen G. Hofstede udviklede sine tværkulturelle studier i slut-
ningen af 1960’erne med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelser blandt IBM-medarbejde-re85.  
Han har udviklet en optik med først fire og nu seks kulturelle dimensioner. De er struktureret som 
modsætningspar, eksempelvis maskulinitet versus femininitet, og dermed skabes en skala, hvor de 
enkelte grupper/lande kan indplaceres relativt.  
 
De funktionelle spørgeskemaundersøgelser kan udtrykke, hvor udbredt specifikke udsagn er og 
udbredelsen af holdninger og værdier sammenlignes landene imellem. Sovjetunionen har ikke væ-
ret med i Hofstedes tidligere studier, men det er Rusland i dag. Det er derfor muligt at foretage 
sammenligninger mellem Danmark og Rusland ud fra G. Hofstedes optik.  Hofstedes model kan 
kritiseres for at have et statisk blik på kulturbegrebet. Den amerikanske forsker Ronald Inglehart 
har arbejdet med værdiskift over tid og herunder værdiskiftet mellem generationer. Han har påvist 
en forskydning siden 1960érne fra materialisme hen mod postmaterialisme (Jantzen et al. 2011:88). 
På dette overordnede plan er der forskelle landene imellem og Rusland og Danmark er indplaceret 
forskellige steder i hans model. Derfor kan den bruges til at diskutere forskelle/ligheder ud fra mo-
dellens langsigtede værdisæt. Herfra kan der også trækkes tråde til oplevelsessamfundets opståen 
og oplevelsesøkonomien, men det har jeg dog ikke fokus på i denne projektsammenhæng. 
                                                 
84 At kunne afdække mere specifikke kulturelle sprækker i det russiske samfund i dag ville forudsætte dyberegående 
kulturanalyser og det ligger udenfor dette projekts rammer. Jeg har foretaget et par researchinterviews med specifikke 
Ruslandskyndige personer og deltaget i seminarer/konferencer om dansk-russiske relationer.  I den teoretiske forståel-
ses-ramme omkring kulturanalysen tager jeg, som tidligere nævnt, udgangspunkt i et teori-grundlag og analyseredska-
ber, som nogle af fokusgruppepersonerne kender til. Fire af de seks studerende har gennemgået modulet Ob4 ”Interkul-
turel kommunikation og pilotprojekt” og kender til Hofstede og Iben Jensen, mens Inglehart ikke hører med til pensum. 
85 IBM var repræsenteret i mange forskellige lande i det meste af verden (Hofstede, 1991) og han kunne registrere, at der 
var store forskelle på virksomhedskulturen i de forskellige lande. Kultur bliver set som den mentale programmering, der 
adskiller medlemmerne af en gruppe/et samfund fra andre grupper/samfund. 
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Den danske forsker Iben Jensen repræsenterer en socialkonstruktivistisk tilgang til kulturanalyser. 
Hun har arbejdet med det komplekse kulturbegreb, hvilket er karakteriseret ved, at kultur er noget, 
der skabes i relationer mellem mennesker. Det er et dynamisk begreb i udvikling og skal derfor og-
så ses i en historisk kontekst – i lighed med Urrys tankesæt bag ”The Tourist Gaze”. I. Jensen for-
holder sig kritisk til det funktionalistiske kulturbegreb, og hun kommer også med et bud på post-
kulturel tilgang med ordene ”.. fordi kultur ikke altid er vigtigt” (Jensen, 2011). Her præsenteres 
kort, hvordan de forskellige tilgange kan bidrage til analysen og det opsummeres sidst i kapitlet. 
 
4.2     Danmark og Rusland set gennem Geert Hofstedes optik 
Til en komparativ kulturanalyse af Danmark og Rusland foreligger der data for fire af Geert Hof-
stede seks86 dimensioner. Figur 9 viser hvor mange point på en skala fra 0-100 Danmark og Rus-
land har opnået inden for de forskellige dimensioner. Der er ikke lagt op en analyse af selve måle-
resultaterne, men forskellene og lighederne i måleresultatet kan bruges som opmærksomhedspunk-
ter i analysen af samproduktionerne.  
 
Figur 9: Danmark og Ruslands pointtal i Geert Hofstedes 5 dimensioner  
 
Kilde: Egen tilvirkning ud fra Geert Hofstedes website  feb. 2013. http://geert-hofstede.com/.    
PDI = Power Distance, IDV =  Individualism versus collectivism, MAS = Masculinity versus femininity, UAI = Uncer-
tainty versus- avoidance, LTO= Long term orientation. Skalaen går fra 0-100 point,    
 
Den første dimension PDI (forkortet fra Power Distance) og på dansk magtdistance udtrykker gra-
den af lighed/ulighed i et samfund – nærmere betegnet den grad, som mindre magtfulde medlem-
mer af institutioner og organisationer i et land forventer og accepterer at magten er ulige fordelt.  
                                                 
86 Datamaterialet kan hentes elektronisk på websitet The Hofstede Center. Den 6. dimension er IVR: Indulgence versus 
Restraint. Nydelse versus tilbageholdenhed (= min oversættelse). Dimensionen er ikke med i tabellen.  
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Ved en lille magtdistance er parterne mere lige, ved stor magtdistance er der mere ulighed mellem 
parterne.  Danmark og Rusland er placeret i hver sin ende af skalaen med henholdsvis 18 og 93 po-
int.  Rusland er verdens største land geografisk set, og hører også til blandt de mest centralistisk 
styrende. Til sammenligning er Danmark et ganske lille land – og ligeså er magtdistancen, uden 
dog at påstå, at magtdistance er geografisk betinget. 
 
Den anden markante forskel landene imellem i figur 9 er dimensionen UAI, Uncertainty versus  
Avoidance, som står for usikkerhedsundvigelse og udtrykker den udstrækning, hvori medlemmer 
af en kultur føler sig truet i usikre og ukendte situationer. Denne følelse kommer bl.a. til udtryk i et 
behov for forudsigelighed og behovet for skrevne og uskrevne regler. Relationerne mellem borgere 
og institutionerne/bureaukratiet i samfundet er også indeholdt i denne dimension, hvor det høje tal 
95 er udtryk for et stærkt bureaukratisk opbygget samfund. 
 
Dimensionen IDV står for Individualism versus collectivism, Individualisme vedrører samfund, 
hvor båndene mellem individer er løse. Det forventes at den enkelte sørger for sig selv og den 
nærmeste familie. Kollektivisme vedrører samfund, hvor menneskene fra fødslen af bliver integre-
ret i stærke sammenhængende grupper, som de gennem livet fastholder et tilhørsforhold til. Det er i 
bred betydning et familiebegreb, hvor ”vi-gruppen” opfattes af alle som værende i et slægtsforhold. 
Danmark står med 74 point for en høj grad af individualisme, mens Rusland med 39 point ligger 
nærmere et midterfelt. Dimensionen afspejler sig sprogligt i brugen af ”jeg-form” og ”vi-form” og 
lægger op til forskellige grader åbenhed ved eksempelvis small talks. Opmærksomhedspunkter 
kunne således være forskellige samværs- og samtaleformer. 
 
Den sidste dimension i tabellen er MAS, Masculinity versus femininity. Maskulinitet vedrører sam-
fund, hvor sociale kønsroller adskiller sig tydeligt, og hvor mænd forventes at være selvsikre, hårde 
og koncentrerede om at opnå materiel succes, mens kvinder forventes at være mere beskedne, blø-
de og optaget af livskvalitet. Femininitet vedrører samfund, hvor de sociale kønsroller overlapper 
hinanden, d.v.s. at både mænd og kvinder forventes at være beskedne bløde og optaget af livskvali-
tet. Mens Danmarks placering med 16 point ikke overrasker en dansker, så kan Ruslands placering 
med 36 point godt undre, når magtdistancen nu er så høj. Forklaringen kunne hentes i, magtdistan-
cen udtrykker accepten af hierakiet. Magt er ikke nødvendigvis en tilstræbt værdi, tværtimod hen-
vises til beskedenhed både i og uden for arbejdspladsen. 
 
Opsummerende viser figur 9 at de markante forskelle mellem Danmark og Rusland set gennem 
Hofstedes optik findes inden for dimensionerne magtdistance og usikkerhedsundvigelse. De er der-
for oplagte opmærksomhedspunkter i analysen af samproduktionerne. De to lande ligger på hver 
sin side af midterfeltet inden for dimensionen individualisme/kollektivisme og her er det Danmark, 
der skiller sig ud ved at været placeret så lavt på skalaen. Det kunne være et opmærksomheds-
punkt. I dimensionen maskulinitet/femininitet ligger begge lande i den feminine del af skalaen med 
mulige fælles træk fremfor forskelle. 
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4.3  Værdiskift - postmaterialisme 
Den amerikanske forsker Ronald Inglehart har også ud fra funktionalistisk tilgang indsamlet data i 
det globale perspektiv. Han arbejder med tværnationale kulturelle forskelle og har placeret geogra-
fiske grupper af lande i et skema med livsanskueler. Han benytter med den store pensel modsæt-
ningsparrene traditionelt versus verdsligt og overlevelse versus selvudfoldelse. I Ingleharts optik 
hænger værdiskift nøje sammen med økonomiske strukturændringer.  Hans tese er, at udviklingen 
af industrisamfundet fremmer en verdslig anskuelsesform, mens overgangen fra industrisamfundet 
til viden- eller informationssamfundet kobles med selvudfoldelsesværdier. Hans teori indeholder en 
dynamik ved at han indtænker værdiskift mellem generationerne, et livscyklusaspekt (aldersmæs-
sigt) og en periodeeffekt (politisk/økonomisk situation). 
 
Figur 10: Kort over tværnationale kulturelle forskelle ud fra Inglehart og Welzel 
 
 
Kilde: Jantzen (2011:89) som igen er en forenklet gengivelse af Inglehart og Welzels kort  
 
Nordeuropa med Danmark ligger længst ude af akserne for selvudfoldelse og verdslige værdier 
med den højeste grad postmaterialisme. Østeuropa med Rusland ligger relativt højt på den verdsli-
ge skala og i den materialistiske ende, hvor værdierne har fokus på vækst og sikkerhed. Ifølge teo-
rien om en forskydning fra materialisme hen mod postmaterialisme må der forventes at foregå et 
værdiskifte i livsanskuelser i retning af mere selvudfoldelse i vækstlandene BRIK - inkl. Rusland.  
 
De postmaterielle værdier vægter ideer frem for penge såsom borgerdeltagelse og et mere menne-
skeligt samfund. Den universelle teori om værdiforskydninger, kan diskuteres i forhold til bl.a. 
demokrati og magtrelationer87. R. Inglehart’s langsigtede teori repræsenterer nogle underliggende 
strømme, som i de store linjer kunne være kulturelle sprækker i Douglas Holts terminologi. Det er 
et opmærksomhedspunkt, som ikke nødvendigvis kommer konkret til syne i samproduktionerne, 
men kan kommenteres af de Ruslandskyndige interviewpersoner. 
                                                 
87 Ronald Ingelhart var i maj 2013 hovedtaler v. Matchpoints Seminar på Aarhus Universitet. I den forbindelse skrev 
Michael Böss kronikken ”Værdipolitik tager over når ideologierne dør”, hvori der netop stilles spørgsmålstegn ved fore-
stillingen om de universelle værdier med Kina, som eksempel. Berlingske Tidende 23.05.13 
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4.4  Den socialkonstruktivistisk tilgang og det postkulturelle perspektiv 
Mens den funktionalistiske forskningstradition, der er baseret på kvantitative undersøgelsesmeto-
der, i høj grad er anvendelsesorienteret så bygger den socialkonstruktivistiske tilgang på kvalitative 
metoder og har et kritisk perspektiv (Jensen, 2011).  Hofstede har hentet sin empiri i erhvervslivet 
og undersøgt forskelle i virksomhedskultur landene imellem. Iben Jensen tager afsæt i det multi-
kulturelle samfund og har studeret kulturmøder mellem forskellige etniske grupper i Danmark.  
 
Figur 11: Ibens Jensens interkulturelle kommunikationsmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: (Iben Jensen, 2004) 
 
Med det komplekse kulturbegreb betragtes kultur som noget, der skabes i relationer mellem men-
nesker. Kommunikationsbegrebet bygger på den dialogiske aktørforståelse, hvor parterne fortolker 
hinandens budskaber.  Der indgår ofte et magtperspektiv fordi kommunikationen også forstås i re-
lation til aktørnes sociale positioner.  Iben Jensen har udviklet fire analyseredskaber til at skabe 
bevidsthed om, hvor kultur, etnicitet eller identitet har indflydelse på kommunikationen og oversat 
til dansk: kulturel forforståelse, kulturel selvforståelse, fixpunkter og erfaringspositioner (figur 11). 
 
Kulturel forforståelse har reference til Hans-Georg Gadamer, som citeres for at al forståelse beror 
på forforståelse (Jensen, 2007: 106). Kulturel forforståelse er den generelle viden, de oplevelser og 
følelser og holdninger vi har overfor grupper af mennesker, som vi ikke deler kulturelle fællesska-
ber med. Det analyseredskab er velegnet til at analysere, hvordan de danske forhold og danskerne i 
praksis bliver præsenteret i samproduktionerne og kan også bruges, som opmærksomhedspunkt i 
fokusgruppeinterviewet: hvornår bruges begreberne ”vi” og ”de andre”? 
 
Kulturel selvforståelse forstås ved de måder, en person beskriver sit eget kulturelle fællesskab. Det 
er en idealiseret forestilling om og beskrivelse af den gruppe, man selv tilhører, og det optræder 
kun i kulturmøder.  Kulturel selvforståelse og kulturel forforståelse er gensidig afhængige af hin-
anden så analyseredskaberne er to sider af samme sag. Det to analyseredskaber kan i bruges at 
sammenligne filmene med materialer fra VDK, som udtrykker et dansk idealiseret billede af landet. 
 
Fixpunkter defineres som brændpunkter, der kan opstå mellem personer når de begge føler sig re-
præsenteret af et givent emne. Fixpunkterne er øjebliksbilleder, der fortæller om hvilke emner, der 
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optager folk. Analyseredskabet kan bruges i fokusgruppeinterviewet til at lytte efter om der opstår 
diskussioner og/eller følelserne kommer i spil. Medierne – og herunder samproduktionerne - kan 
bruge fixpunkter til at sætte gang i en diskussion. Derfor kan dette analyseredskab bruges til at un-
dersøge om samproduktionerne lægger op til diskussion? 
 
Erfaringspositioner er et begreb, som er inspireret af Gadamers forestilling om, at ethvert menne-
ske ser verden ud fra en bestemt horisont (ibid s. 114). Ved erfaringspositioner forstås de kropslige 
og bevidsthedsmæssige erfaringer, en person har fået fra sine forskellige sociale placeringer i sam-
fundet. Hvis man vil undersøge, hvordan personers erfaringer spiller ind kan man lægge mærke til, 
hvordan personen positioner sig og hvordan erfaringerne indgår i fortolkningen af omverdenen. 
Dette analyseredskab er implicit blevet anvendt til at fortolke de personlige interviews med de fire 
personer bag TII. Erfaringspositionerne er eksplicit i spil i fokusgruppeinterviewet, hvor interview-
personerne er positioneret som værende dobbeltkulturelle og trækker på de personlige erfaringer. 
Jeg er også opmærksom på de forskellige kasketter i relation til gruppen. 
 
Iben Jensen er efterfølgende gået i gang med at udvikle et postkulturelt perspektiv på interkulturel 
kommunikation - fortsat med en kritisk vinkel. Der ligger et kritikpunkt i, at forskere i interkulturel 
kommunikation kommer til at vedligeholde den andetgørelse, der ligger i en ureflekteret brug af 
den klassiske definition af interkulturel kommunikation som kommunikation mellem personer fra 
forskellige kulturer (ibid s. 14). Det postkulturelle perspektiv bryder med forestillingen om at kul-
tur skal forstås som sammenhængende systemer uanset om systemerne er tænkt ud fra et funktiona-
listiske eller socialkonstruktivistisk tilgang. I stedet skal kultur anskues som praksisser og interkul-
turel kommunikation skal ses som værende gennemskåret af flere krydsende magtakser. Iben Jen-
sen tilføjer, at det postkulturelle perspektiv ikke udelukker, at nationen kan udgøre en stærk magt-
akse, men man lader den indgå i samspil og sammenvævning med andre akser.   
 
4.5 Opsamling og diskussion 
Som opsamling på præsentationen af de to kulturteoretiske tilgange besvares arbejdsspørgsmål nr. 
4: Hvordan kan samproduktionerne fortolkes ud fra en kulturanalytisk tilgang? I besvarelsen for-
holder jeg mig konkret til, hvordan analyseredskaberne bliver anvendt til at fortolke samproduktio-
nerne og afdække det russiske blik. Det sker via fokusgruppeinterviewet med de russisk/dansk-
talende deltagere og suppleres med udsagn fra danske Ruslandskyndige researchpersoner.  Analy-
seredskaberne bliver anvendt til at fortolke deltagernes udsagn og de bidrager til en dybereliggende 
og kontekstuel fortolkning. Her kan det empiriske grundlag omvendt set også anvendes til at evalu-
ere analysereredskabernes styrker og svagheder. Analyseredskaberne bliver anvendt til at fortolke 
samproduktionerne på forskellige niveauer:  
 
I den funktionalistiske tilgang bidrager G. Hofstedes analyseredskaber med opmærksomhed på for-
skelle og ligheder mellem de to lande på de værdier, som dimensionerne udtrykker. Det er de frem-
herskende underliggende værdier på samfundsplan og ikke på personplanet. Opmærksomheden kan 
ledes hen på om og hvordan deltagerne bemærker dimensionerne i samproduktionerne. De dob-
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beltkulturelle deltagere i fokusgruppeinterviewet har en tidsdimension indbygget i sammenlig-
ningsgrundlaget88 og måske derfor opmærksomme på nye trends.  Hofstedes optik viser markante 
forskelle inden for dimensionerne magtdistance og usikkerhedsundvigelse, mens de to lande ligger 
på hver sin side af midterfeltet inden for dimensionen individualisme/kollektivisme, hvor Danmark 
skiller sig ud ved at været placeret så lavt på skalaen. Det kunne være også et opmærksomheds-
punkt. I dimensionen maskulinitet/femininitet ligger begge lande i den feminine del af skalaen og 
her har landene måske mere til fælles end forskelle, hvilket også kan kommenteres. R. Ingleharts 
postmaterialistiske teori om de langsigtede værdiforskydninger knytter også an til de underliggende 
strømme i samfundet, og det er måske i sådanne forskydninger, at kulturelle sprækker i Douglas 
Holts terminologi opstår. Det er et opmærksomhedspunkt, som ikke nødvendigvis kommer konkret 
til syne i samproduktionerne, men kan fremgå af de russisktalendes fortolkning af filmene. 
 
Iben Jensens fire analyseredskaber (kulturel forforståelse, kulturel selvforståelse, fikspunker og 
erfaringspositioner) kan anvendes på personplanet og er derfor aktuelle at benytte på selve forløbet 
af fokusgruppeinterviewet. De kan samtidig anvendes på samproduktionerne. De to første analyse-
redskaber er velegnede til at analysere, hvordan russerne præsenterer de danske forhold og dan-
skerne i samproduktionerne i kombination med, hvor henholdsvis danskere og russere opfatter det-
te. Analyseredskaberne kan også bruges som opmærksomhedspunkter i fokusgruppeinterviewet: 
hvornår bruges begreberne ”vi” og ”de andre”? I de to sidste analyseredskaber kan ”fixpunkter” 
bruges til at undersøge, hvor samproduktionerne lægger op til diskussion og sætter noget på spil?   
 
Analyseredskabet ”erfaringsposition” handler om, hvordan erfaringerne indgår i fortolkningen af 
omverdenen og er derfor også i spil i fokusgruppeinterviewet, hvor interviewpersonerne er positio-
neret som værende dobbeltkulturelle og trækker på de personlige erfaringer. I det postkulturelle 
perspektiv bryder Iben Jensen med forestillingen om at kultur skal forstås som sammenhængende 
systemer men i stedet anskues som praksisser og interkulturel kommunikation skal ses som væren-
de gennemskåret af flere krydsende magtakser. Det udelukker ikke at nationen kan udgøre en stærk 
magtakse, men man lader den indgå i samspil og sammenvævning med andre akser. Det postkultu-
relle perspektiv nedtoner et fokus på ”det russiske blik” og åbner for andre blikke/andre akser.  
 
Der er mange lag i spil i den kulturanalytiske tilgang for at afdække det russiske blik. Tidligere har 
jeg også bemærket, at det russiske blik i filmene ikke alene produceres i det dansk-russiske samar-
bejde omkring filmoptagelserne, men konstrueres også i redigeringen og sluttelig i speaken. Når 
deltagerne bliver omtalt som værende ”dobbeltkulturelle” åbner dette også for skalering af etnicitet 
i det russiske blik. Til at samle trådene i den efterfølgende analyse benytter jeg det komplekse kul-
turbegreb, hvor kultur betragtes som noget der skabes i relationer mellem mennesker. I fokusgrup-
peinterviewet analyserer jeg hvordan deltagerne afkoder og fortolker samproduktionerne og jeg 
strukturer analysen med de opmærksomhedspunkter, som de forskellige redskaberne anviser - in-
klusiv et postkulturelt perspektiv.  
                                                 
88 De har alle vokset op i Rusland, Hviderusland eller Ukraine og har et hver især et længere voksenliv i Danmark sam-
tidig med, at de har tætte relationer til det tidligere hjemland og har fulgt med i udviklingen begge steder.   
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Kapitel 5: Analysen af det russiske blik i samproduktionerne 
 
5.1 Introduktion 
I dette kapitel bliver det to sidste arbejdsspørgsmål besvaret. Det er nr. 5: Hvordan kommer det 
russiske blik til syne i samproduktionerne? Og nr. 6: Hvad kan forståelsesrammerne omkring case-
studiet bidrage med i forståelsen? Til analysen af, hvordan det russiske blik i samproduktionerne 
kommer til syne, anvendes de kulturteoretiske analyseredskaber, der blev opstillet i kapitel 4. Den 
bygger overvejende på fokusgruppeinterviewet med de seks studerende på turistføreruddannelsen 
89 og suppleres med input fra interviews med russiskyndige researchpersoner. Arbejdsspørgsmål 
nr. 6 bliver besvaret på et overordnet niveau, hvor det russiske blik bliver kædet sammen med en 
opsummering af spørgsmål nr. 5 og sættes ind i forståelsesrammerne omkring casestudiet. 
 
I analysen af samproduktionerne skifter perspektivet indirekte til ”den russiske seer” ved at de rus-
sisktalende personer kommer med deres bud på, hvordan det russiske blik kommer til syne og vil 
blive afkodet. Deltagerne både afkoder og fortolker og i min fortolkning bidrager de kulturteoreti-
ske analyseredskaber til at strukturere analysen. For at styrke den faglige kontinuitet mellem pro-
blemformuleringens to indfaldsvinkler udvælger jeg to filmtemaer, som alle aktører refererer til: 
”hunde” og ”HC Andersen”. En af filmene om hunde, ”Dogs in Denmark”, bliver omtalt på konfe-
rencen og bruges af Claus Westh (CW) til at eksemplificere nye turistprodukter. I analysen bruger 
jeg de to film eksemplarisk90 og efterprøver herigennem analyseredskaberne, og nedtoner dermed 
de to andre film fra fokusgruppeinterviewet (om dansk brød og verdens smukkeste metro). 
  
Første del i analysen tager afsæt i Iben Jensens analyseredskaber ”kulturel forforståelse” og kultu-
rel selvforståelse” med de danske aktøres kommentarer til de to udvalgte film. Det et modspil og 
optakten til det efterfølgende fokusgruppeinterview med de russisktalende deltagere. I analyse in-
kluderer jeg  input fra de øvrige researchinterviews.  Besvarelsen af arbejdsspørgsmål nr. 6 trækker 
tråde til de teoretiske forståelsesramme i problemfeltet og munder ud i den opsamlende diskussion, 
hvor de tre nævnte arbejdsspørgsmål bliver knyttet sammen. 
 
5.2 Det russiske blik set med danske øjne 
Filmen ”Dogs in Denmark”91 fra case 1 ”In the Footsteps of Pres. Medvedev” blev sendt på TV-
Centr92.  CW og PK fra TII bruger filmen om danskernes forhold til hunde, som et godt eksempel på 
et tema TII aldrig selv kunne have fundet på. De er positivt overrasket over resultatet og roser fil-
                                                 
89 To af dem,  TT og NG deltog også i konferencen den 11.11.11, hvor Mikhail Shirvindt og Peer Kjæer begge var 
oplægsholdere, men på dette tidspunkt kendte vi ikke hinanden. TT O g NG har også skrevet pilotprojekt om lykkepa-
rametre (hvordan måles lykke?) og hvordan lykkelige Danmark kan opleves og formidles af turistføreren. 
90 Empirien vedrørende samarbejdet og samproduktionerne er indsamlet fra sommeren 2011 til foråret 2012.  Det er et 
lille års tid efter, at TII er lukket ned, men filmene fortsætter med at blive sendt i TV. Siden opgørelsen i figur 7 blev 
produceret mindst 30 film flere og herunder virksomhedsportrætter, som TII betegner non-turisme. De film er blevet 
sendt på de mere smalle og kommercielle kanaler. 
91 Filmens titel på den CD-rom jeg har fået af TII er oversat til ”Dogs in Dania”, hvilket er et mix af engelsk og russisk. 
92 Jf. figur 7: den blev sendt i case 1 med et seertal på 40 mio. Filmen varer tre minutter. 
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men for at fortælle meget om det danske samfund93.  Den illustrerer den afslappede og flade familie-
struktur, hvor hunden er et ligeværdigt medlem.   
 
Figur 12: Klip fra filmen ”Dogs in Denmark” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen tilvirkning ud fra filmen 
 
Figur 12 viser klip fra filmen og Mette Bærbach Bas (MBB), russiskkyndig har i en mail giver føl-
gende kommentar til filmen: 
                                                 
93 Det er også denne film, jeg umiddelbart har refereret til, når jeg i faglige sammenhænge har skullet forklare, hvordan 
filmene adskiller sig fra VDKs materialer. 
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”Filmen om hundene: De fremstiller Danmark som landet, hvor alle er lykkelige, endda 
hundene. Danmark fremstår som et overskudssamfund, hvor man tager hånd om selv hun-
des psykiske balance, man har hundeskoler og har indrettet svømmeområder til hundene på 
de danske strande. De mange locations viser endnu engang, at russerne foretrækker bille-
det af eventyrlandet med sol, strand og bindingsværkshuse. Danmark som Energieffektivt 
Samfund og Det Frisindede Danmark med masser af smukke kvinder topløse på stranden 
og i parkerne blev der også lige plads til i det korte klip. (red. link til blog). Endvidere 
fremstilles danskerne, som et roligt folkefærd. Alle sidder ned: enten på caféen, på stran-
den, eller de slentrer en hyggelig tur med hunden i billedskønne omgivelser. Det at have 
hund signalerer ro.  
 
Det at have hund er institutionaliseret i samfundet: Danskerne samler hundes efterladen-
skaber op, der er endda gratis poser til rådighed til formålet, de går på lydighedsskole med 
sin hund, de har mærket, vaccineret og registreret deres hunde, som har stamtavle. Alt 
sammen ting, der viser overskud. Et samfund i overskud, hvor man endda kan give omsorg 
til hunde” (citatet fra mailkorrespondance med Mette Bærbach Bas 18.06.13)94 
 
MBB er opmærksom på den idealiserede fremstilling af Danmark, og forholder sig dermed mere 
kritisk til filmen end de danske aktører fra TII gør. De forholder sig ikke til detaljer i det russiske 
blik, men opmærksomme på, hvordan filmen adskiller sig fra den øvrige markedskommunikation.  
 
MBBs kulturelle forforståelse har også en kritisk tone, når hun forholder sig til de russiske præfe-
rencer for eventyrlandet med sol, sommer og bindingsværkshuse. TII-personerne afkoder i stedet 
dette som værende et præferencemønster, der kan bruges til at tiltrække russere turister til Dan-
mark. Uanset at der er forskellige udlægninger, så synes der at være en overensstemmelse i dan-
skernes selvforståelse af Danmark-billedet, hvad angår den uhøjtidelige og afslappede atmosfære, 
ordnede forhold med overskud samt den flade struktur, som også genfindes inden for familien95.  
 
Filmen om HC Andersen er hentet fra samme case96. Her er MBB’s kommentar ultrakort: ”Filmen 
om HC Andersen: Eventyret med bindingsværkshuset. Helt ukritisk skønmaleri om det Danmark, 
som russerne gerne drømmer om”97. MBB understreger, at hun ikke er vild med det glansbillede, 
der males på billedsiden, og denne irritation gælder også den anden vej rundt når hun ser Rusland 
portrætteret ud fra stereotyperne. Begrebet ”bindingsværkshus” får karakter af et fix-punkt, som får 
følelserne i spil (uddybes i næste afsnit). I filmen fortæller en medarbejder fra museet på engelsk  
om det sted (= en busk), hvor han skrev sit første eventyr (figur 13). Der indgår også en sekvens, 
hvor en kvinde på russisk med reference til faderens job demonstrerer skomagerhåndværket. Bil-
                                                 
94Mette Bærbach Bas blev bedt om ganske kort at skrive sine umiddelbare kommentarer til filmene. Der er et ikke tale 
dyb analyse, men netop en replik til det, der umiddelbart blev bemærket og husket.  MBB forholder sig anderledes ana-
lytisk til den russiske turist og turismen på sin hjemmeside www.ruslandseksperten.dk 
95 Det gælder også den høje grad af ligeværdighed mellem børn og voksne, hvilke ”danskere” ikke nødvendigvis be-
mærker.  Kommentaren med sol og sommer i eventyrlandet passer i denne film, men den er ikke repræsentativ for fil-
mene generelt fordi mange af de andre blev skudt i efterårs- og vintermånederne. 
96 Der indgår en angår en speaker, andre studieværter og den er lidt kortere (2:36 min) 
97 Citat fra samme maikorrespondance (18.06.13) 
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ledsiden viser som nævnt bindingsværkshuse, stokroser og desuden bybilleder fra Odense med 
skulpturer, der refererer til hans eventyr. De er sandsynligvis den russiske seer bekendt98.  
 
Figur 13: Klip fra filmen om H.C. Andersen og Odense.  
 
 
Egen tilvirkning. I klippet vises og fortælles om busken, hvor H.C. Andersen skrev sit første eventyr. 
 
5.3 Fokusgruppeinterviewet 
De seks deltagere i fokusgruppeinterviewet er: 
Fire er fra Rusland: Inna Wørmer (IW), Dmitry Korko (DK), Tatiana Toungoussova (TT) og 
Alexander Moukhai (AM). Nataly Holm (NH) er fra Hviderusland og Nadiya Goncharenko (NG) 
fra Ukraine. Referat af fokusgruppeinterviewet fremgår i Bilag nr. 899. 
 
Den første film i fokusgruppeinterviewet er filmen om hunde og den næste er om H.C. Andersen. 
Herefter følger filmen om dansk brød og afslutningsvis filmen om metroen. Under interviewet sker 
et markant stemningsskifte mellem de to første film.  Mens den første film bliver modtaget med 
faglig interesse på forskellene mellem landene og feedback på den informative side af filmen, så 
bliver filmen af H.C. Andersen modtaget med en følelsesmæssig reaktion via en umiddelbar kol-
lektiv tavshed. Herefter følger den stille kommentar: ”Det er en trist fortælling”, ”Det er ikke no-
                                                 
98 Jeg har ikke talt med TII-personerne om denne film. Der er flere film om HC Andersen og Odense i de forskellige 
cases. Mikhael Shirvindt inddrager også H.C. Andersen i flere film om den lille havfrue med afsæt i København. 
99 Det foregik på mit kontor, som også er turistføreruddannelsens sekretariat. Interviewet varede 1.5 time og lyden blev 
båndet. Vi så filmene én ad gangen, hvorefter de 6 deltagere kom med deres kommentarer i en kollektiv samtale.  
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gen god fornøjelse”100. Den første film appellerer derfor til at anvende de funktionalistiske analy-
seredskaber, som angår de samfundsmæssige værdier, mens den følelsesmæssige og personlige re-
aktion i den anden film umiddelbart appellerer til anvendelse af den socialkonstruktivistiske. Ana-
lyseredskaberne bliver dog anvendt på tværs af de to film. Det ligger i formen, at samtalen udvikler 
sig på deltagernes præmisser inden for de udstukne rammer. Derfor indeholder analysen en 
registrering af selve forløbet101 og herefter anvender jeg analyseredskaberne på forløbet. 
 
Jeg har kunnet registrere, at der er forskel på, hvordan de danske og de russiske deltagere afkoder 
det russiske blik i de samme film. Det gælder især for filmen om HCA, som på den ene side får 
betegnelsen ”ukritisk skønmaleri” og på den anden side ”en sørgelig historie”. 
 
Dogs in Denmark 
Fokusgruppeinterviewet bliver indledt med en deltagers umiddelbare kvalitative vurdering af fil-
men ”Dogs in Denmark” med ordene: ”meget, meget flot” og undertonen overraskende god i en 
sammenligning med Mikhael Shirvindts program. Alle deltagere måler filmen på informations-
niveauet og nyhedsværdien. Deltagerne værdsætter den informative præsentation af de skrevne og 
uskrevne regler om at bo sammen i samfundet. Det nye og dermed interessante for russerne er, at 
den sociale opdragelse også inkluderer hunde og at reglerne er så detaljerede for hundeejerne. At 
betragte hunde som et familiemedlem, der tager med rundt overalt (jf. figur 12 ), står i stærk kon-
trast til hundes status i Rusland ifølge deltagerne. 
 
Med de kommentarer sætter deltagerne først og fremmest fokus på de to dimensioner, hvor der er 
størst forskelle mellem Danmark og Rusland i Hofstedes optik: magtdistance (PDI) og usikker-
hedsundvigelse (UAI). Det er elementer fra de to dimensioner, der fremhæves som værende inte-
ressante for russere, hvilket stemmer overens med, at deltagerne tillægger nyhedsværdien stor be-
tydning (fokuserer på forskelle). Kommentarerne går på indholdet, mens der ikke på noget tidpunkt 
bliver henvist til Hofstedes dimensioner eller de øvrige analyseredskaber. 
 
Den lave score i magtdistance i Danmark aflæser såvel danskerne som russerne i fokusgruppen ved 
den jævnbyrdighed, som hunden indgår med i familien. Det ligger i Hofstedes begrebsverden at 
magtmennesker ved lav score i magtdistance forsøger at virke mindre magtfulde end de er: magt er 
baseret på formel position, ekspertice og evne til at belønne (Hofstede, 1991:51). Ved høj score er 
det legalt at vise sin magt og evne til at bruge den. Det stemmer sammen med, at hunde i Rusland 
som vagthund er underlagt en klart defineret position – modsat den danske hundeejer, der går til 
hundetræning og påtager sig ansvaret for hundens sociale udvikling.   
 
                                                 
100 Efter at have modtaget mailen fra MBB, hvori filmen med bindingsværkshusene omtales som ukritisk skønmaleri, 
blev jeg i tvivl om det er den samme film de har set fordi russerne reagerer helt anderledes. Det er den samme film!   
101 Da mange er sætningerne er korte og foregår i et samspil har jeg valgt en skriveform, som knytter udtalelserne sam-
men i sætninger.  Jeg fortolker også nogle gange nuancerne i udtalelser til sætninger, der giver mening på dansk.  
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En høj score på UAI er forbundet med mange love og regler – og her passer landenes relative pla-
cering ikke sammen på hundeområdet, hvor Danmark med den lave score har det detaljerede regel-
sæt. Forklaringen kan være, at hundene har vidt forskellig status landene imellem i skalaen fra 
vagthund til familiemedlem – og hvor behovet for at definere hunden som vagthund er forbundet 
med Ruslands høje score på denne dimension, mens hundens familiære stilling kan knyttes til den 
meget høje grad af feminine værdier i Danmark.  
 
Det deltaljerede regelsæt får kommentarer både i positiv og negativ retning:”. at filmen viser en høj 
samfundsudvikling ved hjælp af hundene” og en afstandtagen ved at påpege, at der er mere frihed i 
Rusland på dette område: Du bestemmer selv, hvilken snor du bruger”, som er en kontrast til reg-
lerne i Danmark om hundesnores længde samt hvor og hvornår den skal bruges. DK gør også op-
mærksom på, at i Rusland skal man ikke spørge nogen om at købe hund: ”Du skal ikke søge tilla-
delse. Du tager bare hunden og bringer den hjem. I Danmark skal vi søge om alt muligt”. Der det 
ikke tilladt at have hund i den bebyggelsen han bor i og han tilføjer, at i en anden bebyggelse må de 
gerne, men hunden må max være på 15 kg. Det er eksempler på de mange regler. HG anser det for 
værende interessant for russere, at det ikke alene handler om menneskenes skrevne og uskrevne 
regler om at bo sammen: ”Det handler også om hunden: lang snor, kort snor, uden snor” 
 
En høj score på UAI knyttes også sammen med en høj grad af ordnede forhold og det inkluderer 
renlighed. Her kommer hundeposen ind i billedet fordi historien dels er ny for russernes (har en 
positiv informationsværdi), dels ikke finder anvendelse i praksis i Danmark ifølge IW, som kom-
menterer: ”De siger at alle går med hundeposer. Men undskyld mig. Der er masser af hundelorte, 
som ligger på gaden. Og jeg tænker på turisterne..”. Samtalen fører frem til, at de russiske turister 
vil blive meget chokeret, når de ser alle hundelortene. De har det billede af Danmark, at det er et 
meget, meget rent land: ”Det tror alle russere”. IW har lige været i Spanien og refererer til russi-
ske kvinder, som har været en tur i Malmø og kommer tilbage til København: her er utroligt be-
skidt sammenlignet med Sverige og Spanien. Der følger nogle overvejelser over hvor spørgsmålet 
kunne tages op politisk? Hvor skal man henvende sig? Gruppedynamikken træder i kraft ved at de 
andre deltagere gør opmærksom på, at dette spørgsmål ligger uden for en analyse af filmene.  
 
Ovennævnte indlæg viser, at ”renlighed” har karakter af et fixpunkt, hvor russerne tillægger det 
visuelle i gadebilledet en stor betydning for russiske turister. Når danskere i en dansk selvforståelse 
tænker Danmark, som værende et rent land, så handler det snarere om institutionaliseringen via 
lovgivningen end om oprydning på gaderne og påklædningen. Et eksempel, der ofte anvendes til at 
illustrere den lave score i UAI i Danmark er, at danskere vurderer det er positivt når børn har 
snavs/jord på tøjet: det er tegn på at de har udfoldet godt sig i legen102. Idealet i lande med højt sco-
re i UAI er at børn (g ikke kun de voksne) fremstår præsentable i påklædningen. Udseende i det 
offentlige rum bliver tillagt en stor betydning. Begrebet ”Ren” er vigtig i begge lande, men kom-
                                                 
102 En høj score på UAI gælder også sydeuropæiske lande, hvor børn i gadebilledet har fine kjoler og smykker på. Det 
gælder også for de russiske børn, hvilket NG og TT (deltagere i fokusgruppen) har arbejdet med i en projektopgave på 
turistføreruddannelsen om hvordan ”Det lykkelige Danmark” kan aflæses i gadebillede. 
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mer til udtryk på forskellige måder. Når danskerne i filmene fremstår som værende afslappede, kan 
det derfor aflæses på tøjet og fremtoningen med flagrende hår, flade sko og ingen make up103. 
 
I den gruppedynamiske proces vender TT og NG, der har taget noter undervejs, tilbage til den fæl-
les dagsorden: det russiske blik i filmen. De kommenterer produktionen af filmen, speakeren og 
studieværten og herigennem kommer den russiske mediekultur i spil. TT fortolker filmen således, 
at man mellem linjerne kan forstå, at hunde i Danmark lever bedre end nogle af menneskene i Rus-
land. Det gør speakeren bevidst ved, at hun understreger at hundenes liv er så fantastisk. Speakeren 
bruger menneskelix (red. ord) om hunde. ”Det er en slags.. jeg kan ikke sige samfundskritik.. det en 
form, der er tillært i TV” forklarer TT og uddyber med, at reportagen faktisk starter med ordene: 
”at i Danmark er det ikke kun menneskene, der er lykkelige. Også de andre – også hunde”. NG 
vurderer at det er udtryk for et utroligt højt socialt niveau og man skal se det i relation til menne-
skeliv i Rusland. ”På russisk har vi et udtryk ”hundeliv” som udtrykker et rigtigt dårligt liv”.  
 
Her kan jeg supplere med, at dette udtryk også findes på dansk. NG tilføjer at det ikke alene hand-
ler om opdragelse, men det fortælles også, at hunde i Danmark har deres egen øl! Og det er kom-
met bag på alle i lokalet at høre dette. Under stor latter gør IW opmærksom på, at i Rusland vil de 
sige ”HVAD! Det er et fantastisk liv hundene har i Danmark når de hører at hunde har deres egen 
øl”.  Den koster fire gange så meget som en menneske-øl, fortælles det. Deltagerne morer sig over 
historien, som har karakter af overdrivelse og forholder sig derfor ikke særligt seriøst til den.  
 
NG følger op på kommentarerne til studieværten:” Det sidste jeg vil sige er, at jeg synes hun over-
driver lidt” og forklarer det med, at studieværten forsøger at give en god stemning: ”Hun roser for 
meget”. De andre supplerer med, at det er et morgenprogram, som skal give seerne en god oplevel-
se og opstart på dagen: ”Det går ikke med kritiske røster”. NG siger uddybende at hun ikke kan lide 
den intonation, som studieværten præsenterer indslaget med fordi ”hun er utrolig falsk” AM følger 
op med bemærkningen, at studieværten er gammeldags og lyder, som en digter, der vil være i 
fjernsynet. Det er en typisk kommunistisk stemning fra 70’erne og 60’erne: ” Hun er falsk. Hun er 
lidt for glad. Det er kunstigt”. NG hører det også som om der er ironi i studieværtens stemme.   
 
Mens kritikken fra flere går på studieværten, så er der fuld enighed i, at hende, der har lavet teksten 
og speaker: ”Hun er rigtig god”. De siger om hende, at hun har et godt tempo. Det går hurtigt, men 
det er muligt at huske det, for hun laver billeder. Man kan se billeder for sig, og så giver hun in-
formation. ”Hun gør det rigtigt godt plus hun siger det, så man også kan læse mellem linjerne. Det 
er også vigtigt” understreger NH og følger op: ” Det er også sådan, hun viser en høj samfundsud-
vikling ved hjælp af hundene”. NG fæstner sig ved speakerens sprog: ”Hun har mange gode udtryk 
i sit sprog. Hun viser at hun er et intelligent menneske og hun bruger nogle udtryk som bare væk-
                                                 
103 Ifølge Nina Akimova (VDK) viser russere ikke følelser i det offentlige rum. De ser derfor alvorlige ud, hvilket står i 
kontrast til den danske afslappede attitude.  Andre  researchpersoner gør også opmærksom på fænomenet. MBB beskri-
ver fænomenet  på sin blog 14.08.13:http://ruslandseksperten.dk/russisk-mentalitet-myter-og-kontraster/#more-3520 
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ker smilet frem. Enhver har sin egen pelsven (andre korrigerer det til uldven – ven af uld).  De er 
enige i, at det er et metaforisk udtryk og det er meget sødt og det er ikke et typisk udtryk. Hun laver 
sine egne udtryk. 
 
Med disse specifikke kommentarer til studieværten/speakeren og mediekulturen handler samtalen 
ikke længere om det russiske blik på Danmark, men om forhold i Rusland og hvordan det sproglige 
tillægges en stor betydning i afkodningen. Det er et kulturtræk, som de russiske studerende jævn-
ligt refererer til104. Researchpersonerne gør også alle opmærksom på, hvordan sproget er kulturbæ-
rende i Rusland. Det bekræfter deltagerne fokusgruppen såvel direkte (citaterne) som indirekte 
(opmærksomhedspunkter). Sat ind i Hofstedes dimensioner kunne den lave score i MAS (maskuli-
nitet vs. femininitet) i Rusland kædes sammen med høj værdisættelse af de humanistiske bløde 
værdier, der ligger i sproget. Denne fortolkning kan godt forenes med den høje score i magtdistan-
cen, hvor magten kan komme til udtryk sprogligt, men mere ligger i accepten af et magthieraki.  
 
Kommentarerne fra fokusgruppen viser, at det sproglige, som formidles via studieværten og spea-
keren, bliver tillagt en helt afgørende betydning i russernes afkodning af filmen. Det illustrerer 
hvordan det russiske blik bliver produceres i Rusland og lægger nye lag på billedsiden (= optagel-
serne i Danmark). Danske aktører, som ikke behersker det russiske sprog og uden nærmere kend-
skab til kulturen, får ikke alle lagene med ved alene at forsøge at afkode billedsiden. De russiske 
deltagere i fokusgruppeinterviewet bidrager således via deres afkodning med flere nye lag i filmen 
om hunde i Danmark. Det er grundlæggende i overensstemmelse med udsagnet fra Claus Westh 
(CW) om den iterative proces, hvor aktørerne står tilbage med to forskellige produkter. Fokusgrup-
peinterviewet viser, at Dogs in Denmark” kan bruges til at afkode såvel danske som russiske for-
hold ved at sættes i relation til hinanden. 
 
I mellemrummet, hvor jeg skal gøre en ny film klar, henviser jeg selv til den akutelle sag om hun-
den Thor, der skulle aflives, men blev bortført af en betjent105. Det afføder en diskussion om nogle 
hunderacer skal forbydes eller om det er et spørgsmål om opdragelse.  Af de mulige film på disket-
ten vælger vi i fællesskab den om Hans Christian Andersen (sådan omtales han på russisk106).  
Filmen er fra samme case (= case 1:  In the Footsteps of Pres. Medvedev) 
 
Filmen om H. C. Andersen 
Som nævnt i indledningsvis bliver filmen om Hans Christian Andersen (HCA) mødt med et stem-
ningsskifte til det man kunne betegne en larmende stilhed. IW refererer: ”.. at fattigdom går som 
en rød tråd i filmen”. Den fortæller, at han kommer fra en fattig familie og blev berømt. IW ved 
ikke om det en gammel information, men det nævnes, at han lige til sine sidste dage er skræmt af, 
at han kommer fra en fattig familie. Og han komme ikke engang til sin mors gravsted. I denne 
                                                 
104 Bl.a i forbindelse med mikrofontræning i bussen, hvor den sproglige kommunikation ikke bare oversættes direkte fra 
dansk til russisk, men tilsyneladende skal bygges op på en måde, der ikke følger en logisk lineær tankegang. 
105 Ugen før var der en stor demonstration med 2000 deltagere – inkl. politikere fra Christiansborg – mod hundeloven. 
106 Jeg forkorter hans navn til HCA, bortset fra de steder, hvor jeg direkte/indirekte citerer deltagerne. 
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gravstemning stiller NG med forundret hovedrysten spørgsmålet: Hvor kommer den information 
fra? Til dette svarer flere inkl. undertegnede, at det er velkendt, at HCA var en snob og NG konsta-
terer herefter, at HCA ikke vil acceptere, at hans mor er fattig og han har glemt hende! 
 
NH forklarer, at midtvejs i filmen fortælles det, at det første eventyr han skrev var om sig selv: 
”..at han var af kongelig familie”. NH henviser til, at hun har hørt mange russiske guider sige til 
russiske turister, at HCA selv fortæller han er en kongesøn: ”Det er en historie han siger om sig 
selv, og den er ikke rigtig. Og de repræsenterer den”. Historien fortælles i filmen fortælles det.  
Det er her IW og NG konkluderer, at filmen er en et en trist fortælling og ” Det er ikke en god for-
nøjelse”. IW savner noget om eventyr, fordi han skrev eventyr. Også triste eventyr, men ikke kun. 
Alle børn i Rusland kender de bedste - og de er meget interesseret. NH er lidt uenig og tror at det 
portræt, som filmen giver af ham er OK: ”Han var ikke selv en glad person.”Filmen viser ham på 
den måde. Enighed om at han har laver de fem mest berømte eventyr, men alle hans eventyr er ikke 
så sjove, understreger NH.  
 
TT kommer med en ny vinkel: ”Andersen er meget kendt i Rusland. Jeg tror, at nogen bliver skuf-
fet ved kun at få vist den film. Der er ikke noget om Odense som sådan. Der er den der busk. Og en 
sten. Det er meget fattige billeder. Ikke noget med museet.  Ikke børneteatret inde i H.C. Andersens 
hus. Der er kun en busk, en rose. Det er nogle sparsommelige midler hun har brugt. Og hovedmo-
tivet fattigdom og berømthed: Det er russisk mentalitet”. TT forklarer, at alle russiske film er som 
Askepot: ”alle er fattige og lige pludselig bliver de alle berømte”. Den er den slags fortællinger, 
der bliver efterspurgt i Rusland. Hun (= speakeren) har leveret den fortælling om Andersen, men 
det er ikke om Andersen, det er mere det russiske behov for den historie – ifølge TT.  
 
Jeg spørger opfølgende til enigheden i det russiske behov for den historiefortælling? NH og AM 
har en anden mening: ”Russerne behøver ikke at få reklame om HCA. Han er meget berømt i Rus-
land Hvis man skal promovere Andersen til russerne, så skal man lave mere eventyr om Andersen 
og vise, hvad kan man opleve om Andersen i Danmark”. Det mangler vi i den film, siger AM. Jeg 
nævner at TII ikke laver turistfilm: det er mig der tolker filmene i den retning. DK udtaler sig på 
gruppens vegne: ”så mener vi at denne tolkning af Andersen giver et forkert billede af Andersen i 
Rusland”.  
 
Det bliver herefter diskuteret, hvad der er rigtigt og forkert. Filmen er med til at tage HCA ned fra 
en piedestal og gøre ham almindelig, og måske passer det ind i den russiske fortælling, som TT 
nævner. AM kommer med en anden udlægning: at HCA bliver gjort til en helt almindelig person 
ligesom i Danmark: ” I Danmark snakker vi ikke om Andersen. Hvis man spørger børnene i Dan-
mark så er der kun få der ved, hvem han er. Men alle russiske børn kender ham. De tror han er 
født i Rusland”. NH refererer til et russisk program om Danmark, hvor journalisten starter med at 
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fortælle om Andersen med henvisningen: ”..at det første udenlandske land, som vi begynder at vide 
noget om i vores liv: Det er Danmark! Og det var på grund af Andersens eventyr107 ” 
 
AM bidrager med erfaringer fra teaterbranchen108 ved at fortælle, at danskerne de første 4-5 år, ef-
ter at vi havde fejret 200 års fødselsdagsfesten for HCA er overmætte og gider ikke høre mere om 
ham. Nu efter 5-6 år begynder der at komme interesse igen. TT nævner, at der er lavet en prægtig 
russisk spillefilm om HC Andersen, og det er blevet vist på flere gange på alle mulige kanaler. 
Selvom hvis folk ikke læser så meget, så har de set filmen. Og den viser noget nyt for russerne, så 
de bliver nysgerrige – og måske lidt overraskede.   
 
Fokusgruppens samlede bedømmelse af filmen er, at her er der ikke noget nyt at hente og derfor er 
den ikke så interessant for russerne, som den første film om hunde. I forlængelse af interviewet 
spørger jeg AM, om han registrerer forskelle i børns reaktionsmønstre på sin dukketeaterforestil-
ling – afhængig af om han spiller børneteater i Danmark eller i Rusland? Til dette svarer han kort 
og præcis: ”Nej, børn er børn. Og børn reagerer meget ens”. Han tilføjer, at der til gengæld er for-
skel på, om forældrene er til stede eller ej. Og det mønster er også ens i de lande, han har spillet 
forestillinger. Med det udsagn kommer Iben Jensen postkulturelle perspektiv ind i billedet fordi det 
her handler om nogle familiære relationer – måske mere universelle magtbalancer – som er stærke-
re end de nationale magtbalancer. Det tyder en praksis fra teaterverdenen på er tilfældet og det til-
føjer endnu et lag i analysen. 
 
Deltagernes kommentarer til filmen om HCA adskiller sig fra den første film ved at være mere fø-
lelsesladet og filmen bliver negativt modtaget. HCA og eventyrverdenen synes at være et fixpunkt 
for deltagerne med referencer til, hvordan den russiske seer vil afkode filmen. Dette fixpunkt får  i 
filmen et uventet modspil, når HCA sættes i et kritisk lys, som måske nok bliver accepteret af del-
tagerne, men munder ud i, at de ikke finder filmen interessant for den russiske seer. Deltagernes 
vurdering af filmen afskiller sig samtidig også meget fra den dansk-russiske reaktion, hvor MBB i 
sin mail fokuserer på stokroser og bindingværkshuse og betegner filmen, som værende endnu et 
glansbilledet af Danmark109. Flere af russerne refererer til den fattige billedside med fremvisning 
af en busk. Afkodningerne af filmen står i kontrast til hinanden. Fokusgruppeinterviewet har også i 
denne film bedraget med flere lag i analysen. 
 
De to sidste film om dansk brød og metroen 
Reaktionerne på de to sidste film behandles ganske kort. I filmen om dansk brød efterlyser delta-
gerne information om danskernes familietraditioner med hyggen i weekenden omkring bagerbrø-
                                                 
107  TT oplyser senere, at det er tale om Dmitry Krilov fra Case 4: Travelers notes.  
108  AM er skuespiller og har en dukketeaterforestilling om Den Standhaftige tinsoldat. 
http://bornibyen.dk/koebenhavn/articles/7939-den-standhaftige-tinsoldat-tryllebinder 
109 MBB har givet en meget umiddelbar reaktion på filmene og skriver også i sin mail, at det er en irritation over nogle 
stereotype fremstillinger, som hun genfinder landene imellem både i Danmark og i Rusland. MBB har dermed også an-
dre dagsordener.  
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det. Den hverdagskulturelle kontekst mangler generelt og der fortælles ikke om priserne på brød: 
”De er himmelhøje”.. Deltagerne diskuterer indbyrdes om Lagkagehusets ekspansion er ødelæg-
gende for de små butikker? De sammenligner mulighederne for ”frisk brød” i Sovjettiden, Rusland 
og Danmark. Personernes forhistorie og livserfaringer kommer direkte i spil og det lægger dermed 
op til at inddrage Iben Jensens analyseredskab ”erfaringsposition”110. Som nævnt koncentrerer jeg 
analysen om de to første film, men gør her opmærksom på, at film nr. 3 med temaet ”brød” vækker  
følelser om de mere basale levevilkår, hvor deltagerne bringer den personlige forhistorie  i spil med 
forskelle på at bo  i Sovjettidens Rusland og Danmark. Alle seks deltagerne har på et tidpunkt fore-
taget et personligt valg og skiftet land.  Det tilfører analysen endnu et lag, som ikke tages op i her. 
 
I den sidste film om forskellen mellem metroen i København og den berømte i Moskva sættes mi-
nimalismen overfor det dekorative. Temaet blev behandlet i afsnit 3.3 med TIIs kommentar til 
brandingen af Danmark, som designnation. Deltagerne diskuterer herefter værterne i de forskellige 
cases. Krilov fra case 4 er den bedste og den mest elskede vært i Rusland. Det er der enighed om. 
Men flere af deltagerne vurderer, at filmene i MS’s program nok har den største gennemslagskraft 
på grund af den største sendeflade. Her bidrager deltagerne igen med viden om den russiske me-
diekultur. De fortæller, at MS’s far er en meget anerkendt skuespiller og teaterdirektør. Hans popu-
laritet smitter af på MS, som ifølge AM har en typisk jødisk humor (= laver retoriske sarkastiske 
spørgsmål, paradokser og provokationer. Negativ humor). De er enige om, at MS er meget positiv 
overfor Danmark og bemærker, at han personligt står for turene til Israel og hertil.  
 
Med disse kommentarer begynder jeg at kunne se nogle andre sammenhænge og deltagerne undres 
over, at jeg ikke vidste, at han er jøde! De sidste bemærkninger sætter MS’s engagement i Dan-
mark i et fornyet perspektiv. Fokusgruppeinterviewet tilføjer dermed endnu et lag til analysen af 
der russiske blik på Danmark: et der et russisk jødisk blik i filmene? 
 
5.4   Opsummering og bidrag fra forståelsesrammen omkring casestudiet 
Dette afsnit opsummerer fokusgruppeinterviewet, som fortolkes ud fra analyseredskaberne. Under-
vejs trækkes tråde til forståelsesrammerne omkring casestudiet med henvisning til arbejdsspørgs-
mål nr. 6, hvoraf nogle af opmærksomhedspunkterne indgår i perpektiveringen.  
Analysen er baseret på fokusgruppeinterviewet og suppleres med input fra interviews med russisk-
kyndige researchpersoner. Den viser, hvordan fortolkningen ud fra de kulturanalytiske tilgange 
afdækker nye lag i det russiske blik. Den funktionalistiske tilgang med Hofstedes dimensioner 
træder tydeligt frem, når det handler om de overordnede kulturtræk (de første kommentarer, der 
bliver nævnt). Deltagerne kommenterer umiddelbart forhold fra de dimensioner, hvor Danmark og 
Rusland adskiller sig mest på ranglisten, dvs. dimensionerne magtdistance (PDI) og usikkerheds-
undvigelse (UAI). Det fortæller samtidig, at deltagerne i første omgang bemærker forhold, som har 
                                                 
110 Som tidligere nævnt afgrænser jeg analysen til de to første film, hvor analyseredskaberne tages i anvendelse. Delta-
gernes kommentarer til film nr, 3, som med temaet ”brød” handler om basislevevilkår er den film, der også bringer ba-
sislevevilkårene i spil med reference til deltagernes forhistorie.  
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en høj informationsværdi: det vil være nyt for den russiske seer. Det understøtter Michael 
Shirvindt’s udsagn om, at den russiske seer fortrækker information fremfor belæring.  Det står i 
kontrast til kommentaren fra dansk side om den stereotype fremstilling af Danmark med begreber 
som ” glansbilledet” og ”genbekræftelsen”. De russiske deltagere afkoder ikke filmen i den retning, 
men kommenterer tværtimod, at billedsiden i samme film er fattig (film nr. 2 om HCA). Dette 
paradoks er udtryk for at analyseredskaberne kan bruges som et værktøj til at fortolke det russiske 
blik og det er tydeligt, at fortolkningen afhænger af seeren/modtageren (følges op senere). 
 
Fokusgruppeinterviewet viser, hvordan analyseredskaberne ”kulturel forforståelse”, ”kulturel selv-
forståelse” og ”fixpunkter” i Iben Jensens interkulturelle model kan kombineres analytisk med op-
mærksomhedspunkterne i Hofstedes dimensioner. Fixpunkt er et udtryk for værdier, som deltage-
ren identificerer sig stærkt med og det kommer klart til udtryk i diskussionen om hundepo-
ser/hundelorte og udsagn om, at de russiske turister vil blive chokeret over forholdene i Køben-
havn.  Den høje score i IUA i Rusland kan her kædes sammen med ”renlighed”, som et fixpunkt.  
I hvilken omfang analyseredskaberne følger nationale grænser forholder Ibens Jensens model sig 
ikke til, da de angår det personlige plan (modsat samfundsplanet hos Hofstede). Fokusgruppeinter-
viewet viser flere eksempler på, hvordan analyseredskabet ”erfaringsposition” går på tværs af lan-
degrænser og netop er bundet til den personlige historie og den position, som personen har. Det 
fremgår meget klart i AM’s referencer fra teaterverdenen, hvor børn er børn. Film nr. 3 er ikke be-
handlet nærmere i analysen, men der gøres opmærksom på, at analyseredskabet ”erfaringsposition” 
også ville kunne anvendes til at fortolke deltagernes udsagn om livet i Sovjettidens Rusland sam-
menlignet med at bo i dagens Danmark.  
 
Med deltagernes dobbeltkulturelle livserfaringer lægger analyseredskabet op til en form for 
scalering af dansk-russisk etnicitet, når deltagernes udsagn skulle fortolkes ud fra national 
interkulturel forståelse. En fortolkning ud fra det postkulturelle perspektiv bryder, ifølge Iben 
Jensen, med forestillingen om, at kultur skal forstås som sammenhængende systemer uanset om 
systemerne er tænkt ud fra et funktionalistiske eller socialkonstruktivistisk tilgang. I stedet skal 
kultur anskues som praksisser og interkulturel kommunikation skal ses som værende gennemskåret 
af flere krydsende magtakser. Iben Jensen tilføjer, at det postkulturelle perspektiv ikke udelukker, 
at nationen kan udgøre en stærk magtakse, men man lader den indgå i samspil og sammenvævning 
med andre akser.   
 
Analysen underbygger, at begrebet det russiske blik er dynamisk og har dermed klare paralleler til 
Urry’s begreb The Tourist Gaze. Det er det samme tankegods, der ligger bag Iben Jensens postkul-
turelle perspektiv. Analysen beskæftiger sig nu ikke med mikroprocesserne i det russiske samfund, 
men alene på, hvordan blikket afkodes af deltagerne/aktørerne i Danmark. Det er bemærkel-
sesværdigt, hvor forskelligt aktørerne afkoder samme film. Tendensen er, at de russisk-fødte i fo-
kusgruppen inkluderer modtagerens perspektiv og forholder sig til den kontekst, filmene indgår i. 
De har dermed øje for mikroprocesserne i det russiske samfund. Danskernes har i højere grad et 
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afsenderperspektiv, når MBB forholder sig kritisk til, hvordan Danmark bliver fremstillet i filmene. 
For aktørerne i TII er det dog tilsyneladende underordnet, hvordan Danmark bliver præsenteres, 
blot det russiske blik er til stede. Det dynamiske begreb ”det russiske blik” refererer for TII-
aktørerne nærmere til et perpektiv, der kan anlægges. Det lægger op til, at det dynamiske begreb 
skal fortolkes i de specifikke kontekster og der eksisterer ikke eet russisk blik, men et utal. 
 
Empirien indeholder stofområder, som de anvendte analyseredskaber ikke kan forholde sig til og 
herigennem opstår behovet for at anvende andre kulturelle tilgange i fortolkninen og andre analy-
semetoder111. Empirien har også afdækket vidensområder, der kunne bidrage til en dybere analyse 
af det russiske blik eksempelvis hele mediekulturen. Analysen viser, hvordan det russiske blik kon-
strueres i de forskellige led og der synes at være forskellige dagsordener i spil. Mikhael Shirvindt 
udgør alene en lille delmængde af de russiske aktører og deltagernes sidste information:”.. at Mi-
chaels Shirvindt er typisk jødisk” har sat hans mange programmer om Danmark i et nyt perspektiv: 
Har han grundlæggende en forkærlighed for Danmark – og herunder de humanistiske værdier, der 
kan forbindes med jødeaktionen i i oktober 1943? Deltagerne antyder dette russisk-jødiske blik.  
 
Jeg er opmærksom på, hvordan samproduktionerne får tillagt flere lag af værdier end dem, der kan 
forbindes med landene/stederne. MS melder klart ud, at hans programmer ikke handler om turisme, 
men kendskabsopbygning med udgangspunkt i almenmenneskelige værdier. Hans programmer ad-
skiller sig fra case 1 (filmen om hundene og HCA) ved, at han speaker (rapporterer) i selve opta-
gelsen og han er selv studievært. Deltagerne afkoder en samfundskritisk tone i filmen om hunde. 
Om MS’s program også indeholder en samfundskritisk tone ved at fremstille forhold i andre lande 
(Danmark) i et meget positivt lys, forholder analysen ikke ikke til, men empirien er til stede.  
 
De globale værdiændringer, som Inglehart beskæftiger sig med i sin model, er ikke umiddelbart 
kommet i spil i fokusgruppeinterviewet, men er blevet kommenteret af de russiskkyndige research-
personer. Østeuropa med Rusland ligger relativt højt på den verdslige skala og i den materialistiske 
ende, hvor værdierne har fokus på vækst og sikkerhed. Ifølge teorien om en forskydning fra mate-
rialisme hen mod postmaterialisme må der forventes at foregå et værdiskifte i livsanskuelser i ret-
ning af mere selvudfoldelse i vækstlandene BRIK - inkl. Rusland. Velstandsstigningen og de mate-
rielle øg økonomiske muligheder for rejse er forudsætninger for turismen – og turisme er også et 
udtryk for selvudfoldelse. På vejen hen mod det postmaterielle samfund befinder Østeuro-
pa/Rusland sig dog fortsat i den ende der handler om ”overlevelse” versus ”selvudfoldelse”. 
 
I forståelsesrammen vil de opmærksomhedspunkter, der perspektiverer casestudiet, følges op i det 
afsluttende kapitel 6 i forlængelse af konklusionen og egne refleksioner omkring validiteten i ma-
sterafhandlingen. 
                                                 
111 Deltagergruppen ville være meget velegnet til en dybere analyse af de veluddannede personer (en voksende gruppe), 
der bevæger på arbejdsmarkedet internationalt – om måske snarere er verdensborgere end ”etniske”. Det ville være en 
anden form for kulturanalyse, hvor det postkulturelle perspektiv synes at være fagligt relevant. 
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Kapitel 6: Konklusion og perspektivering 
 
6.1 Introduktion 
Masterafhandlingen bygger med hermeneutikken på den fortolkende videnskabstradition, hvor 
konklusionen går på at søge og skabe en dybere forståelse for et fænomen. Der er ikke lagt op en 
facitliste, men nærmere en refleksion, som lægger op til en diskussion. Sat ind i den hermeneutiske 
spiral har jeg i kraft af arbejdet med problemformuleringen fået en ny indsigt, der giver en ny for-
forståelse, som kan bruges til at stille nye spørgsmål. Projektets grundstruktur genfindes også her. 
Det afsluttende kapitel består af tre dele, hvor jeg først sammenfatter min besvarelse af seks ar-
bejdsspørgsmål til en konklusion på hovedspørgsmålet i problemformuleringen: 
 
Hvordan vil samproduktion af TV-film om Danmark til russisk TV kunne bruges til at udvikle 
turismen i Danmark? Et casestudie af dansk-russiske samproduktioner mellem Tourism Intelli-
gence Institute aps (TII) og russiske produktionsselskaber i perioden 2010-2012.       
 
Dernæst følger en vurdering og diskussion af den videnskabelige metode den valgte forskningsstra-
tegi: casestudiet. I afsnittet indgår refleksioner over validiteten i besvarelsen. Som jeg har gjort re-
de for undervejs har jeg foretaget til- og fravalg, som har en betydning for konklusionen. Det empi-
riske grundlag bliver også vurderet. Afslutningvis følger perspektiveringen, hvor casestudiet bliver 
relateret til udvalgte faglige diskussioner i problemfeltet og refleksioner over, hvordan casestudiets 
konklusioner kunne forfølges. 
 
6.2  Problemformuleringens hovedspørgsmål  
Problemformuleringen bygger på den hypotese, at det dansk-russiske samarbejde omkring sampro-
duktionerne til russisk TV vil kunne bruges til at udvikle turismen i Danmark.  
 
Den første indfaldsvinkel på samproduktion er metoden i samarbejdet og den betydning aktørerne tillægger 
samarbejdet omkring samproduktionerne med de konkrete arbejdsspørgsmål: 
1 Hvilken betydning tillægger de danske og de russiske aktører samarbejdet? 
2 Hvilken betydning tillægger de metoden i samarbejdet? 
3 Hvad kan forståelsesrammerne omkring casestudiet bidrage med i forståelsen? 
 
Den anden indfaldsvinkel er de konkrete samproduktioner (= filmene til TV), som kan bruges til at afdække 
det russiske blik på Danmark: 
4 Hvordan kan samproduktionerne fortolkes ud fra en kulturanalytisk tilgang? 
5 Hvordan kommer det russiske blik til syne i samproduktionerne? 
6 Hvad kan forståelsesrammerne omkring casestudiet bidrage med i forståelsen? 
 
De to indfaldsvinkler kobles i konklusionen sammen i relation til hovedspørgsmålet. Detaljerne 
fremgår af opsummeringerne i de respektive kapitler.  
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Den første indfaldsvinkel om samproduktionen tager afsæt i personlige interviews med de fire ak-
tører bag TII og den største russiske aktør Michael Shirvindt. Ud fra dette deltagerperspektiv er 
første overordnede konklusion på hovedspørgsmålet, at de danske og russiske aktører arbejder ud 
fra det hypotetiske spørgmål, som masterafhandlingen bygger på: de bekræfter den derved i prak-
sis. Det gør Peer Kjær fra TII og Michael Shirvindt med deres fælles præsententation på erhvervs-
konferencen på Christiansborg. De begrunder og eksemplificerer, hvordan samproduktionen kan 
bruges til at udvikle turismen i Danmark fra vækstlandet Rusland. Det er ikke et spørgmål om? 
men om hvordan? og hovedkonklusionen koncentrerer sig om dette.  Med aktørernes udsagn har 
problemformuleringen rod i branchen. Om udviklingen vil finde sted i praksis er et nyt spørgsmål, 
som ikke bliver behandlet her. 
 
Hovedkonklusionen på første indfaldvinkel er, at de danske og russiske aktører tillægger det rus-
siske blik en afgørende betydning i samproduktionen. Russerne ved bedst, hvad der interesserer den 
russiske seer. Derfor afspejler filmene russiske præferencemønstre, der kan de bruges til at udvikle 
turismen i Danmark, ifølge aktørerne. Samproduktionen betragtes, som en fælles platform for med-
arbejder- og brugerdrevent innovation. Metoden i de dansk-russiske samproduktioner bygger på en 
iterativ læringsproces, hvor aktørerne udvikler sammen i praksis, men får hver deres produkt. CW, 
fra TII kalder processen for en dobbelt hermeneutisk spiral og henviser implicit til begreberne for-
forståelse, dialog, ny forståelsesramme etc. etc. Med dette udsagn får problemformuleringens ho-
vedspørgsmål en streg under hvordan, hvor det ikke handler om den konkrete udvikling i form af 
produkter, men om den bagvedliggende metode og hvordan aktørerne i en gensidig læringsproces 
udvikler på ideerne, som kan tage form og afprøves i praksis.  
 
For TII-personerne hersker der derfor ikke tvivl om, at samarbejdet om samproduktionerne kan an-
vendes til at afdække præferencemønstre hos den russiske turist (brugerdrevent innovation). Det 
kan bruges til at udvikle turistprodukter målrettet det russiske marked og de kommer med konkrete 
eksempler på dette (f.eks. temaerne hunde/dyr, jul/traditioner/vinter og fisk/fiskeri). Den medar-
bejderdrevne innovation er til stede i teorien med den iterative proces. Interviewrunden tyder på, at 
de danske aktøres ideer netop udvikles undervejs. Samarbejdsformen med små og organisatorisk 
fleksible produktionshold, der får rejseomkostningerne dækket ind, bliver tillagt en økonomisk be-
tydning for de danske aktører. Det lave ressourceforbrug tilskrives et innovativt element og med-
virkende årsag til at samarbejdet udvikler sig i praksis.  
 
”Efterspørgslen” indgår i baggrundsforståelsen for casestudiet. MS’s understregning af, at hans 
program ikke handler om turisme, men om en kendskabsopbygning afspejler, at den russiske seer 
ønsker kvalificeret viden fra andre lande! Denne efterspørgsel kæder både interview- og også re-
searchpersonerne sammen med den aktuelle, historisk/politiske og økonomiske situation i Rusland. 
Det giver en forståelse af, hvorfor det lykkedes at komme så hurtigt og massiv igennem til slutkon-
sument. Samproduktionen er en begrundelse for at det lykkes i praksis. 
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I den empiriske analyse, som er baseret på interviews, bliver begrebet ”det russiske blik” anvendt 
af interviewpersoner uden at blive defineret mere præcist. Det er til stede i kraft af, at produktions-
folkene vinkler filmene til den russiske målgruppe. Begrebet bliver anvendt, som et modtagerper-
spektiv til forskel fra et afsenderperspektiv, der impicit er til stede i nation-branding.  Her adskiller 
filmene sig fra VDKs materialer. Fra TIIs side synes det at være underordnet, hvordan Danmark 
bliver præsenteret. Det centrale er, at Danmark kommer på russernes mentale landkort. Mikhael 
Shirvindt” bekræfter, hvordan fortælleformen og vinklingen er afgørende i hans program ”I want to 
know”. Skabelonen er ens for alle lande, der deltager i programmet. 
 
”Det russiske blik” har reference til John Urrys dynamiske begreb ”The Tourist Gaze”, der bliver 
konstrueret ud fra mange parametre herunder etnicitet. I den anden indfaldsvinkel bliver et udvalg 
af filmene analyseret med henblik på at afdække det russiske blik, som de danske og russiske aktø-
rer påpeger er omdrejningspunktet i samproduktionen. Empirien er indsamlet ved et fokusgruppe-
interview og suppleres med udsagn fra danske researchpersoner. I analysen bliver det empiriske 
grundlag fortolkes med analyseredskaber fra to kulturteoretiske tilgange: den funktionalistiske og 
socialkonstruktivistiske. 
 
Hovedkonklusionen på den anden indfaldsvinkel er, at det russiske blik produceres, afkodes og 
fortolkes vidt forskelligt – også af aktørerne. Afkodningen af det russiske blik afhænger af øjnene 
der ser, hvilket stemmer overens med den socialkonstruktivistiske tilgang. Analysen er lagt an på 
den nationale interkulturelle dimension. Analysen viser en tendens til, at de russisk-fødte i fokus-
gruppen inkluderer modtagerens perspektiv og forholder sig til den kontekst, som filmene indgår i. 
De har dermed øje for mikroprocesserne i det russiske samfund. De danske aktører/research-
personer har i højere grad et afsenderperspektiv, hvoraf en også forholder sig kritisk til, hvordan 
Danmark bliver fremstillet i filmene (stereotypt). Analysen med de kulturteoretiske tilgange de-
monstrerer, hvordan begrebet er dynamisk og skal fortolkes i specifikke kontekster. Det findes ikke 
eet, men et utal af russiske blikke. 
 
Konklusionen på den anden indfaldsvinklen er, at fortolkning ud fra de kulturanalytiske tilgange 
afdækker flere og mange lag i det russiske blik. Den funktionalistiske tilgang med Hofstedes 
dimensioner træder tydeligt frem, når det handler om de overordnede kulturtræk. Deltagerne 
kommenterer umiddelbart forhold fra de dimensioner, hvor Danmark og Rusland adskiller sig mest 
på ranglisten. Analyseredskaber ”kulturel forforståelse”, ”kulturel selvforståelse” og ”fixpunkter” i 
Iben Jensens interkulturelle model kan kombineres analytisk med opmærksomhedspunkterne i 
Hofstedes dimensioner. Den høje score i IUA i Rusland kan eksempelvis kædes sammen med 
”renlighed” som et fixpunkt (hundeposer/påklædning). De socialkonstruktivistiske analysredska-
ber kan anvendes til at fortolke deltagernes udsagn i interviewsituationen, hvor analyseredskaber 
“erfaringsposition” er det centrale. 
 
 Analysen viser samtidig, at de anvendte analyserredskaber ikke er tilstrækkelige til at kunne 
fortolke deltagernes udsagn, når de omhandler den specfikke russiske kontekst. Der er derfor brug 
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for andre tilgange og analysemetoder (uddybes under validitet). Hvordan en dybere kulturanalyse 
af filmene kan knyttes sammen med problemformuleringens hovedspørgmål ligger udenfor ram-
men her. Der kunne afdækkes helt nye lag.  
 
Rammerne omkring casestudiet bidrager med følgende til forståelsen af hovedspørgsmålet: 
Urrys teoretiske begreb ”The Tourist Gaze” kan anvendes til fortolke relationen mellem de dansk-
russiske samproduktioner og den potentielle turist (= seeren), som afkoder og konstruere sit blik ud 
fra sin erfaringsverden. I et oplevelsesorienteret perspektiv appellerer MS i sit program til de udvik-
lingsorienterede hensigter fordelt på de tre skemaer: idealisme, individualisme og hedonisme. TII 
har derudover øje for hedonismen i form af mulige turistprodukter inden for jagt- og fiskeri, men 
ellers synes der i casestudiet at være udbredt enighed om, at den russiske målgruppe for dansk tu-
risme findes i den brede middelklasse og indenfor de idealistiske og/eller individualistiske skema-
er. Analysen ud fra fokusgruppeinterviewet kan understøtte, at den russiske seer viser mest interes-
se for formative programmer, hvor erfaringsverdenen også kan sættes i perspektiv.  
 
Kultur, politik og identitet i er indlejret i markedstænkningen i den globaliserede verden. TII’s del-
tagelse i erhvervsdelegationen ved statsbesøget i Rusland og den dansk-russiske konference på 
Christiansborg er konkrete eksempler på dette og helt i overensstemmelse med TIIs vision med det 
tværsektorielle sigte. Når casen fortolkes i relation til nation-brandingen peger den empiriske ana-
lyse på, at TII som netværksorganisation kan navigere mere fleksibelt end institutionerne bag 
HOGM inkl. VDK. Casestudiet tyder imidlertid også på, at fleksibiliteten er underordnet, hvis der 
ikke samtidig opnås en tilstrækkelige forandring til at facilitere ideerne i praksis.  
 
Interviewrunden viser, hvordan TII er en eksperimenterede enhed, der også bevæger sig på tværs af 
sektorer og grænseoverskridende (tværnational). Med italesættelse af den iterative læringsproces i 
samarbejdet med de russiske produktionsselskaber, så har TII’s de karakteristika organisatorisk, 
som ligger i tanken om ”Cultural studio”. Om TII ville kunne afsøge de kulturelle sprækker viser 
analysen ikke nødvendigvis. TII har Intentioner om at arbejde bredt og optaget af at opå resultater 
mens ”cultural studieo” handler om at viderudvikle et produktbrand – smalt.  Her ville der være 
brug for dybere kulturanalyser. 
 
6.3      Validitet og diskssion af metode 
I kapitel 2 om den videnskabelige metode og præsentation af det empiriske grundlag har jeg gjort 
rede for nogle forbehold og mulige kritikpunkter, der følges op her. Det fremgår af konklusionen at 
casestudiets forløb også har fået en betydning, hvordan problemformuleringen bliver besvaret. Fo-
kus er flyttet fra en intention om at konkretisere, hvordan samproduktionen kunne omsættes i prak-
sis til at undersøge metoden i samproduktionen, intentionerne bag og afprøve analyseredskaber til 
at afdække det russiske blik i samproduktiorne. 
 
Casestudier er med Flyvbjergs ord velegnede til phronetisk forskning i samfundsvidenskaben med 
den kontekstafhængige viden. Strategien”casestudie” er valgt ud ønsket om at undersøge et fæno-
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men, der skiller sig ud mængden. Som udgangspunkt har jeg ikke tilstæbt at skulle kunne generali-
sere ud fra casen, men at opnå en forståelse ved at undersøge fænomenet konkret. Når fokus er flyt-
tet fra det konkrete casestudie med den konteksafhængidige viden til metodiske og derfor generelle 
spørgsmål kan casestudiet sandsynligvis opnå en bredere gyldighed.  
 
Casestudier og forsksningsinterviewet kan kritiseres for at rumme en bias for verifikation, hvor 
forskerens forhåndsopfattelse bekræftes. Som udgangspunkt anså jeg samproduktionen som væ-
rende en best case, men casestudiet bryder med denne forståelse, så der er ikke tale om verifikati-
on, men nærmere falcifikation. I casestudiet er det empiriske grundlag omkring samproduktionen 
stort set indsamlet ”i nutid”, dvs. under forløbet. Materialet er imidlertid blevet analyseret i et re-
troperspektiv efter at TII er lukket ned. Aktørerne fra TII har alle fire en SWOT-analytisk tilgang 
og er dermed også opmærksomme på forhindringerne i dansk turisme. Det sidste interview med 
Peer Kjær er fortaget efter at TII er lukket ned. Der ligger flere afgrænsninger i brugen af datamate-
rialet, hvilket har en betydning for omfanget i konklusionen (færre punkter) og validiteten, som 
ville være begrænset, hvis jeg alene tog udgangpunkt i TIIs kritikpunkter uden at kunne nuancere 
med bidrag fra andre aktører i dansk turisme. Jeg har hermed anvendt fra- og tilvalg, som en meto-
de til at forholde mig til undersøgelsens validitet. 
 
Det empiriske grundlag i form filmene er langt større end jeg har kunnet nå at bearbejde. Der ligger  
en udfordring i, at jeg ikke behersker russisk og kun har begrænset viden om de russiske forhold. 
Valget af film til fokusgruppeinterviewet har karakter af tilfældighed og andre film havde kunnet 
afdække nye resultater. De konklusioner jeg drager på baggrund af fokusgruppeinterviewet og an-
går metodiske spørgsmål har fået generel karakter, når det handler om, hvorvidt analyseredskaber-
ne kan bidrage til fortolkningen af deltagernes udsagn. Jeg kan imidlertid ikke udelukke, at den 
specikke gruppe 112 kommenterer filmene ud fra den begrebsverden, der er blevet opbygget under 
studiet og retter sig mod deres kommende erhvervsfunktion. Det er måske derfor de indledningsvis 
starter med at kommentere forhold, som adskiller sig mest landene imellem (ifg Hofstede dimensi-
oner). Med andre kulturteorier som fælles ballast ville de nok have afkodet andre forhold med nye 
begreber - eksempelvis været opmærksom på symbolsk magt, felter, kulturel kapital etc, hvis 
Bourdieu hørte til til det obligatoriske stof. 
 
 Det samme gælder med hensyn mit valg: Havde jeg valgt andre kulturanalytiske tilgange, vil den 
indholdsmæssige analyse af filmene også have været anderledes. Med andre tilgange ville jeg kun-
ne komme frem til samme konklusion: at det russiske blik, er et perspektiv, der bliver konstrueret 
og afkodet på et utal af måder. For de danske aktører er det underordnet, hvordan ”det russiske 
blik” i filmene kommer til udtryk, blot det er stede ved at fange seerens interesse. Med den konklu-
sion er valget af kulturteoretiske tilgange og de indholdsmæssige analyser af filmene af mindre be-
                                                 
112  De er dobbeltkultuelle russisk/danske, har fælles studium og nogle af deltagerne  har kendskab til de anvendte 
analyseredskaber, som de har anvendt i pilotprojekter, hvor IW har arbejdet med drukkultur og TT, NH og NG har ar-
bejdet med det lykkelige Danmark: hvordan  kan lykke måles? og aflæses i gadebilledet? 
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tydning113. Mine refleksioner om reliabilitet i fokusgruppeinterviewet kan i forlængelse heraf også 
tillægges en mindre betydning end forudset. 
 
Valget af den hermeneutiske tilgang er begrundet i fagligt ønske om at afdække, hvordan aktørerne 
i turisterhvervene selv handler og tænker udvikling. Med TIIs lukning mistede denne begrundelse 
en værdi. Andre videnskabelige tilgange kunne have været valgt. Jeg havde fæmonenologien i tan-
kerne på det tidspunkt, hvor jeg havde mulighed for at være observatør mens et russisk hold filme-
de i Randers. Aktionsforskning og kritisk realisme kunne også have været taget i anvendelse i øn-
sket om at udforske, hvordan den kriseramte turisme kunne skifte kurs i et udviklingsperspektiv.  
 
6.4   Perspektivering  
Casestudiet kan bruges til en analyse af den netværksbaserede organisationsform, hvor åbne og dy-
namiske netværk konfigureres til den aktuelle situation og hurtigt kan forandres, afvikles og tilpas-
set nye situationer i globale netværk. Polemisk sagt så kan de dynamiske aktører, der havde inten-
tioner om at udvikle turismen i Danmark, hurtigt omstille sig til arbejdet i globale netværk, der ud-
vikler turismen andre steder - og dermed medvirker til afvikling af turismen i Danmark i stedet for 
udvikling. Flere af aktørerne giver udtryk for, at Danmark er for lille i den globale turisme. At glo-
baliseringen bliver mere og mere udtalt kan udnyttes konstruktivt gennem den form for sampro-
duktion, som TII har demonstreret. De opnåede stor gennemslagskraft på eet af de nye markeder,  
som er  under udvikling. Det ligger en opfordring til aktører i dansk turisme om at turde tænke i en 
større skala og fortsætte med at etablere samarbejde med partnere fra nye områder/markeder.  
 
Filmturisme er et velkendt fænomen, som lige nu er i en rivende udvikling. De danske drama-serier 
som ”Forbrydelsen”, ”Ørnen” og ”Borgen” er solgt til mange lande, og det spreder kendskab til 
Danmark. I forhold til andre BRIK-landene kan det bemærkes, at Det danske produktionsselskab 
Zentropa ligger i forhandlinger om at skulle samproduce film i Kina, hvor opskriften på succes 
ifølge udtalelser fra Zentropa, går gennem romantiske komedier og H.C. Andersen. Samproduktion 
er genvej til at komme ind på det store og lukrative marked, hvor der er en stor begrænsning på at 
få indført udenlandsproducerede film i Kina. Der er således flere tungtvejende argmenter for at 
samproducere film – hvad enten det er til biograferne/TV eller de nye platforme.  
 
Deltagerne i fokusgruppeinterviewet refererer til, hvor stor betydning russerne tillægger HCA’s 
eventyr og de omtaler en specifik russisk film om ham. De seneste år er kommet flere russisktalen-
de studerende på turistføreruddannelsen ud fra en forventet efterspørgsel på uddannede guider, når 
antallet af russiske turister viser høje vækstrater.  Aktuelt er der i Danmark nu fokus på det kinesi-
ske marked. Den efterspørgsel har betydet, at kinesisk har høj prioritet i optagelsesrunden, hvor der 
forudses en vækst i antallet af kinesisktalende studerende på uddannelsen. I den nære skala (egen 
praksis) kan masterhandlingens problemstillinger følges op med et fokus på det kinesiske blik.  
                                                 
113 Detaljerne i transskriptionen bliver ligeså af mindre betydning.  
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Bilag 1: Udviklingen i antal overnatninger 
 
Tabel 1 Antal overnatninger fordelt på danske og udenlandske turister 1996- 2011- 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Danske Regioner  
website 08.03.13 
 
SH kommentar: Turisme er et eksporterhverv, hvor de udenlandske turister i Danmark bidrager 
med omkring 30 mia. kr. på årsbasis svarende til 3.4 % af dansk eksport (Visitdenmarks website – 
Nøgletal for turismen 08.03.13). Andelen af de udenlandske overnatninger i Danmark har imidler-
tid været jævnt faldende siden 1996. Det samlede antal overnatninger er nominelt blevet opvejet af 
at de danske overnatninger tilsvarende er steget i samme periode og ligger i dag højere end de ek-
sportgivende udenlandske overnatninger.  
 
 
Tabel 2 Udviklingen i antal overnatninger fra Rusland 2002-2012 
Kilde: Data trukket ud af VisitDenmarks database – den 7. februar 2013.  
 
OOvernatninger efter periode, nationalitet, område og tid 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hhele året 
            
RRusland 
            
Hele landet 135 138 78 42 266 53 144 50 898 56 072 53 678 64 571 76 694 97 083 0 
Region 
Hovedstaden 
108 132 72 34 273 42 392 40 905 46 352 45 311 53 372 64 925 81 883 0 
Region 
Sjælland 
15 3 6 1 325 1 169 1 585 1 726 1 316 1 248 996 1 606 0 
Region 
Syddanmark 
0 0 0 2 695 3 170 4 003 4 218 3 692 4 688 7 425 8 194 0 
Region 
Midtjylland 
3 3 0 2 705 4 715 1 854 2 835 2 219 3 604 2 084 3 167 0 
Region 
Nordjylland 
9 0 0 1 268 1 698 2 551 941 1 140 1 659 1 264 2 233 0 
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Bilag 2: Tourism Intelligence Institute - Vision 
 
 
Turisme er en af verdenens måske mest komplekse industrier. Bag det tilsyneladende enkle pro-
dukt ”en rejse” gemmer sig et enormt produktionsapparat, hvis fornemmeste opgave er at samle så 
forskellige størrelser som forbrugeradfærd, logistik, geografi, bæredygtighed, miljø, socialt ansvar, 
lokal politik og national lovgivning i en attraktiv og tilgængelig oplevelse.  
 
En udfordring som kompliceres yderligere af de mange aktører, som indgår i produktionen – fra 
lokale restauratører og feriehuse til nationale turismeorganisationer og udenlandske rejsebureauer. 
Ikke kun er værdikæde imponerende lang, den forgrener sig således også i et omfangsrigt netværk 
af interesser. 
 
Netop derfor har turismen om nogen industri brug for et vidensbaseret og neutralt forum, hvor 
branchens aktører uafhængigt af størrelse, forretningsorientering og politiske dagsorden kan mødes 
til en åben og saglig dialog om turismen nu og i fremtiden. Hvor nye værktøjer designes og imple-
menteres. Og hvor hele industrien bidrager. Med Tourism Intelligence Institute er dette forum en 
realitet. 
 
Tourism Intelligence Institute er sat i verden med det ene formål at hjælpe dansk turisme til vækst. 
Vision realiseres gennem seks løfter 
• TII er en tværfaglig og politisk uafhængig tænketank til støtte for det danske turismeerhverv. 
• TII arbejder på at udbrede den offentlige interesse i og accept af turisme som en vital industri i 
dansk økonomi.  
• TII forstår turisme som et kollektiv af alle de sektorer, der er i berøring med fritids- og forret-
nings og/eller MICE-rejsende. 
• TII repræsenterer dansk turisme på langs af hele værdikæden. 
• TII analyserer, udvikler strategier for og rådgiver om turisme uden hensyn til særinteresser og 
politiske dagsordener. 
• TII søger samme vilkår for turisme som for det øvrige erhverv.  
 
For yderligere information om TII og vores arbejde kontakt venligst salgsdirektør Peer Kjær på tlf 
(…) 
Kilde: Claus Westh’s blog den 21.12.11 hvor CW skriver om Tourism Intelligence Institute (TII) 
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Bilag 3: Øvrige kilder til forståelsen af det russiske blik 
Min forståelse af det russiske blik har jeg også bearbejdet i de faglige og personlige netværk Lige fra at få 
min ukrainske nabo til at oversætte af filmene til at deltage i et eksportseminar i Russisk Center for Viden-
skab og kultur – og se dokumentarprogrammer om Rusland.  Afslutningsvis vil jeg her vil nævne fire kilder, 
der også har bidraget til min forståelseshorisont, men ikke direkte blevet indarbejdet analyserne: 
1. De russisktalende turistførere. Kontakter omkring årsskiftet 2011/12 via mails de russisktalende turistfø-
rere Ud fra Turistførerforeningens medlemsliste wwwi .guides.dk for at undersøge, om russiske turister 
omtaler TV-filmene? Af syv mulige fik jeg svar fem, hvoraf to nævner de har fået kommentarer om TV-
filmene. To andre melder tilbage at de kun guider i begrænset omfang og ikke har fået kommentarer. 
Jeg har ikke fulgt op på denne empiri, men er opmærksom på, at turistførerne og turisterne i Danmark er 
kilder information om TV-filmene har betydning for forforståelsen eller valg af destination?  To af dem 
deltog også i konferencen den 11.11.11 
2. Partnere i samproduktionerne. Telefonisk- og mailkontakt (01.12.12) med Visitranders v. turistchef An-
ne-Mette Knattrup, som har været partner sammen med Randers Regnskovog Graceland Randers. Fil-
men fra Randers Regnskov blev optaget i nov. 2011, hvor jeg kunne have kommet med som observatør, 
men kunne ikke pga andre arbejdsopgaver. Jeg har af ressourcemæssigt grunde fravalgt at tage turen til 
Randers. Intentionen var at undersøge, hvordan de russiske kontakter havde udvikler sig efter at TII blev 
nedlagt?  Bilag 1 viser, at der er der har været en vækst af russiske turister - også i den region. 
3. Russiske studerende på turistføreruddannelsen. Den kilde til information er forbundet med valget af teo-
retisk grundlag i kulturanalysen og danner dermed også en særlig bro mellem empiri og analyse: de stu-
derende kender til og anvender samme analytiske tilgang. I studieårene 2011-2013 har otte russisktalen-
de studerende udarbejdet pilotprojekter med kulturanalyser målrettet russisktalende. På studiet bliver 
den guidede tur anskuet som værende en co-produceret turismeperformance og tager afsæt i et social-
konstruktivistisk kulturbegreb (uddybes i kapitel 4). Med udgangspunkt I ph.d-projektet Meged (2010): 
The Guided Tour – a Co-produced Tourism Performance”. Adjunkt Jane W. Meged har ansvaret for un-
dervisningen i interkulturel kommunikation og kulturanalyse i turismen 
4. Den digitale Danmarksfilm, som blev udarbejdet under Handlingsplanen for Global markedsføring (jf. 
afsnit 1.2.2. hvor HOGM nævnes) og kan sammensættes af en intro, en outro og 21 forskellige temati-
ske korte film på 3-4 minutter om Danmark. Der foreligger således et komparativt materiale med tema-
tiske film om Danmark afhængig af om det er det officielle Danmark, der står bag eller om der er tale 
om en branchenær dansk-russisk samproduktion.  Jeg har foretaget en meget overordnet analyse ved at 
se på hvilke temaer og styrkepositioner, der bliver taget op i det to forskellige former for markedskom-
munikation. Temaerne er langt hen ad vejen de samme: fødevarer, energi/produktion, kunst/kultur, in-
frastruktur, arkitektur mv.. Filmene adskiller sig til gengæld formmæssigt og i særlig høj grad fortælle-
teknisk i kraft af forskellen på ”Vi i Danmark” og ”Dem i Danmark” (formidlet på russisk). Evalue-
ringsrapporterne af HOGM indeholder relevant komparativt materiale, der ikke er plads til at ind-
arbejde her 
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Bilag 4: Turismes værdikæde – set med forbrugerens øjne. 
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Bilag 5: Film om dansk mad 
 
 
Danish Gourmet - from land to table 
http://www.youtube.com/watch?v=T7bC7jmTnc0’ 
GoVisitDenmark 
 
Ifølge VDK.s hjemmeside var formålet med eventen at få flere russere til at holde ferie i Danmark. 
Målgruppe: Moderne storbysoplevelser og Det gode liv. 
 
http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/presseevent-med-hkh-prins-henrik-i-rusland 
 
Danish Cooking by Alexander Chekmarev  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qDgJB0jwVg4 
Case 3-My planet 
  
Alexander ChekmarevTaste Drive 
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Bilag 6 – Program for den 23. Ruslandskonference 
http://dkrus.dk/nydkrus/rus_konf/index_konf.htm 
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Bilag 7:  Output i spilletid og annonceværdi 2010-2011 
 
Produktionsselskaber, spilletid og annonceværdi fordelt på de fire TV-kanaler – i perioden 2010 til 
sommeren 2011 – svarende til de fem cases i figur 6.     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning på basis af oplysninger i TIIs powerpointpræsention udleveret august 2011. 
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Bilag 8: Resumè af fokusgruppeinterviewet 
 
Deltagerne: Fire af de seks deltagere er fra Rusland: Inna Wørmer (IW), Dmitry Korko (DK), Tati-
ana Toungoussova (TT) og Alexander Moukhai (AM). Nataly Holm (NH) er fra Hviderusland og 
Nadiya Goncharenko (NG) fra Ukraine.  
 
Dogs in Denmark : Da vi ser filmen ”Dogs in Denmark” udbryder AM overrasket: Meget, meget 
flot” og forklarer dette udsagn med, at han troede at vi skulle se Shirvindt! – underforstået, at der 
en kvalitativ forskel. NH supplerer med, at filmen er meget spændende og dynamisk, fordi menne-
skerne får masser af information og IW understeger, at der er information, der absolut er nyt for 
folk i Rusland fordi man ikke har den slags systemer omkring hunde. Her nævner ”hundeposer”, at 
man skal underskrive kontrakter når man flytter ind et sted samt den sociale opdragelse af hunde – 
ikke kun af mennesker. AM forklarer: når man har hund i Rusland, så skal den være stor og den 
skal kunne forsvare ens hjem. Den skal være aggressiv. Det står derfor i kontrast til danske forhold, 
hvor de i filmen snak-kes om venlighed og opdragelse af hunde. Det er meget vigtigt for danskerne 
og de går på kurser med deres hunde, bemærkes det. 
 
TT fortolker filmen således, at man mellem linjerne kan forstå, at hunde i Danmark lever bedre end 
nogle af menneskene i Rusland. Det gør speakeren bevidst ved at hun understreger at hundenes liv 
er så fantastisk. Hun bruger menneskelix (red. ord) om hunde. ”Det er en slags.. jeg kan ikke sige 
samfundskritik.. det en form, der er tillært i TV” forklarer TT og uddyber med, at reportagen fak-
tisk starter med ordene, at i Danmark er det ikke kun menneskene, der er lykkelige. Også de andre 
– også hunde. NH supplerer med, at det er udtryk for et utroligt højt socialt niveau og man skal se 
det i relation til menneskeliv i Rusland. ”På russisk har vi et udtryk ”hundeliv” som udtrykker et 
rigtigt dårligt liv” og her kan jeg supplere med, at dette udtryk også findes på dansk.   
 
Ifølge AM vil russerne vil undre sig over, at der ikke er gadehunde. Der eksisterer ikke hjemløse 
hunde. NG tilføjer at det ikke alene handler om opdragelse, men det fortælles også, at hunde i Dan-
mark har deres egen øl! Og det kommer bag på alle i lokalet. Under stor latter gør IW opmærksom 
på, at i Rusland vil de sige ”HVAD – Det er et fantastisk liv hundene har i Danmark når de hører 
at hunde har deres egen øl”.  Den koster 4 gange så meget som en menneskeøl, fortælles det. 
DK gør opmærksom på, at i Rusland skal man ikke spørge nogen om at købe hund: ”Du skal ikke 
søge tilladelse. Du tager bare hunden og bringer den hjem. I Danmark skal vi søge om alt muligt” 
Der det ikke tilladt at have hund i den bebyggelsen han bor i.  I en anden bebyggelse må de gerne, 
men den må max være på 15 kg. Det er eksempler på de mange regler. HG anser det for værende 
interessant for russere, at det ikke alene handler om menneskenes skrevne og uskrevne regler om at 
bo sammen i samfundet. Det handler også om hunden; lang snor, kort snor, uden snor. Etc. 
 
IW kommenterer, at der på område er der mere frihed i Rusland: ”Du bestemmer selv, hvilken snor 
du bruger” og herefter udvikler samtalen sig om hundeposer og hundelorte. ”De siger at alle går 
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med hundeposer. Men undskyld mig. Der er masser af hundelorte, som ligger på gaden. Og jeg 
tænker på turisterne..”. Samtalen fører frem til, at de russiske turister vil blive meget chokeret, når 
de ser alle hundelortene. De har det billede af Danmark, at det er et meget, meget rent land. Det 
tror alle russere. IW har lige været i Spanien og refererer også til russiske kvinder, som har været 
en tur i Malmø og kommer tilbage til København: her er utroligt beskidt sammenlignet Sverige og 
Spanien. Herefter kommer nogle overvejelser over hvor spørgsmålet kunne tages op politisk?  Her 
bryder NG ind med henvisning til at det er et helt andet spørgsmål og vender tilbage til sine noter: 
” Det sidste jeg vil sige  er, at jeg synes hun overdriver lidt” og forklarer det med at studieværten 
forsøger at give en god stemning: ”Hun roser for meget”. De andre supplerer med, at det er et 
morgenprogram, som skal give seerne en god oplevelse, som start på dagen. ”Det går ikke med kri-
tiske røster”.   NG uddyber med, at hun ikke kan lide den intonation, som studieværten præsenterer 
indslaget med fordi hun er utrolig falsk.  AM følger op med, at studieværten er gammeldags og ly-
der, som en digter, der vil være i fjernsynet. Det er en typisk kommunistisk stemning fra 70’erne 
og 60’erne: ” Hun er falsk. Hun er lidt for glad. Det er kunstigt”. NG hører det også som om der er 
ironi i studieværtens stemme.   
 
Mens kritikken fra flere går på studieværten, så er der fuld enighed i, at hende, der har lavet teksten 
og speaker: ”Hun er rigtig god”. De siger om hende, at hun har et godt tempo. Det går hurtigt, men 
det er muligt at huske det, for hun laver billeder. Man kan se billeder for sig, og så giver hun in-
formation. ”Hun gør det rigtigt godt plus hun siger det, så man også kan læse mellem linjerne. Det 
er også vigtigt” understreger NH og følger op: ” Det er også sådan, hun viser en høj samfundsud-
vikling ved hjælp af hundene”.. NG fæster sig ved speakerens sprog: ”Hun har mange gode udtryk 
i sit sprog. Hun viser at hun er et intelligent menneske og hun bruger nogle udtryk som bare væk-
ker smilet frem. Enhver har sin egen pelsven (andre korrigerer det til uldven – ven af uld).  De er 
enige i, at det er et metaforisk udtryk og det er meget sødt og det er ikke et typisk udtryk. Hun laver 
sin egne udtryk. 
 
I mellemrummet, hvor jeg skal gøre en ny film klar, henviser jeg selv til den akutelle sag om hunden Thor, 
der skulle aflives, men blev bortført af en betjent114.  Det afføder en diskussion om nogle hunderacer skal 
forbydes eller om det er et spørgsmål om opdragelse.  Af de mulige film på disketten vælger vi i fællesskab 
den om Hans Christian Andersen (sådan omtales han på russisk115). Stemningen er som nævnt skiftet og jeg 
spørger om den er anderledes? Filmen er fra samme case. 
 
Filmen om Hans Christian Andersen (HCA): IW refererer, at fattigdom går som en rød tråd i fil-
men. Den fortæller, at han kommer fra en fattig familie og blev berømt. IW ved ikke om det en 
gammel information, men det nævnes, at han lige til sine sidste dage er skræmt af, at han kommer 
fra en fattig familie. Og han komme ikke engang til sin mors gravsted. I denne gravstemning stiller 
NG med forundret hovedrysten spørgsmålet: Hvor kommer den information fra? Til dette svarer 
                                                 
114 Ugen før var der en stor demonstration med 2000 deltagere – inkl. politikere fra Christiansborg – mod hundeloven. 
115 Jeg forkorter hans navn til HCA, bortset fra de steder, hvor jeg direkte/indirekte citerer deltagerne. 
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flere inkl. undertegnede, at det er velkendt, at han er en snob og NG konstaterer, at han vil ikke ac-
ceptere, at hans mor er fattig og han har glemt hende. 
 
Midtvejs i filmen, forklarer NH, fortælles, at det første eventyr han skrev var om sig selv: at han 
var af kongelig familie. NH refererer til, at hun har hørt mange russiske guider sige til russiske turi-
ster, at HCA selv fortæller han er en kongesøn. Det er en historie han siger om sig selv, og den er 
ikke rigtig. Og de repræsenterer den. Historien fortælles også i filmen. Det er her IW og NG kon-
kluderer, at filmen er en et en trist fortælling og ” Det er ikke en god fornøjelse”. IW savner noget 
om eventyr, fordi han skrev eventyr. Også triste eventyr, men ikke kun. Alle børn i Rusland kender 
de bedste - og de er meget interesseret. NH er lidt uenig og tror at det portræt de giver af ham er 
OK. Han var ikke selv en glad personer. Filmen viser ham på den måde og det er rigtig at han ikke 
svar en sjov person. Enighed om at han har laver de fem mest berømte eventyr, men alle hans 
eventyr er ikke så sjove, understreger NH.  
 
TT kommer med en ny vinkel: Andersen er meget kendt i Rusland. Jeg tror, at nogen bliver skuffet 
ved kun at få vist den film. Der er ikke noget om Odense som sådan. Der er den der busk. Og en 
sten. Det er meget fattige billeder. Ikke noget med museet.  Ikke børneteatret inde i H.C. Andersens 
hus. Der er kun en busk, en rose. Det er nogle sparsommelige midler hun har brugt. Og hovedmo-
tivet Fattigdom og berømthed. Det er russisk mentalitet. Alle russiske film er som Askepot– alle er 
fattige og lige pludselig bliver de alle berømte. Den er den slags fortællinger, der bliver efterspurgt 
i Rusland. Hun har leveret den fortælling om Andersen, men det er ikke om Andersen, det er mere 
det russiske behov for den historie – ifølge TT.  
 
Jeg spørger opfølgende om der er enighed om, at det russiske blik har behov for den historiefortæl-
ling? NH og AM har en anden mening: Russerne behøver ikke at få reklame om HCA. Han er me-
get berømt i Rusland. Hvis man skal promovere Andersen til russerne, så skal man lave mere even-
tyr om Andersen og vise, hvad kan man opleve om Andersen i Danmark. Det mangler vi i den film, 
siger AM. 
 
Jeg nævner at TII ikke laver turistfilm: det er mig der tolker filmene i den retning. DK udtaler sig 
på gruppens vegne: ”så mener vi at denne tolkning af Andersen giver et forkert billede af Andersen 
i Rusland”.  Det bliver herefter diskuteret hvad der er rigtigt og forkert. Filmen er med til at tage 
HCA ned fra en piedestal og gøre ham almindelig, og måske passer det ind i den russiske fortæl-
ling, som TT nævner. AM kommer med en anden udlægning: at HCA bliver gjort til en helt almin-
delig person ligesom i Danmark. I Danmark snakker vi ikke om Andersen. Hvis man spørger bør-
nene i Danmark så er der kun få der ved, hvem han er.  Men alle russiske børn kender ham. De tror 
han er født i Rusland. NH refererer til et russisk program om Danmark, hvor journalisten starter 
med at fortælle om Andersen med henvisning til, at første udenlandske land, som vi begynder at 
vide noget om i vores liv: det er Danmark – og det var på grund af Andersens eventyr116  
                                                 
116  TT oplyser senere, at det er tale om Dmitry Krilov fra Case 4: Travelers notes.  
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AM bidrager med erfaringer fra teaterbranchen117 ved at fortælle, at danskerne første 4-5 år, efter 
at vi havde fejret 200 års fødselsdagsfesten for HCA var overmætte at de gider ikke høre mere om 
ham. Nu efter 5-6 år begynder der at komme interesse igen. TT nævner, at der er lavet en prægtig 
russisk spillefilm om HC Andersen, og det er blevet vist på flere gange på alle mulige kanaler. 
Selvom hvis folk ikke læser så meget, så har de set filmen. Og den viser noget nyt for russerne, så 
de bliver nysgerrige – og måske lidt overraskede.   
 
Fokusgruppens samlede bedømmelse af filmen er, at her er der ikke noget nyt at hente og derfor er 
den ikke så interessant for russerne, som filmen om hunde. I forlængelse af interviewet spørger jeg 
AM, om han registrerer forskelle i børns reaktionsmønstre på sin dukketeaterforestilling – af-
hængig af om den vises i Danmark eller i Rusland? Til dette svarer han kort og præcis: Nej, børn er 
børn. Og børn reagerer meget ens. Han tilføjer, at der til gengæld er forskel på, om forældrene er til 
stede eller ej. Og det mønster er også ens i de lande, han har spillet forestillinger, 
 
De to sidste film: dansk brød og metro: I filmen om dansk brød efterlyser de information om 
danskernes familietraditioner, f.eks. bagerbrødet og hyggen i weekenden. Og priser på brød. Dis-
kussion om Lagkagehusets ekspansion: ødelæggende for de små butikker? De sammenligner mu-
lighederne for ”frisk brød” i Sovjettiden, Rusland og Danmark. I Metrofilmen sættes minimalismen 
overfor det dekorative og de diskuterer studieværterne i de forskellige cases. Krilov er den bedste 
og mest elskede vært i Rusland, men flere mener, at filmene i MS’ss program nok har den største 
gennemslagskraft pga størst sendeflade. De fortæller, at MS’s far er en meget anerkendt skuespil-
ler/teaterdirektør. Hans popularitet smitter af på MS, som ifølge AM har en typisk jødisk humor (=  
laver retoriske sarkastiske spørgsmål, paradokser og provokationer. Negativ humor). De er enige 
om at MS er meget positiv overfor Danmark og bemærker, at han står for turene til Israel og hertil. 
De undres lidt over, at jeg ikke ved, at han er jøde! De sidste bemærkninger sætter MS’s engage-
ment i Danmark i et fornyet perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                 
117  AM er skuespiller og har en dukketeaterforestilling om Den Standhaftige tinsoldat. 
http://bornibyen.dk/koebenhavn/articles/7939-den-standhaftige-tinsoldat-tryllebinder 
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